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FEIlíODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
M K V m O PAÍíTICULAJl 
D I A R I O D E h Á MARINA. 
T E L B G K A M A S D S H O Y . 
Lóndres . 'J^ ^6 diciembre, á las 
7 de la m a ñ a n a . 
B l T i m e s a n u n c i a ^'.is e l l i i a ü i s i r o d e 
H a c i e n d a , s i r R a n d o l p h C i i u r c h i l l , 
h a p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n , á c a u -
s a d e d e s a c u e r d o c o n l o s m i n i s t r o s 
d e G r u e r r a y M a r i n a , l o s c u a l e s p r e -
t e n d e n a u m e n t a r l o s g a s t o s d e s u s 
r e s p e c t i v o s d e p a r t a m e n t o s , á l o q u e 
s e o p o n í a S i r E a n d o l p h . C h n r c h . i l l 
á c a u s a d e l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n -
c i e r a s p o r q u e a t r a v i e s a l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
T a m b i é n s e e n c o n t r a b a e n d e s a -
c u e r d o c o n e l G a b i n e t e e l M i n i s t r o 
d e H a c i e n d a , c o n m o t i v o d e c i e r t a s 
m e d i d a s p r o p u e s t a s p o r e l m i n i s t r o 
d e l o I n t e r i o r . 
Berna , 23 de d i ciembre, á las ? 
8 y 35 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L o s e s t u d i a n t e s a l e m a n e s q u e s e 
h a l l a n e n S u i z a h a n r e c i b i d o l a o r -
d e n d e u n i r s e á s u s r e g i m i e n t o s i n -
m e d i a t a m e n t e ; y m u c h o s o f i c i a l e s 
q u e d i s f r u t a b a n l i c e n c i a , h a n r e c i -
b i d o t a m b i é n l a o r d e n d e v o l v e r á 
A l e m a n i a . 
Lóndres , 23 de diciembre, á l a s ) 
10 y 15 ms. de la m a ñ a n a . ) 
S i r H a n d o l p h C h u r c h i l l c o n s i d e r a 
e x o r b i t a n t e s l o s a u m e n t o s p e d i d o s 
p o r l o s m i n i s t e r i o s d e G S - u e r r a y M a -
r i n a , y o p i n a q u e e l e s t a d o d e l a po-
l í t i c a g e n e r a l e u r o p e a n o i n d u c e á 
r e a l i z a r s e m e j a n t e s g a s t o s . E n é s t a 
o p i n i ó n e r a a p o y a d o e l m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a p o r e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o , M r . S a l i s b u r y . 
L a d i m i s i ó n d e l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a , S i r R a n d o l p h C h u r c h i l l , 
h a c a u s a d o g r a n s e n s a c i ó n e n l o s 
c í r c u l o s p o l í t i c o s . G e n e r a l m e n t e s e 
c r é e q u e s u s a l i d a d e l G a b i n e t e i n -
d i c a q u e l a o p i n i ó n d e l g o b i e r n o b r i -
t á n i c o e s q u e l a g u e r r a e s i n m i n e n -
t e , y q u e l o s p r e p a r a t i v o s n a v a l e s y 
m i l i t a r e s q u e i n t e n t a r e a l i z a r , e s c o n 
o b j e t o d e h a c e r s e n t i r s u i n f l u e n c i a 
e n e l c o n t i n e n t e e u r o p e o . 
B e r l í n , 23 de diciembre, á las ) 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . ] 
E l ó r g a n o d e l P r í n c i p e d e B i s -
m a r e k d i c e q u e a u n q u e e l R e i c h s -
t a g s e h a c e r r a d o s i n t o m a r d e t e r m i -
n a c i ó n a l g u n a r e s p e c t o d e l p r o y e c t o 
d e l e y p a r a a u m e n t a r l a s f u e r z a s m i -
l i t a r e s d e l i m p e r i o , c o n f í a e n l o s p a -
t r i ó t i c o s s e n t i m i e n t o s d e l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d o q u e d i c h o p r o y e c t o d e 
l e y s e r á a p r o b a d o t a n p r o n t o c o m o 
v u e l v a n á r e u n i r s e l a s C á m a r a s e n 
e l p r ó z i m o m e s d e e n e r o . 
P a r í s , 23 de diciembre, á l a s ) 
12 del día . $ 
S e a s e g u r a q u e M r . d e " L e s s e p s 
c r ó e q u e c o n a l g u n o s m i l l o n e s d e 
f r a n c o s s e t e n d r á n l o s r e c u r s o s n e -
c e s a r i o s p a r a c o n c l u i r l a s o b r a s d e l 
c a n a l d e P a n a m á . 
T E L E G R A M A S C O M S K C 1 A L B S 
y a e v i t í o r k . d i c i e m b r e 2 2 , d l a s 5]^ 
On?.as e s p a ñ c l a s , ¡í $15-05 . 
Descuento papel comercial , 00 <IÍY., 4 á 
6 yor 100. 
Cambios sobre Lóndres , 00 div. (baDKiaeroH; 
á $4-80 efe. 
Idem sobre T a r i s , 00 dir* (baaqueros) á 5 
francos 24% ete, 
Idem sobre ü a a i i í u r y o , 00 d¡v. (baa<ííieros) 
á 9f>. 
Bonos registrados de los E s t a d o s - ü n i d o s , 4 
por 100, á 128% ex-cupon. 
Centr í fugas n. 10, pol. 90, ó^é. 
Centrifugas, costo y Hete, 2 13(16. 
R é g a i a r á buen re í ino , 4% á 4 
Aztk-ar de miel, 4^8 íl 4 ^ . 
Vendidos: 25,000 sacos de azúcar . 
E l mercado pesado. 
Mieles nuevas, á 20. 
Manteca (Wilcox.) en tercerolas, á 0%. 
JLóndreSy d i c i e m b r e 2 2 , 
Azi ícar de remolacha, 11. 
Azúcar c e n t r í f a g a , pol. 86, íí 13. 
Idem regular refino, l l i t í íi 12. 
Consolidados, ñ 100 ex • in terés . 
Cuatro por ciento español , 601¿ ex-enpon. 
Descuento, Banco de Ing la terra , 5 por 
100. 
P a r i s , d i c i e m b r e 2 2 , 
ReuUi, 3 por 100, 82 fr, O á ^ c i s . ex - in ter í i s . 
{ Q t i d J . a p r o h i b i d l a Ja- repror f i í cc io i t , (le 
ion i v lKjV. ' .mas que a t t i w d e n , »xm a r r e -
uto <U a r t i c u l o Ü J <fs l a h e y fie P r o p i a 
C a m b i o s . 
I N G L A T E K K A .. 
í 4.i á (3i pg P. oro ebpa-
< fiol, scgiiu plaza, fe-
^ clip.y cantidad. 
'19 á 2ü p§ P., oro 
' 7, 
FRANGÍA. 
\ iv a pg, t., o: 
) español, á 60 d[ 
( i j á ó j p g P.. oro ei 
) pañol, á 60 dpr. 
| 5i á 6 pS P., oro OB-
( pañol, a5 djv. 
ALEMANIA f̂i/ÍV1"0 ̂  
( pauol, á 60 d[v. 
? 9 á 9 i pg P., oro ea-
SSTA DOS-UNIDOS , n P a ^ OIVP 
1 10 a 10;; p § P., oro 
I esjiaño!. 8 up. 
DBSCUBaíT() M EKCAN- í 6 t * ™ ^ / 8 / p^ de 3 a O meaea, '*•* f uro y W!l(>i*» 
M a r c a d o n a c i o n a l . 
Blanco, trenes de Derosnc y 
Rillieiix, baJo ¡í regular 
Idem, ídem, ioem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, i<i., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 ií 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, nííms-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, ídem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Idem florete, n" 10 4 3ft M 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interée y 
uno de amortización 
anual ex-cupon........ 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
l'eboro de la Isla de Cu-
ba 






Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía de A l -
macenes de Kegla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de S&ita 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorio Hipo-
tecario ue la Isla dé 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacepcs 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro s 
Compañía de .Camüids de 
Hierro de Cicnfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritüs 
Compañía del Ferrocarril 
del O este 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Sefinería de Cárdenas.... 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
feo á 64 pg D. oro. 
OBLIGACIONES. 
OcJ Ci edito Territorial Hi-
potecario de la isla de 
nba - é 
édulas Hipotecarias al ¿ 
por 100 interéíi aun.ftU., , 
' lera de los Altüac&ñes de 
Rauta Catalina con el 6 
9ÍI ''V) interés anui! 
V e n t a d e v a l e r e g . 
Aver 22 acciones del ferrocarril de la Habana, á 65 
pS D. oro G 






MODELO DE PROPOSICIONES. 
D. N. N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y pn-cios límites 
para la contratHcion anunciada en la Gaceta Oficial y 
DIARIO MI LA MAKIKA deísta ciudad del del 
suministro de víveres y artículos de inmediato consu-
mo hielo, bizcochos y páñetélus, gas, cristal y vidrio, 
loza y barro, ferretería, carpintena, .hojalatería y en-
tierro de los Sres. Oficiales y Hermanas í e la paridad 
que ocurran euel Hospital Militar de et̂ ta plazc*,'ófí^-
ce encargarse de los expresados en tal ó tales lotes, á 
los precios límites citados con la rebaja de tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condioioties publicadas y durante el 29 semestre 
del ejercicio actual ó sen desdo 1? de enero entrante á 
fin de junio sigüieiitCj A cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas de, pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes alos.lítteá eipresados. 
Fecha y firma del interSétado. 
15518 10-18 
i ln m m . 
ÍSNTRADAb. 
Dia 22. 
De Torrevíeja en 75 dias, bca. esp. María, cap. Ful-
tnndo. trip. 12, tons. 444: con sal á J . Ginerés y 
Cp.—A las 5 de la tarde. 
Dia 23: 
Dfe Tampa y Cayo ttuésó eü l i dift, vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 4(>, tons. 620: en lastre, á 
Lawtoft y Hno.—A las 6i de la mañana. 
Nueva Orieahsy escalas en 4 diás vart. aíiier. Mor-
gan, cap. Staples, trip. Si. tí*». 6̂ 7: cOrt carga 
general, á Lawtóu y H?—A las 7 de la mftflana. 
Sevilla en 36 dias, boa. esp. María Antonia, capi-
tán Sánchcz^trip. 12, ttíns. 42:i: con carga general 
ií L . Ruiz y Gp —A las f! de la iriañaiia. 
SALIDAS. 
Oia 22, 
Para í'olon y escalas vap. esp. M. L . Villaverde, ca-
pitán Peralcá. K . 
—^-Cayo Hueso viv. araer. Cliristiaüa; juáp. Carballo. 




& 5 P 
á 23 
19 P 
NOTICIAS DE VALORES 
el d í a 23 de diciembre de 188(5. 
O K O 
del cuño cspftííDi. 
Abri<? & a 8 0 k por 100 
t ''•ir» fie 230 ú 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p'g interés y uno de 
amortización anual ;«.. 
Idem idem y !í \^MH\ 
'dciri de ¡Diu ílidades 
Billetes íl<!l Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bbllos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bono; del Ayuntamiento.. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Ifcla de 
Qr^-r. iv.v. 
Banco Industrial. 
Banco y Compañía de Almace-
uss do Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Sa"t:t Cuaima. . . . 
Caja de AllOíros. Descuentos y 
Depósitot de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía de Vapores, 
ue la Bahía K 11).-. . . . 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Ras . . . i - . . - , - - , - . . ; ; . 
Compañía Bstsütdá de Alum-
brad» de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. . . . . 
Compañía de Caminf"? do Hierro 
de Cionfaegm.y Villaclara... 
Compaíiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Gesto 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana íí Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refmeria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
o í ; LIGACIONES. 
Del "rédito Territorial Hipote-
cario Je la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacene» de Santa 
Catalina con el 6 pg interés 
Compradores Vend',' 
3o á 3o¿ valor. 
51J á 52 valor. 
70 valor billetes 
61 á 63 D 
m o 
12¿ á 12 
79 
67 








64J á 63| 
32 á 3ti 
191 á 20* 
85i á 33 







M o v i m i e n t o d a p a ^ í ^ r o » . 
ENTRARON 
ü e TAMPA y CATO HUESO en el vap. amer. 
Mascottiu 
Sres. D. Rafael C. Agiiero—Segundo S. Rbthscliild 
—Alfredo Rotbsehild'—José F . Speer—rV.. Menga.r— 
J . P. Hamel—C. A. Wolsey—Vicente ffl, .tulve—«e-
rapio RÍÍBCIO—Josí L . L^poz—Alfredo Palomino— 
Arturo Moreaga—Julio Robles García—Concepción 
Castillo—Ramón Ceroso—Andrés García—Enrique 
Vidal—Donato Martínez—F. de la Cruz Almirante— 
P. Antonio Abcoal—Cresencio Creóla—M. Gar-oía— 
Cruz Sánchez—R. González Pachoh^Rafacl S. Gón-
gllez—Manuel G. Minatia—R. Rodríguez—Diego 
í antaleon—Tulio Lámar—Juan Estévez Morfi—Juan 
E . Lorenzo—Antonio B. Alvarez—Francisco G. Me-
na—Julia G. Martínez—Miaruel G. Rodríguez—.luán 
Linilla—José Valdés—Amando de Orra—Aguedo C. 
Valdés—José A. Valdés y familia—María del R. Sal-
vntia—José H. Orta—Ricardo Rodríguez—Pedro M. 
Hernández é hijo—Angpl, Socarrás—María M, Ramos 
y señora-i-Petr na- Rodrí^uez-^-Cárlos Betancourt— 
José M SÍoralfes—José M. Vildosoía—José González 
—B. Gupert—Cármen Valdés-Rafael H. Martin— 
Luis Mnñoz—Antonio Camero—Tomás R. Zavnla— 
Luis Valdés—Juan G. González—José I, A. Valdés— 
Maximilliano Santisteban—Baltasar García—Vicente 
C. Reyes—Antonio R. Stevez—José L . Valdés—Ne-
mesio R. Morejon—Alfredo Cabrera—Francisco P. 
Lerba—Sixto Puentes—Luis P. Bacallao—Antonia 
del Rey—Antonia L l . Rodríguez—Manuel Trujillo— 
Bernardo H. Orta, Sjra.. y 4 niños—RicArílci Díaz— 
Franciscb Alfonso-Eustanuio G. Vidal—Robustiano 
M. Fernández—Antonio M. González, Sra. y 2 niños. 
—B G. Orta—Francisco R. González—Enrique F. 
Rodríguez—Lorenzo O. Jorge—Francisco L . Coll— 
Bárbara Gervia—Concepción Valdés y 3 niños—Adol-
fo M. Valdés—Andrés A. Valdés—Estorina Valdés— 
Juan García—Santiago .Camero—Jo.'é R. González é 
hijo—Juan P Ayano—W.i Armentao y i1 hijos—Do-
mingo Villa—Mantifl L . Pa!*é«--Db1ii?en;l'García y 
3 niños—Hí.nf* O: Cjayez—A^elino Horrem—Teresa 
ítiíioto—MartÍTi Paul Castro—A. S, M. Cármen— 
Encarnación Reyes—Pilar Sigoeé hijo—Francisco C. 
Figueras—José "S. García—Félix S. Valdés—Pedro 
F. Valdés—Francisco M. Diaz—Guillema Norauz— 
José E . Reyes. Sra. y 4 hijos—María de lar, Nieves— 
Isabel Ganáis—Elena Scchi—Francisco G. Bolio— 
José Arteche—Total 147. 
De NUEVA ORLEANS, TAMPA y GAYO H U E -
SO en el vap. amer. Morgan: 
Sres. D. James Dupas—Enrique García—E. E . 
Benediet—E. K. Benedict—Eduardo C. Barthelemy. 
—James Beldce—Eligió A'varez—P. L . Valdés— 
Pedro Duarte—Jacobo Martínez—Basilio Hernández. 
Santiago Mora—Federico Gato—José Regino—Jaime 
Plá—Juan D. Posada—José A. Goníáleí—Manuel 
Barros—ISügenio.L. Bnrezb-r-Manuel Prado c hijo— 
Juan T. Frailo—Miguel Prado é hijo—Jesús Rodrí-
gudz—Francisco Valdés—Nicolás Marin—Luisa Mar-
tínez—Francisco S. María—Avelino G. Fleitas—Juan 
G. Fleitas—Guadalupe de la Cruz—Juan P. Vázquez 
—Juan de Planes—Tomás • Valdés—Alfredo Torres-
Marcelino Diaz-rtKosa G. Diaz—Jósié G. Villanueva. 
—Francisco D. Bou. 
Pav:! COLON, LA GUAIRA y éseaíns MI el vapor 
esp. M L. Villnvcrde: 
Sres. I). Carlos González—Ensebio Man inez—Nés-
tor M Quinfi-ro. Sra., '2 li jos y 1 ruñado— l^naéid Co 
rrellano—Antonio GÓuiez—Fvancif-eo (Jarvuj.o—José 
Séncbez—Antonio Ortega-Además 7 de tránsito. 
F . n í i a c i a s d© c a b o t a j e . 
Dia SSÍ 
De S.in'a (;niz gol. Desempefin. pat. Mayor; con 144 
. K ,,.;u/.. 20.) polines,'SO tabT''íhes:̂ mádejav--y 
efectos. 
Cárchalas Sñ B Hérn —-Mahi< Agua» vap. B< 
con 175 tercios tabaco 
Sagua vap. Adela, caj: 
















82 4 8U 
Rl Secrfttario-','>,>tador SVKM 
Nominal. 
Mercado Qzrfcran] er c. 
CENTKiyUvJAS DKGUARAri). 
Pelan'.ación 1̂ á"96 Sacos: de i í'rlB á 
oro arroba: bocoyes de 4 S\W á 4 7il6 









S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. José Soto Navam. 
D E FRUTOS.—D. José Costa y D. Miguel Corne-
lias, auxiliar de corredores. 
Eñ copia.—Habana, 23 de diciembre de 1886.—El 
«Ddioo, Jf. Kúñes, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 23 de diciembre de 1886. 
O R O ( Abrid & 280 por 100 y 
DEL < c i e r r a de 280 á 2 8 0 í á 
«ANCO ESl'AÑOI. DE I-A I S t A DE C'ITBA 
RECAUDACION DE CONTRIBltOIONES. 
Bi día veinte y siete del actual empezará el cobro de 
la coiitribacíoii de Subsidio industrial correspondiente 
al'segitudo trimeatré del vigente ano económico, en la 
Oftcicá de Reoaildacion, situada en esto Establecimien-
to, verificándose todos los dias hábiles desde las diez 
de la mañana hasta las tres de la tarde. Se hace saber 
á los contribuyentes do este t-érmino municipal que el 
plazo para pagar sin recargo termina en veinte y cinco 
de linero próximo. 
Trascurrido dicho plazo empezará la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia do hrber sido hecha 
incurrirán los contrihu) entes morosos en el primer 
grado do apremio, que consiste en el recargo de cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo talonario, 
según se establece en la Instrucción para el procedi-
miento contra deudores á la Haciendh pública. 
Lo que se anuncia al público á los electos que están 
prevenidos. 
Habana 22 de Diciembre de 18«fi,—El Sub-Gober-
uador, K Moyann. In 987 8-24 
BiPiTAl HlilTM Dfil PRINCIPE. 
D I R E C C I O N ADMINISTRATIVA. 
En cuni]lJiini«litó de lo ordenado por el Ex -clenlí-
simu Sr. Capitán General en decreto de 9 del que 
cursa y estando sin contratar los artículos víveres, 
bízcoélios y pan«las , dliinibradt) de gaa, hielo, cris-
tal y vid.'i'>. Iii7ii v burro, hojalatería, carpintería, fe-
rré lena .\ riiiierros dp Sres. Oficiales y Hermanas de 
la C-'rida'i. qnenecúsite tste Ho-pilal darante dse-
gaii'lo •< laostn- del año eoonóm < » de 18!S6 á 87. esta 
Direci ion ha kconl ido anunciar una convocatoria de 
l)n)|iosicioues particulares con el aumento de 20 por 
100 en los precios límites que rigieron en las contrata-
ciones del presente ejercicio, enyo acto tendrá lugar 
en las oficinas de la Dirección Administrativa de este 
Hospital el 27 del mes actual y doce en punto de su 
mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma concurran á la hora 
y dia fijado ante el tribunal de subasta de e<te Ksfa-
olecimiento, pudiendo hacerlo también defde .'-te .lia 
hasta el 27 citado para su celehracio'i, con ohjnu. de 
informarse de los pliegos de condiciones y preñui li-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administrati-
va de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARIXA de esta ciudad el importe de los anun-
cios qne hubiesen insertado, haciéndolo del total im-
porte si uno solo verifícase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre los qne tomaren parte en él, 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 18 de diciembre de gj piscote?'' 
Olaguihcl: con 2.325 ter-
_ lardiente y efectos. 
Caibarien vap. Clara, cap. Uirutibcascoa: con 901 
tercios tabaco y efectos. 
Mariel gol. Joven Magdaluia, pat. Molí: en lastre. 
* 
S á l l á á s d é c a b o t a j e . 
Dia 22: 
Para Matanzas gol. Amalia, pat. Vizqnerra. 
Bañes gol. Josefa, pat. G'l. 
Cárdenas gol. M?del Cármen, pat. Yaleut. 
Cárdenas vap. Alava, cap. Uombí. 
En esí'e dia re bizó á la mar el vivero pescador Ma-
nuel Suárei; 
Dia 23: 
Para Mariel gol. Isabel i ta, pat. Torres. 
Sierra Sloreua gol. Ignacia Aloman, pat, San tana. 
Jibacoa gol. 1? de Vinarós, pal. Taso. 
Cárdenas gol. Ahita, pat. Piñéúro. 
Baracoa gol. Anita, pat. Tornea. 
Cárdenas gol. Jóven Catalina, pat. Fah-h. 
Jaruco gol. Buenaventura, pat. Cóll. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santander y Barcelona {vía Matanzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bouet: por Pons, Orta y C? 
" Canariss (vía Nueva-York) borg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Carrigow, capi-
tán Lannry: por José G. González, 
Barcelona berg. esp. María, cap. Iscrn: por J , 
Ginerós y Cp. 
Montevideo 'berg. esp. Tercer Bareeló, cap. Pon-
rodona: por N. Gelats y Cp. 
-Del Brcakwater berg. amer. A. J . Peuttengill, 
cap, Berny: por Hidalgo y Cp-. 
Del Breakv,ater gol. amer. Belle Hooper, capitán 
Gilkey:j)or Francke, hijos v Cp. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtis: 
. Cp.. 
el Brcakwater bea. esp. Eugenia, cap. Sust: 
Berdaguer: 
por L . Ruiz y Cp. 
-Cádiz y Barcelona vap. esp. Antonio López, 
cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
-Pi egreso y Veracruz vap. esp. San Agustín, ca-
pitán San Emeterio: por M. Calvo y Cp. 
->íueva York vap. esp. México, cap. Benitcz: por 
M. Calvo y Cp 
-Belize pailebot esp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M. Snaroz. 
-Buenos Aires berg. esp. Belisario, cap. Serra: por 
J . C inerós y Cp: 
por Hi'ialgo y  
-D l 
ñor Hidalgo y Cp. 
-Barcelona berg. esp. Chanito, 
B ú a a o s que s e i i a r i d e s p a c h a d o . 
Para Nueva Orlcans vap. ing. Trojan, cap. Barber: 
por M. J . Fernández: en lastre. 
Charh slon berg. esp. Chile, cap. Millet, por J . 
Giuerés y Cp.: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Me Kay: por Lawton y hermanos: con 
Í20 tercios tabaco v efectos. 
Nueva York vap. ing. Coronilla, cap. Gawin: por 
Francke, hijo y Cp.: con 12,6000 sacos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens: por Hidalgo y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 12.6IK) 
Tabaco tercios. 120 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 22 d a 
d i c i e m b r e . 
Azúcar bocoyes 



















Obispo 33 esquina á Mercaderes 
Giro de JLétras. 
sobre todas las capitales y pueblos de ía Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
15789 I-21a 3-22d 
Bises á la caria. 
m i 
Goleta Josefa de Cabañas. 
Saldrá á la raavor brevedad para Cienfuegos, Tri-
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle de 
Paula. 154fi8 15-14D 
\ i m i l 
V A P O R E S - C O B B B O ñ 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Comp. 
E L V A P O R - C O R R E O 
ANTONIO LOPEZ, 
capi tán D . Isidoro Bommgueg. 
Saldrá para CADIZ y B A R C E L O N A el 25 de 
diciembre llevando la correspotldenoia pública y de 
oficio. 
Admite pas.ajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barceicina y Génova. 
Tabaco para Cádi* sblailiente. 
Los pasaportes se entreg'Üfáü Al reíüliir lets billetes 
de nasale. . , 
"Y¿s nólizáfi ae b-T""' 80 firma^11 Por los consígnala^-
Recibe carga á bordo el dia 22. . f f 
De más pormenores impondrán sus oonsigu3iark»8, 
CADV© Y 0a. ()F7flI08 2R. 
í, tn ' is D 
E L V A P Ó R - C O M E d 
Baldomcro Iglesias, 
Capitán D . Laureano Ugarto. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüezy Puerto-Rico, el dia 30 de diciem-
bre, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta e! diaíJO inclusive. , 
N O T A . — E s t a compañía tiene a!/, orta 
una pól iza flotante, así para esta l ínea 
como para todas las demás , bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 20 de diciembre de 1886. 
M. CALVO Y COMP* Oficios n? 28. 
í, n, W 82 D 
V A P O K B S - C O H S E O S 
DE LA 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A D O L E S 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
v 
T S A S P O B T E S M I L I T A K B S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R M U T A Í m m , 
o a p i t a n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 27 de 
diciembre, á las 5 de la tarde, por ser festivos los dias 






G u a n t á n a m o y 
duba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Tuerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Hafacoa.—Sres. MonésyCf 
íluantánamo.—Sres. J . Bueno y C^ 
Cuba,—Sres. L . Rosy C* 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
Podro 26, Plaza de Luss. 
In 8 18 D 
V A P O R 
Compañía Trasatlántica 
Antonio López y Comp. 
Linaa de Hew-ITork 
en combiiiaoion COR jo?? viajes í Europa, 
Venieruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores do este puerto y del de New-
Vork los dias 4 ,14 y 24 de cada mes. 
B L V A P O R - C O R R E O 
capi tán D . Miguel C a r mona. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 21 de diciembre á las 4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trata que esta antigua Compañía tiene acreditar-
do eu sus «iife rentes líneas, 
ir estará atracado al muelle d 
el m 
los Almacenes 
?cibe la carga, asi ooniQ tam-
falleiía á voluntad dolos car-
ii la víspera de la salida, 
o se recibe en la Administva-
Xevv-York üavai iaaiKl Mexicau 
malí «team shij) iiue. 
Saldr:5 directamente el 
viérnes 24 de diciembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
inA.SKS HKMANAIiES DE 1LA HABANA A B A -
H A fíONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
V VIALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á, las diez do la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
? los domingos al amanecer. 
AKU,,,.. '-> Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
>: gpMiaPá "-Honda los mártos álas 
lúnes por latitnla, y a líau*w- después para 
diej dé la ritafiijiia, ssüsodP dos noi*. ... 
la HabaCfl . „ , ,. 
E..cií;e csrga á PRECIOS REDUCIDOS, íffs fiálí-» 
colé*, juéves y víónioS, c! ô stfidd dül vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á íítírílíj píl 6¿íre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
Tambiease pagan ¿ bordo los pasajes. Demáspor-
menorss infonrréran sus consigintarios, JVIercedl2. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y "an Cayetano; é 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Debiendo precederse á la distribución del dividendo 
de 14 p .§ sobre las 8,000 acciones emitidas por esta 
Compañía en la forma acordada por la Junta general 
ordinaria celebrada el 28 de noviembre último, se a-
visa á los señores accionistas que podrán pasar á reco-
ger sus correspondientes resguardos desde el dia 27 del 
actual presentando los respectivos títulos en las ofici-
nas de la Compañía eu esta ciudad y eu la Habana en 
el escritorio del Sr D. José P. Toraya, calle de San 
Ignacio n. f>0, quedando entretanto cerrado desde hoy 
el libro de traspasos hasta la fecha expresada. 
Cárdenas, diciembre 18 de 1886.—El Administra-
dor, S. de la Vega. Cn. 1724 8-22 
SOCIEDAD B E N E F I C A Y D E R E C R E O 
" E L PROGRESO" 
Acordado por la Directiva que la junta general de 
elecciones tenga efecto á las 12 del domingo 26 de los 
corrientes, se anuncia por este medio á los señores so-
cios, advirtiendo que según el art. 30 del Reglamento, 
se abrirá H sesión con los presentes á la hora citada. 
Jesús del Monte 20 de diciembre de 1886.—El Se-
cretario general, Fernando Urzais. 
15774 1-22 
C O M P A N T A 
DE 
Caminos de Hierro de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n genei'al. 
Acordado por la Junta Directiva de esta Compañía 
la revisión y renovación de todos los boletines de libre 
tránsito concedidos por la misma, se suplica á las per-
sonas que los posean se sirvan remitirlos á esta Admi-
nistración General ántes del dia 31 del presente mes, 
para lo que proceda. 
Habana, 21 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor General, J . Salo. 
Cn 1722 8-22 
V A P O R 
capitáti ÍJ. ¿ . OOMRI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á TSs ŝ ia 
dé la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y i 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R I C O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
ma'iana directamente para la Habana. 
TÜH'Í! h' ímsitoría. 
á Cárdenas, á Sagiia, é Caibarien. 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
10, se procederá á repartir un dividendo de 2 p § oro 
sobre el capital social, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir á 
hacerlo efectivo, en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente de 11 de 
la mañana á 2 de la tarde. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
nárlo* de Zaldo. In 1193 15-12D 
/ t Z ^ o r í o ¿ r « 1 "'"'filies de Depósito Compaíiia oc A i m ^ 1 
U Sania Catalina* 
En condiciónes estos Almacenéá íle reéMr durante 
la zafra de 86-87 niayor cantidad de azácár de la que 
itié denositada en igual periodo de 85-86, se ofrecen á 
los seuofes hacendados con la garantía de que sus fru-
tos se conservarau eií perfecto estado aunque perma-
nezcan en ellos muchos meses. Así se ha demostrado 
recientemente al extraerse de allí azúcaíes deposita-
dos en enero del corriente año. 
L a Administración de la Compañía tendrá especial 
gusto en recibir la visita de los señores que deseen ins-
peccionar ese local y apreciar por sí mismo las condi-
cífeeá cíe él.. 
Habana, diciwbro 18 de. 1886.—El Director, iVico-
metles P. de Adán. C1706 8-18 
0-20 
0-35 
ferrocanil de Zaza 
para los parade-
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 
Mercancías 0-40 ,,0-40' 
NOTA.—En combinación con t" 
se Mespachan conocimientos especi 
ros de fifias. Colorados y Placeías 
! »TRA.—La carga para Cárdenas só/n se recibirá el 
dia de la salida, y Jumo con ella la de loa demás puntes 
lia; ta las dos de la tardo. 
S>e despacha á bordo é infomiavííji O-Üeüly 50. 
Cr, ]61ñ l !) 
ANTIGUA A L M O M E M f Ü B l í C A 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839, 
de Sierra y Qomo^. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
Subasta de la barca de hierro inglesa 
E l hiñes 27 del corriente, á las doce del uia, se re-
matará en pública subasta, en el muelle de Caballería, 
la barca inglesa de hierro Un id, anclada en este puer-
U , con todas sus pertenencias, y por cuenta y rie.ŝ o 
de quien corresponda y con asistencia del Sr Cénsul 
do S. M. B., y se avisa por este medio para coimci • 
miento general y convocación do Heitádorcs. E l in-
D E 
Caminos de Hierro de la Habana. 
fiwretaria. 
La Junta Directiva de esta Gonáii'afiíai en sesión de 
7 del corriente, ha acordado se reparta á .o'S señores 
accionistas un dividendo de uno po'r ciento en oro so-
bre el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente. 
I .os indicádes Sres, podján ocurrir á las oficinas de 
esta Euipreua, Estación (le Villanueva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo qélé les toque en dicho 
reparto.—Habana, Diciembre 8 de lSm.—íTcsé E u -
genio Bernal, Secretario. 
V,\< Itifil Iñ-IID 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, so pos-
pene para el 24 la Junta General extraordinaria anun-
ciada para el 20.—Habana, Diciembre 18 de 1886.— 
E l Secretario, Lino Martínez. 
15702 5-19 
Cói«í)»ñía del ferrocarril entre 




Hcglaii'ento de 1; 
ilece que el dia K 
1576: 0-21 
Inglesa 
" X fíente, 
¡ ífilmrca inglesa John tíioson, t 
c a p i t á n S t s v e n s . 
Admite caiga para todas parles y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
O ÍKAI'IA 25, HIDALOOTC» 
' w¿ l )1. 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
capitán J . Deaken. 
i ' 
capitán J . W. RcynoldB. 
capitán W. Rettig. 
Manh-attan, 
capitán P. A. Steven», 
S a l e n d e l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e v d e 
l í e w - l T o r k t o d o s l o s j u é v e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - ' 5 r o r k y l a K a b a n a . 
Salen de New-York. 
MANHANTTAN Juéves Dbre. 16 
CITY OP P U E B L A , 28 
C I T Y OP WASHINGTON.. . . 30 
Salen de la Habana. 
C I T Y OF WASHINGTON.. Sábado Dbre. 18 
MANHATTAN Viérnes . . 24 
C I T Y OF A L E X A N D K I A 31 
NOTA. 
Se dan boletas de Tiaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores ¡franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
basta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New- York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OP P U E B L A , C I T Y OP A L E -
XANDRIA y C I T Y OP WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
HIDALGO y CP 
« 982 1 jl 
Subasta de la barca 
JOHN GIBSOis. 
A petición del capitán, con asistencia del Sr. Cdflsnl 
'e S. M. B. y con la intervención de D. Aquilino Or-
*)ñez, represetante de la Compañía de Seguros Mari-
anos se rematará en pública subasta el martes 28 del 
s 12 del di",, en el nuielle de caba.'lería, 
ja John tí-ibson, üe poríe de 314 tonela-
surln, fen este puerto. Se remata en el estado en 
que se liaile y su inventarío pf.C'le y^rse en «sta. Al -
moneda 6 en el escritorio de su consignatario J . O. 
González.—Sierra y Gomes. 
loHH l-23a 3-24d 
SUBASTA D E L CARGAMENTO DE MARERA 
I ) E L BERGANTIN GOLETA ITALIANO 
S O L L E C I T O . 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia; se rematará, eu pública Subasta el 
dia 29 del corriente, cit el niücllc iíe CaíJaücría; á las 
12 del dia, el cargamento (le madera del bergantih-
troleta SollecHo, compuesto de: 1,022 timbas y 207 ta-
blones pino de tea y ciprés, formando un total aproxi-
madamente de403.io0 piés superficiales,, y el cual es 
procedente de Mobila. Se halla en Casa Blanca, mue-
lle de Marty, donde pueden inspeccionarlo los que se 
interesen.—Sierra y Gómez. 
15812 7-22 
illlüDfifl 
Ferro c arril del O este. 
ApatlNÍStRACION G E N E R A L . 
Itinerario del Tren de viajeros extraordinario que 
con motivo de las próximas Pascuas de Navidad esta-
blecerá esta Empresa entre Ciistina y Artemisa los 
días 24, 25 y 20, regresando al dia siguiente á Cristina: 
casa 
que 
Compañía eu su artíeiuó 23 
Je enero de cada año se cele-' 
jualqu'era que sea <-! número 
ios que coacarran, y lo recuerdo á los señores 
fis.'v; !;ars qae á las doce del expresado dia del 
róximJ eiiírafítg,- ce sirvan asistir al acto á la 
alie de Sau Ig¿au6' fífhSéfo advtrtiéudoles 
habrá de procedorso á la elección ce uñ. señor vo-
cal para la Directiva y de tres señores ssció's p'ara el 
eximen y glosa de las" cuentas correspondientes al año 
económico vencido en 31 de octubre último, las cuales 
se hallan de manifiesto'para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
toria. 
Habana y diciembre 13 do 1886.—El Secretario, 
Marcial Ca vel. C 1672 28-14D 
CAMBIO D E MOXI lletes.—Se compf-» L< 
plata nacional y eiíralvj 
del n9 10, ¿slCírroo cuV" 
los de Anualidades y hx 
Quedanes del Ayuntaro 
oadere* f ' Wnío* 
RO, PLATA Y BI-
i Ae moneda de oro ) 
i- tfeadj ';' falto y realet 
••Mi* He idups y títu-
U ••• ' x'%, Bonos j 
ít72l??c. ' • o'níte Mer-
: ' 10 23 
\j -MiXGUEZ HA-
4 dél mes actual ha 
sin efecto la sustitución 
"H-\ON R A F A E L AGOSTA \ 
jLyco, ¡¡úblico que desde el dia 
revocado ios poderes y dejó' 
que tenía otorgados á los Procuradores, do Güme8 •L'-
Roque M. Gómez y D. Narciso Clausells y á, los de la 
superioridad D. Estéban de la Tejera y D. Mauiisl del 
Barrio de ándelos en su buena opinión y fama. 
Alfonso X I I , diciembre 18 de 1886.—Rafael Acosta 
y Domínguez. 15732 4-21 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
Kl vapor-correo inglés 
L O N J A 1>1Ü VI \ KiijKa 
Pentas efectuadas el 2'! de dicionbn de 1 
250 sacos harina americana $11 j -. 
15 sacos nin ces 2.! rs. an\ 
400 sacos arroz semilla 6i rs. arr 
200 aacos arroz canillas 10 rs. arr. 
80 tercerolas manteca $11 70\ÍW 
20 cajas chorizos Asturias 15 rs. lata. 
12 id. id. Bilbao 24 id. 
50 laf^s a'mendras Rdo. 
5 c»jas longanizas Rdo. 
88»i 
i » ii liliai. 
J 
E N T R E O B I S P O Y OBKAPIA» 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más impoi'tautes de la Península, Islas 
capi tán B A N T I N G . 
saldrá para 
C H E R B U R C r O ( F R A N C I A ) Y 
SOUTHAMPTON, 
Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y Jamáica . 
E L DIA 28 D E L C O R R I E N T E , A L A S T R E S 
DE LA TARI)R 
xVOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2(9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur delPací-
iico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA 4 $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Adiuiuisira-
cion General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTH VEN, 
A G E N T E , OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
AVISO-
L a carga para Colon se entrega cn dicho puerto á los 
S I E T E DIAS de la salida de esle puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatrp eercanas, en ocho dias. todos los lúnea, 
IDA. 





























II. M. M. 1!, M, 
Los precios de la tarifa general. 
Habana, 13 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor general, J . iV. Odoardo. 
15670 0-18 
CrUARDIÁ CIVIL 
D E l i é I S L A D E C U B A . 
Cóm a h á a ñ b i ü dé ta JiirisdibcioH. 
ANÚNCÍÓ'. 
Debiendo venderse en pública subasta por desecho 
los caballos de esta Comandancia "Corazón" y "Bro-
to", se hace saber por este medio para que los que de-
seen tomar parte acudau e! dia 27 del actual á las nue-
ve de su mañana á esta casa-cuartel, Belascoain 50, 
donde tendrá lugar el acto ante la Junta nombrada al 
efecto. 
Habana, 19 de diciembre de 1886.—El Teniente Co-
ronel primer Jefe, Julio Hernándei, 
Cn 1711 6-31 
Lean que interesa. 
Plata agujereada y de todas clases. Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venden en grandes y pequeñas canti-
dades: buenos precios y á todas horas del dia. Plaza 
de Armas, calé de los Americanos. 
15243 26D-9 
iii m m m LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones íspeciales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exi-lusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de flgtiTar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación so repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada mi-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &.?, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general eu 
N E P T U W O B í . 8 
C 1608 13-1 
Si tuac ión del Banco Español de la Is la de Cuba. 
EN LA TARDE DEL SABADO 18 DE DICIEMBRE DE 1886. 
ACTIVO. 
f 964.76: 755.717¡6: lj$ 10.836:07 39.008 
Caja 
CARTERA; 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios do 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español do la Ha 
Cuentas varias 
Tesoro, cuenta amortización y pago interés de la Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación ji 18.783198$ '¿. 1712 























||$ 20.426.9887l||$ 44 'J7.459!9O 
PASIVO, 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Guentas corrientes , 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes dM Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas 















$ 20.426.988 71 
BILLETES. 










-El Coptafior. J; B, CARVAhm-'-yí?, Pno., E l Sub-GobemíMlori MO* 
ABASA 
que por espacio de m á s de 25 a ñ o s se viene editando en casa de 
H O W S O S r Y HBIKTEM-, OBRAPIA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 GTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de este anuncio. 
E n la misma casa se venden t í tulos , rayas, v iñe tas , lectura, <fc; todo barato y en buen estado 
Cnl410 30-170 
PASCUAS, Ai NUEVO, HEVES V DIAS Mh SANTO 
E l mejor regalo que puede hacerse á una señora ó señorita es el 
C A L E H D A K I O DES L U J O 
CORRESPONDIENTE ^ " ^ ^ s ^ E b n E D I T A D O P O R 
A L A N O D E LA PROPAGANDA LITERARIA. 
Lste libro es una JOYA, de indispensable presencia en el costurero de la dama elegante, en el neceser de 
ía señorita dist inguida, en el canastillero de todas las señoras y seBoritas do buen gusto, porque con él llena 
una ae las mas imperiosas necesidades sociales, cumpliendo discretamente con el deber de saludar al amigo 6 
das' Por eso5 ]̂ ' 7 ademá'S tenien(l0 una g11̂  completa para todo y un pequeño libro do oraciones esoogi-
que publica todos los años L A PROPAGANDA L I T E R A R I A es solicitado por todas las personas de gusto, 
L J • ? ^Vr^,0^Ux?;r^a,P^ra liacer uu íl(iIicado presente en el dia del santo de una amiga, en las Pascuas, 
festividad de ANO ^ U L V O , etc. E l de este año de 1887 contiene, además del Santoral y el índice á la con-
clusión, por orden allabetico y con especificación de los dias en que celebra la Iglesia, fenómenos astronómicos 
que Jian de ocurrir, cambios de estaciones, fechas célebres, toques de alarmas, estacionas para avisos de los 
mismos, buzones públicos de correos, domicilios de los alcaldes de barrio, itinerarios do ferrocarriles, tarifas 
del Urbano y de los ómnibus de Estanillo, y como complemento do todo, un 
J P E f l V E J T O I s I B U O JDJE O R A C I O J V E S 
Otte contiene eníre otri»-~ âs ^guñnrtes: las tres cosas qne, según San Francisco Javier, han de hacerse en 
íevantánddse'por la luanaila; nn^ oracion universal, según el Padre Cabré; de la rectitud de Intención, confor-
me debe conocerla el íilma victoriosa; oA'!0'011 qne debe decirse ante una imágen de Jesús Grucificado; de las 
Visitas al Santísimo; Novena ¿I Sagrado Corazón Se Jesús, para prepararse el primer viérnes de cada mes: 
método práctico de rezar el Santo Rosario; de un día de retiro al mes, etc., etc. 
E L C A L E N D A R I O L U J O P A R A 1887, 
publicado por L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , so halla encuadernado en terciopelo, carey, rnácar, 
marfil, piel de Rusia, tela, alto relieve, estilo Renacimiento, incrustaciones, bordados, etc. etc.; on una pa-
labra, cuanto puede inventar el btíen gusto y la elegancia y realzar los más afamados artistas. Todo» so 
hallan además encerrados en preciosos estücliee, y sus precios varian desdo 
U N P E S O O R Ó A M E D I A O N Z A . 
Una visita á L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , en su nueva casa, ZÜLÜETA. NUMERO 28, entro Virtu-
des y Animas, permitirá conocer la variedad y riqueza de estos Calendarios de lujo. 
Lds pedidos que se hagan del interior deben pruuisarse en precio y forma de la encuadernacion, 
acompañándose su haporte, porque estos se entenderán en firme, sin admitirse devolueioncs. Sobre el importo 
de los pedidos de provincias deben agregarse VEINTE CENTAVOS PLATA para el certiacado. E l franqueo e« do 
cuenta de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
CALENDARIO CUBANO PARA 1887. 
E d i c i ó n e c o n ó m i c a e n f o r m a d e l i b r i t o ó o n p l i e g o . 
Éste Calendario es el más rico en noticias religiosas y astronómicas de cuantos ven la luz. Contiene, no 
sólo todas las noticias religiosas y astronómicas que pueden necesitarse, sino infinidad de datos civiles y un 
conjunto de noticias útiles para las mil necesidades de la vida diaria. Cada ejemplar de los de librito lleva al 
frente un precioso cromo á ocho coloros, que representa la Virgen de Lourdes, la de la Caridad del Cobre ó hv 
de Mouserrate. 
10 CTS, BILLETES PRICIOS, 5 C T S . BILLETES E L CALENDARIO 1>B L.IB11ITO. * M.WJLM\J m.\j K J ^ EIy CALEN DARIO DE P A R E D . 
Por gruesas se hace una considerable rebaja y al que tome m á s do una gruesa l a 
rebaja es mucho mayor. 
A 
Cu 1717 8-21 
64, Obispo, e n t r é Compostela y Aguacate, 6 4 
Ponemos cn conocimiento de las señoras y Beñorcs favoreCcdrrfes de esta casa, haber recibido un variado 
suriido de preudciía fina de oro y plata, cou prendería lina y sin cíla, l<>(k> del mayor gusto, productos délos 
mas acredüad'x talleres do Paris y Londres. Recomendamos muy espccialíUente á nuestros clientes laclase 
de nuestros DÍulaulcs, tatito por su limpieza y blancura, como por el buen gusto oou que están montados, ya 
bea en pulseras, fottijas, medios tornos y prendedores, como en preciosas dormilonas. 
UCTCCS recibido también una variada, colección de leontinas de oro de 18 quilates y relojes de oro y plata 
para bolsillo. 
Hay además cn nuestra casa un extenso y precioso surtido de escribanías de plata fina, plumas de 
oro de 18 quilates, carteras de piel do Rusia legítimas, hermosos relojes de mesa y de pared para escritorios, 
salas, oficinas y comedores y una udyCtüídad de artículos de sorprendentes curiosidades para hacer bonitos R R j 
GALOS. Este establecimiento garantida la clase de los objetos que vende y que se propone realizar á 
precios médicos. C1/07 15-21D 
F A B R I C A NACIONAL D E O B J E T O S DE M E T A L BLANCO. 
FABRICA. Ciüie de D. Ramón de la Cruz. Barrio de Salamanca. Madrid , 
DESPACHO C E N T R A L Príncipe 7. 
UNÍ0A STlCtmSÁL PÁUA TODA LA ISLA DE CUBA. 0'REILLY 102. HABANA. 
GRANDES RISPES AS R E C I B I D A S do Cucharas, Tenedores y Cuchillo». . , 
Guerra sin cuartel á touAs 1*8 fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clase» m 
precios, con la nacional de los Hijos do L ftíenesesí 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sds almacenes. . 
Gespues ¿e 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar'á ser los únicos en España, y competir con todos los mejores del extranjero al extrenJo de no 
poder mejorar más sus articuíoc. En prueba de ello véanse las Medallas obtenidas en vánas Exposiciones,, co-
mo las de Paris, Viena, Filadelfiay oífáS. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S PRIMERA 
SIN BASO 
de plata pulim entados. 
12 cucharas. < 
12 tenedores . . . . J . 
12 cucbillos 
3 docenas juntas. 
12 cucíiaritas café. 
C U B I E R T O S PRIMERA 
ricamente platéatíoS. 
12 cucbnrds $10-00 oro dna 
12 tenedores í5}0-G0 oro dna 
12 cuchillos $10-00 cW» dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $6-37^ oro 
7 oro dna. 
i 7 oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 18 oro. 
$ 4 oro. 
C U B I E R T O S SIS? BAÑO 
DE PLATA 
forma catalana. 
12 cuebaras $ 4-50 oro dna, 
12 tenedores $ 4-,% oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 




deíLTba'p7en7cTO^"espejoí do^oladórrcentroVde mesa, salvillas/en fin. cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa Y en objetos para regalo?. , . . . - i t- „„,i„ 
NOTA IMPO\IT I N T E Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al público que C U B I E R T O S D E OTRAS C L A S E S Y MARGAS que ellos venden 
0-REILLY 102, entre Yíllegas y Bernaza; 
15422 10-14 
efono 1 ,300 
Saluda respetuosamente á los habitantes 
de Cuba d e s e á n d o l e s í e l i ce s p á s c u a s , salud, 
prosperidad y que no olviden la casa 
A N U M E R O 2 1 
PARA NOCHE BUENA 
T U R R O N D E G I J O N A , A L I C A N T E , N I E V E , a $ 1 - 2 5 b t e s . l . b r a . 
M A Z A P A N , á $ 1 — 5 O b i l l e t e s l i b r a . ^ a _VC5-.TrT.A « , , ^ V Í « V . 
T U R R O N E S d e P I Ñ O N , A V E L L A N A , Y E M A y F R u T A , s u p e r i o i : 
c l a s e , á u n p e s o b i l l e t e s l i b r a . , „ , - a.̂ . v , i n « + o e 
G A L O N d e e x q u i s i t o v i n o G A R N A C H A , á $ 1 - 7 5 o r o o | 4 b i l l e t e s . 
„ M O S C A T E L , á $ l — 7 5 o r o o $4 i d . 
:: M Á L A G A , ¿ $ 2 - 0 0 o r o o $4 .60 i d . 
Q U E S O G R U Y E R E , u n p e s o b i l l e t e s l i b r a . . - ^ - ^ b t e s w 
C A S T A D A S f r e s c a s , g r a n d e s y s u p e r i o r e s , a P B S H X A o t e s , u o z y 
N U E C E S . A V E L L A N A S . U V A S , e t c . 
H I G O S el: S M I R N A , á m e d i o p o s o b i l l e t e s c a j i t a . 
F R E S O N E S G A L L E G O S , r i q u í s i m o s , á u n p e s o b i l l e t e s l a l a ^ 
D A T I L E S D E B E R B E R I A , á 6 0 c e n t a v o s b i l l e t e s l i tora . . 
P A C A N A S F R E S C A S , á 6 0 c e n t a v o s b i l l e t e s l i b r a . V , t e s l a t a . 
C A J I T A S c o h d o s l i b r a s f r u t a s a b r i l l a n t a d a s a 5 1 — v o j r . i a 
C A J I T A f i de e x q u i s i t o s d u l c e s f r a n c e s e s , á $ 1 — S O toij 
V I N O S d e B O R G O Ñ A , C H A M B E R T I N , \ 
P O M M A R D , N U I T S , e t c . , e n c a j a s y b o t e l l a s . 
C H A M P A G N E S d e R O E D E R , M O C T E T C H A , 
l E B ^ L L O , V E U V E C L I C Q U O T , M O S C A , e t c . , r e i 
V I N O S D U L C E S d e t o d a s c l a s e s y f r e s c o s . 
O P O R T O L E G I T I M O , á $ 1 — 7 5 o r o b o t e l l a . 
L A T A S d e d o s l i b r a s e x q u i s i t a c a r n e derrvej 
P E R D I C E S E S T O F A D A S y P E R D I C E S 
F R U T A S e n a l m í b a r , d e M a l l o r c a , a 7 5 ' 
c a í a . 
B E A U N E , 
p 3 U C D E M O N -
d i r e c t a m e n t e . 
' £>, á $ 1 — 2 5 b t e s . l a t a 
ríAS, á u n p e s o o r o u n a . 
b i l l e t e s l a t a . 
P A S A S 
B A R R I L E S q u e c o n t i e n e n 2 0 b o t e l l 
á $ 8 o r o e l b a r r i l i t o ( v a l e $ 2 c a d a bot"1 
O R E J O N E S , á $ 1 — 2 5 b i l l e t e s l a t 
G R A N v a r i e d a d d e o b j e t o a í p r o 
C E N T E S , d e s d e m e d i o p e s o j b i i l e t 
e x q u i s i t o v i n o d e C a d a q u e s , 
r ^ s t e v i n o ) . 
r e g a l o d e P A S C U A S ó 
3 o r o u n o . 
I N C 
l i s ta general ¿ l e X ™ " e??ro y ^ 1 1 ^ 3 8 ® 
reparte en B E I ^ S l , á todo el mnndo. 
P í d a s e pw^la l ista de Precios. 
Todo bueno ̂ 0 fresco, todo bien pesado 
« 1 
H A B A N A . 
J Ü É V E S 23 D E D I C I E M B R E D E 1886. 
Industria azucarera. 
Bequis i tos requeridos p a r a s u estable 
f u n d a c i ó n . 
L a exces iva p r o d u c c i ó n relativamente al 
aumento de l consumo h a originado el des-
censo de los precios del a z ú c a r . — E s a baja 
e n los precios , cuando sea mayor, t r a e r á 
como consecuencia permit ir que las clases 
m é n o s acomodadas puedan consumir a z ú -
c a r . — A l a postre s e r á u n bien p a r a l a 
h u m a n i d a d que tan necesario y agrada-
ble alimento se hal le a l a lcance del mayor 
n ú m e r o posible de hombres. E n el punto de 
v i s t a del productor, su a f á n debe consistir 
e n d i sminuir los precios de p r o d u c c i ó n has-
t a ponerse, con beneficio, a l n ive l de los re-
cursos de l consumidor m é n o s pudiente con 
e l fin de lograr , con m ó d i c a ganancia por 
u n i d a d y el mayor consumo asegurado, un 
beneficio total en extremo satisfactorio. 
E n esa competencia por vender barato, 
C u b a por l a marav i l losa c o n s t i t u c i ó n de l a 
c a ñ a en el concepto s a c a r í g e n o , se encuen 
t r a m u y por enc ima de los p a í s e s en que se 
c u l t i v a l a remolacha y respecto á los que á 
s u i gua l explotan l a m i s m a planta , las con-
diciones a t m o s f é r i c a s y t e l ú r i c a s le propor 
c lonan l a m á s portentosa s u p r e m a c í a . — E n 
n i n g u n a parte los agentes naturales con 
sus gratu i tas acciones contribuyen tanto 
como a q u í á acrecentar e c o n ó m i c a m e n t e los 
productos del cult ivo ejecutado con juicio 
p a r a aprovecharlos por completo.—Es in -
dudable que nadie en el mundo se encuen-
t r a en t a n propicias condiciones naturales 
como nosotros p a r a producir el a z ú c a r a l 
extremo barato. 
A m é n o s de que por desgracia no sobre-
vengan lamentables acontecimientos en 
E u r o p a , es indudable que en lo adelante, el 
precio del a z ú c a r s e r á poco m á s ó m é n o s el 
a c t u a l , pues cua lquiera a l za o r i g i n a r á in -
mediatamente de un a ñ o p a r a otro una m á s 
c r e c i d a cosecha, l a cual v e n d r á á restable-
cer los anteriores p r e c i o s . — E n muchos 
p a í s e s que á n t e s eran consumidores se co-
mienza á producir a z ú c a r tanto de remo-
l a c h a como de c a ñ a , lo cua l i rá aumentan-
do l a cant idad de a z ú c a r que c ircula en los 
mercados. No es sensato esperar l a prospe-
r i d a d de nues tra indus tr ia azucarera aspi-
rando á elevados precios. L o juicioso es to-
m a r resueltamente por norte l a disminu-
c i ó n de los precios de p r o d u c c i ó n p a r a ga-
nar á u n en el caso de l a mayor baja de 
precio. 
L o s precios de p r o d u c c i ó n se disminuyen 
cult ivando perfectamente la c a ñ a y e x t r a -
yendo luego de ella l a mayor c a n t i d a d po-
sible de a z ú c a r a l m á s reducido costo. 
Nuestro verdadero lado invulnerable es 
l a p r o d u c c i ó n de la c a ñ a á un precio que 
no se logra en n i n g ú n otro p a í s . — S i e n d o 
tan exces iva y fáci l de obtener l a ventaja 
por esa parte, es indudable que debemos 
atenderla con la mayor preferencia .—El 
precio de p r o d u c c i ó n de l a c a ñ a se dismi-
nuye disponiendo con tino el terreno, p lan-
tando y cult ivando con el fin de que pro-
duzca l a extremada cosecha, en cant idad y 
bondad y supliendo en todo lo posible la 
mano de obra del hombre por el uso de 
m á q u i n a s t iradas por animales ó movidas 
por el v a p o r . — L a s m á q u i n a s de labranza 
no s ó l o procuran un trabajo m á s barato 
sino que a d e m á s proporcionan una regula-
r idad , p e r f e c c i ó n y rapidez en l a obra, que 
s ó l o pueden obtenerse empleando numerosos 
hombres en extremo deseosos de real izar 
con esas condiciones sus faenas.—De paso 
digamos algo acerca del t r a b a j a d o r . — L a 
b a r a t u r a del j orna l c iertamente disminuye 
el precio de p r o d u c c i ó n ; pero sus efectos 
cesan cuando l lega cierto l í m i t e , y e n t ó n c e s 
á m é n o s de no hacer intervenir los m é t o d o s 
que aumentan las cosechas, los precios de 
p r o d u c c i ó n permanecen estacionarios.—A 
medida que se perfecciona el cult ivo, e s t á 
probado y y a es principio admitido en eco-
n o m í a r u r a l , que suben los sa lar ios .—Au-
mentando el j o r n a l es claro que el emigran-
te h a l l a r á un aliciente p a r a venir á C u b a y 
as í q u e d a r á resuelto por la fuerza de los 
hechos cuanto se refiere a l aumento de 
nuestra p o b l a c i ó n b lanca . S i n tomar por 
fundamento el cultivo perfeccionado, no es 
posible resolver el problema de l a coloniza-
c i ó n b lanca . 
L u e g o que hayamos conseguido l a mayor 
cant idad de las mejores c a ñ a s por h e c t á r e a , 
a l proceder á l a e x t r a c c i ó n del a z ú c a r , de-
bemos hacerlo de t a l suerte que se aprove-
che a l ú l t i m o grado l a mater ia pr ima, obte-
niendo l a mayor cant idad de a z ú c a r y dis-
minuyendo los gastos de e l a b o r a c i ó n . 
Cuanto venimos exponiendo, manifesta-
do un s in n ú m e r o de veces, exige p a r a su 
e j e c u c i ó n u n crecido capi ta l , del cua l la 
m a y o r parte tiene que quedar inmovi l iza-
do, no pudieudo ser reintegrado sino á l ar -
go t é r m i n o y á un p e q u e ñ o i n t e r é s . E n l a 
ac tua l idad el hacendado no encuentra c a -
pitales en esas condiciones, de suerte que 
le es de todo punto imposible emprender 
C esenciales y permanentes mejoras, cuando 
á duras penas y en requisitos en extremo 
perjudiciales puede procurarse p e q u e ñ a s 
sumas p a r a l a c o m e n t e e x p l o t a c i ó n , paga-
deras con el producto de l a zafra. 
S i en C u b a tuviesen los hacendados el 
capital suficiente á m ó d i c o i n t e r é s , paga-
dero s e g ú n su empleo á largo t é r m i n o , pa -
r a real izar las mejoras culturales y fabri-
les, á peSár de todos los inconvenientes 
e c o n ó m i c o s que los abruman, c o n c l u i r í a n 
por triunfar como es fac i l í s imo demostrarlo 
por los hechos que e s t á n aconteciendo. E n 
efecto, los hacendados que disponen de 
capital propio y q ü e h a n dirigido sus fincas 
con una mediana prudencia , no obstante 
l a baja de los precios h a n ganado y muchos 
de ellos instalan este a ñ o nuevos aparatos 
para aumentar y perfeccionar l a elabora-
c i ó n . — E s de notar que en un ingenio en-
grandecido se h a r á n este a ñ o 14 mi l bo'co-
yes de a z ú c a r . 
S i á los beneficios inmediatos del c r é d i t o 
a g r í c o l a se r e ú n e n las ventajas que proven-
gan de reformas e c o n ó m i c a s , es m á s claro 
que l a luz del d ia que C u b a a d q u i r i r á ma-
yor riqueza que en los pasados tiempos. 
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¿ C E R I C O U R E E C H A . 
(CONTIKTU.) 
E l ^ ^ • ^ e j e c e : pero preparado de 
cierto m o o a ^ B ^ e t o , c u y a e x c l u s i v a po-
seen los b r a n B ^ | 8 y fakires contempla-
tivos, es de d e c ü ^ ^ n f l u e n c i a sobre l a lo-
cura . 
Pero obra l e n t a m ^ ^ f r e l trabajo del jugo 
de l a p lanta b a t a l l a m H B ^ e l . s i l e n c i o y la 
oscuridad del o r g a n i s m ^ r a ^ a r e c i d o al del 
minero que adelanta s ^ X a m e n t e , pero 
con gran esfuerzo. 
E l fakir h a b í a seducido de nHfc) ta l á 0 -
liverio, que el c a p i t á n le s e g u í a ^ t o la obs-
t inada fidelidad del perro. 
Durante un a ñ o , cada vez que J o r ^ ^ L a -
oroix l legaba a l A s i a t i c Asi le e n c o l é 
a l c a p i t á n cambiado. 
E r a como si los meses, a l pasar sobre ^ | 
fuesen d á n d o l e u n barniz de vejez prema-
tura . 
ge a s u s t ó , t e m i ó que Kaipour estuviese 
mucho m á s loco que Oliverio, y que del 
tratamiento secreto resultase l a ú l t i m a des-
dicha. 
Pero al a ñ o justo s u c e d i ó una cosa extra-
ordinaria de todo punto. 
O y ó que el c a p i t á n , a l verle adelantar por 
u n a calle de á r b o l e s del parque, dijo con 
voz entera y tono firme: 
— ¡ J o r g e ! 
S u c a p i t á n le c o n o c í a , su c a p i t á n estaba 
c u r a d o . . . . . . 
Muerte de un bandido. 
S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de Cienfue-
gos, á las nueve de l a m a ñ a n a del domingo 
ú l t i m o y en los terrenos del ingenio P a r q u e 
Alto, propiedad de D . Jorge Fowler , s itua-
do en ol t é r m i n o munic ipal de Rodas fué 
muerto por el a l férez de la guerri l la de T a -
rragona D . Fernando C a s t i ñ e i r a y l lu iz y 
el guerrillero Manuel M a r t í n e z Porta l el 
bandido T o m á s Alonso, d e s p u é s de sostener 
é s t e una tenaz lucha cuerpo á cuerpo con el 
Sr . Cast iñe ira . 
E l bandido T o m á s Alonso era desertor y 
muy temible en toda aquella comarca: pocos 
d ía s á n t e s h a b í a exigido cuatro mil pesos 
en oro al s e ñ o r Fowler , a m e n a z á n d o l e con l a 
muerte si no a c c e d í a á su p e t i c i ó n . 
L a guerri l la de T a r r a g o n a c o n t i n ú a persi-
guiendo a l resto de l a part ida á que perte-
n e c í a el bandido muerto. 
ñol , de 30 a ñ o s de edad, estar en pleno goce 
de los derechos civiles y p o l í t i c o s , saber 
leer y escribir, ser cabeza de familia y veci-
no del t é r m i n o municipal respectivo, pagan-
do a d e m á s alguna cuota de c o n t r i b u c i ó n 
directa a l Tesoro p ú b l i c o . P o d r á t a m b i é n 
ser jurado el que tenga t í tu lo a c a d é m i c o ó 
profesional, ó hubiese d e s e m p e ñ a d o cargo 
p ú b l i c o con habei; de 5,000 pesetas, á u n 
cuando no füesó cabeza de familia. 
É s t á n incapacitados: los impedidos, los 
procesados, los deudores á fondos p ú b l i c o s , 
los quebrados y los que h a y a n sufrido con-
denas m i é n t r a s no trascurran diez a ñ o s 
sin delinquir desde la fecha de l a con-
dena. 
E s incompatible el cargo en los del poder 
judic ia l y de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y el 
servicio mil i tar activo. 
S e r á n elegidos por las Audiencias, p r é v i o 
informe de los jueces municipales. 
E l t r i b u ñ a l del jurado se r e u n i r á cada 
trimestre en las poblaciones donde existan 
salas ó Audiencias de lo criminal . L o s t r i -
mestres s e r á n de 1? de octubre á 31 de di -
ciembre, de 1? de enero á 31 de marzo, de 
Io de abril á 30 de junio y de Io de jul io á 
30 de setiembre. 
Centro Asturiano. 
E o el n ú m e r o anterior del DIARIO dimos 
cuenta de que en el acto de tomar p o s e s i ó n 
de la Presidencia del Centro Asturiano nues-
tro part icular amigo, el Sr. D . Manuel V a -
lle, so h a b í a promovido una suscricion en-
tre los vocales de la D i r e c t i v a para adqui-
r i r un edificio en que instalarlo, cuya sus-
cricion se c o n t i n u a r á entre los socios y lafi 
personas que, sin serlo, deseen contribuir á 
este objeto. 
L o suscrito hasta ahora asciende á l a 
suma de $10,740 en oro s e g ú n se especifica 
en l a adjunta lista: 
ORO. 
Libertos. 
E n el B o l e t í n Oficial de l a provincia de 
hoy, j u é v e s , se publ ica l a siguiente disposi-
c i ó n re lat iva á los libertos menores h u é r f a -
nos: 
''Gobierno C i v i l de l a Provincia.—Nego-
ciado de Fomento .—Libertos .—Circu lar .— 
Por l a Secretaria del G-obiemo General con 
fecha 13 del corriente, se me dice lo que 
sigue: 
" C o n esta fecha se dice a l Sr . Goberna-
dor C i v i l de P i n a r del Rio , lo que sigue:— 
V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n de ese Gobierno C i v i l 
n ú m e r o 555 de 25 de noviembre p r ó x i m o 
pasado, sobre libertos menores h u é r f a n o s , 
se h a acordado manifestar á V . S., conforme 
lo verifico, que, s e g ú n el a r t í c u l o 12 de la 
L e y de 13 de febrero de 1880, q u e d a r á n 
comprendidos en é s t e , p a r a cuanto les fuera 
favorable, los menores libertos por v ir tud 
de l a L e y Moret de 4 de jul io de 1870, h a -
biendo por consiguiente terminado en 7 de 
octubre ú l t i m o todo patronato previsto por 
á m b a s Leyes ; que á esos libertos y a se h a -
b r á venido p r o v e y é n d o l e s de c é d u l a , en con-
sonancia con el a r t í c u l o 31 del Reglamento 
de 5 de agosto de 1872, p a r a l a e j e c u c i ó n de 
la expresada L e y de Í 8 7 0 , y con otras dis-
posiciones posteriores, pero que, si alguno 
careciera de ose documento, desde luego 
puede e x p e d í r s e l e c é d u l a personal ordinaria, 
y que los libertos de quienes se trata , e s t á n 
hoy sujetos a l derecho c o m ú n como los de-
m á s menores de cualquier r a z a ó color, y, 
si son h u é r f a n o s , corresponde á los T r i b u -
nales de jus t i c ia designarles curador en el 
caso de que por á l g u i e n se reclame esta c ú -
ratela ó cuando as í fuere necesario por cual -
quier c i rcuns tanc ia .—Lo que se h a ocordado 
igualmente trascribir á V . S. p a r a los fines 
que convengan." 
L o que he dispuesto so haga p ú b l i c o por 
este medio, para que llegue á conocimiento 
de V . S. y a l de aquellas personas á quienes 
esta r e s o l u c i ó n pueda interesar y tenga ol 
m á s exacto cumplimiento lo ordenado por 
l a Superioridad. 
H a b a n a , 18 de diciembre de 1886 .—Luis 
Alonso M a r t i n . 
Sr . Alca lde Munic ipal de " 
El juicio por jurado. 
E l 29 de noviembre l e y ó en el Congreso el 
s e ñ o r ministro de G r a c i a y Jus t i c ia el pro-
yecto de ley estableciendo las bases del j u -
rado. 
E n el p r e á m b u l o se consigna el compro-
miso que h á tiempo t e n í a c o n t r a í d o el par-
tido l iberal de establecer esta reforma, y se 
apunta que h a sido un ensayo feliz lo ocu-
rrido en las nuevas audiencias y salas de lo 
cr iminal , que viene á ser un procedimiento 
a n á l o g o a l que se s e g u i r á en los jurados en 
cuanto se refiere a l p ú b l i c o e x á m e n de los 
testigos y d e m á s requisitos s e ñ a l a d o s en l a 
L e y de É n j u i c i a m e n t o de 14 de setiembre 
d é 1882. 
S e ñ a l a los inconvenientes que puede ori-
ginar l a pasiv idad ó resistencia de los c iu-
dadanos l lamados á d e s e m p e ñ a r las funcio-
nes de jurados, y exci ta á é s t o s á que se 
penetren del i n t e r é s que tiene p a r a la so-
ciedad en general el que todos los c iudada-
nos presten su concurso á l a nueva institu-
c i ó n . 
F i j a l a competencia del jurado, que s e r á 
extensiva a l conocimiento de los delitos que 
m á s a larma produzcan en l a sociedad ó m á s 
afecten á los derechos i n d i v i d ú a l o s procla-
mados por l a C o n s t i t u c i ó n , que tengan san-
c ión en el C ó d i g o . 
Conocerá , pues, el tr ibunal del jurado: 
1? D e causas por delitos comprendidos 
en las secciones segunda, tercera y cuarta 
del c a p í t u l o Io , t í t u l o 2?, libro II del C ó d i -
go penal; de los comprendidos en el c a p í t u -
lo 2? del mismo t í t u l o , y de los consignados 
en los c a p í t u l o s 1?, 2? y 3? del t í t u l o ter-
cero. 
2? D e las causas por parricidio, asesi-
nato, homicidio, infanticidio, aborto, lesio-
nes graves, duelo, violencia, abusos desho-
nestos, c o r r u p c i ó n de menores, rapto, de-
tenciones ilegales, s u s t r a c c i ó n de menores, 
robos con violencia en las personas y fuerza 
en las cosas, é incendios. 
3? D e las causas por delitos definidos y 
penados en l a ley electoral. 
4? D e los procesos por los delitos que 
se cometan por medio de l a imprenta, gra-
bado ú otro medio m e c á n i c o de publ ica-
c i ó n . 
E n cuanto a l procedimiento, so establece 
el s istema de preguntas p a r a que los jurados 
puedan resolver con arreglo a l criterio r a -
cional las cuestiones de derecho, y d e s p u é s 
de reasumir el debate el presidente, se pro-
n u n c i a r á el veredicto. 
L a s sentencias se a c o r d a r á n por m a y o r í a 
absoluta de votos de los magistrados y las 
discordancias s e r á n resueltas por el T r i b u -
na l Supremo. 
E l tr ibunal se c o m p o n d r á de 12 jurados, 
tres magistrados, jueces de derecho; é s t o s 
h a r á n c a l i f i c a c i ó n de los hechos que los j u -
rados c o n c e p t ú e n probados. 
L a s funciones del jurado son honor í f i cas , 
y p a r a d e s e m p e ñ a r l a s se e x i g i r á : ser espa-
X o , no estaba sano, por desgrac ia poro 
posit ivamente le c o n o c í a . P r e g u n t ó por 
A u r e a y A r m a n d o y se d o l i ó amargamente 
de que tardasen tanto 
H a b í a , pues, un indicio de m e j o r í a , pero 
solamente u n indicio. 
K a i p o u r lo l l e v ó aparte y le dijo con l a 
gravedad de s iempre: 
— C r é e y espera , belatt. 
Jorge c r e í a y a , y se d e c i d i ó forzosamen-
te á esperar. 
C a d a mes v e í a Jorge un f e n ó m e n o curio-
so, e x t r a ñ o : su amo e n v e j e c í a visiblemente, 
pero su r a z ó n v o l v í a con fuerza; con í m p e -
tu cada vez mayor . 
Dos a ñ o s d u r ó l a lucha; y c ierta m a ñ a n a , 
a l dirigirse Jorge á t i e r r a en el bote del 
b e r g a n t í n , v i ó en las escaleras del muel le á 
un europeo que le h a c í a s e ñ a s . 
Cuando el bote a t r a c ó , Jorge c o n o c i ó a l 
europeo. 
— ¡ C ó m o ! ¡ T ú ! 
Oliverio s o n r i ó y a l a r g ó los brazos a l p i -
loto. 
— Y o mismo, Jorge ¿ T e e x t r a ñ a ? 
— E s que 
r - S í ; es que t ú me dejaste en el A s i a t i c 
Pues bien, yo era u n enfermo 
'lue ŝ e h a curado, y busca los corazones 
1UE ¿oh suyos N a d a m á s na tura l 
J o r 8 e > t b r a z ó á su c a p i t á n como él abra -
zaba, hftBta hacer d a ñ o . 
No era un s u e ñ o , estaba curado. L l e v a -
ba en el bolsillo el ac ta firmada por el direc-
tor, era oficialmente cuerdo. 
E l director se h a b í a alabado grandemen-
te de aquella cura; pero Oliverio s a b í a á q u é 
atenerse. 
—Vamos á cumplir nn deber—dijo el c a -
p i t á n cogiendo del brazo á su segundo., i 
D . Manuel Val le , Presidente 
Emi l io A . P r i d a , V i c e - P r e s i -
dente 
Manuel Argudin , Tesorero 
Bernardo Alvarez , Voca l 
Prudencio Noriega 
Manuel Mora 
Manuel R . Maribona 
Rafael G . M á r q u e z 
Regino L ó p e z 
Sebastian Azcano 
Manuel Vi l laverde 
J u a n Val le 
Rafael Cort ina 
J o s é M . Iglesias 
Manuel G o n z á l e z 
Mateo G o n z á l e z 
Ange l V . Palacios 
Antonio P . Moró 
J o s é Mendivi l Longor ia 
Bernardo N . G a r c í a , 
J o s é M . Garc ía , 
Rafae l Joglar 
Saturnino M a r t í n e z 
Antonio Diaz . 
Narciso S á n c h e z Caro 
Faus t ino Bermudez 
Ricardo G a r c í a 
Benito Celorío 
R a m ó n Alvarodiaz 































T o t a l $10.740 
Fel ic i tamos á l a J u n t a Direc t iva del Cen 
tro Astur iano por su iniciat iva en part icu 
lar tan importante p a r a l a a s o c i a c i ó n que 
con tanto acierto dirijo y esperamos que en 
breve e s t a r á completa la cantidad destina 
da á dicho objeto, pues es proverbial el en-
tusiasmo do los hijos del Principado de A s -
t ú r i a s para obras de esta naturaleza. 
Asilo de Mendigos ''La Misericordia." 
Hemos entregado y a a l Sr. D , Ja ime No-
guera, Presidente d é l a J u n t a Direc t iva del 
Asilo general de mendigos L a Miser icordia , 
l a suma de noventa y dos pesos en bil letes 
que p a r a su r e m i s i ó n á dicho Asi lo nos en 
t r e g ó l a c o m i s i ó n de dependientes de l a 
vecina v i l la de Regla , s e g ú n lo expresamos 
en su oportunidad. 
L o s miembros de l a J u n t a Direc t iva del 
y a citado establecimiento dan por nuestro 
conducto las m á s expresivas gracias á los 
donantes. 
Y a que hablamor del Asi lo L a Misericor 
dia, debemos dar cuenta del donativo hecho 
por la Sociedad A s i á t i c a "Virgen del Cár-
men" consistente en seis lechones y seis sa 
eos de arroz, con lo que se a u m e n t a r á l a 
comida extraordinaria con que l a J u n t a a • 
cordó obsequiar á los asilados en la Noche 
Buena. E l donativo que agradecen mucho 
los Sres. de l a J u n t a , fué a c o m p a ñ a d o de la 
siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Conocedor de los afanes y sacrificios do 
V . S. por el sostenimiento de ese piadoso 
Asilo, en que tantos desgraciados se refu-
gian, de acuerdo con la Direc t iva , hemos 
acordado remitir á V . S. seis sacos de arroz 
y seis lechones para que los distribuya en-
tre los asilados de l a manera que juzgue 
m á s oportuna. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . — H a -
bana, diciembre 22 de V&ñb.-Evaristo C a n -
tero, Adolfo Scul l .—Sr. Presidente del Asilo 
" L a Misericordia." 
ayudado por los ilustrados Doctores H é c t o r , 
E n r i q u e Guira l t y J . Valenzuela . 
Deseamos el m á s pronto restablecimiento 
del paciente y enviamos al D r . Pulido P a -
g é s la nuís cordial f e l i c i t a c i ó n por 8¡a reco-
nocida pericia la ciencia qüirúrj i ca , que 
con notable,ardor y celo cult iva. 
— H a sido nombrado ingeniero jefe del 
segundo distrito forestal de la isla de Cuba , 
D. J u a n F e r n á n d e z Ledou. 
- C o n motivo de haber fallecido en el 
hospital do Barcelona un individuo atacado 
de tr ichina y de encontrarse otros dos a l -
bergados allí acometidos de la misma enfer-
medad, las autoridades detuvieron á dos 
mujeres que h a b í a n vendido el tocino que 
produjo l a enfermedad. 
—Dentro de breves d í a s s e r á e ü t i o g a d a 
á S. M . la É e i p a Regente una preciosa es-
tatuita ecuestre de D . Alfonso X I I , cons-
truida en los talleres de l a C o m p a ñ í a me-
t a l ú r g i c a de S a n J u a n de A l c a r a z . 
Con el pedestal l a estatuita mide 50 cen-
t í m e t r o s de al tura. 
E l parecido de S, M . es muy notable y el 
caballo e s t á perfectamente modelado. 
E n el frente del pedestal se l é e la siguien-
te i n s c r i p c i ó n : 
" A . X í l . Rystaurador y pacificador do l a 
monarquí i i ." 
—Se h a constituido en Londres el c o m i t é 
de o r g a n i z a c i ó n de la C á m a r a de Comercio 
e s p a ñ o l a , compuesto do los Sres. marque-
ses de l a G r a n j a de S a n Saturnino y de 
Santurce, los condes de Torre D í a z y de 
Bayona , D . Vicente de, Goyenecho y los 
Sres. de Mancha , ÜhthoíT, Artola , L a s a l a , 
Gordon é Hidalgo. 
P a r a la presidencia fué elegido por una-
n imidad ol Sr. conde de Bayona , y como 
secretario el Sr . L a s a l a . 
H a n comenzado los trabajos p a r a orga-
nizar definitivamente la C á m a r a , y á fin de 
conseguirlo, se muestran todos dispuestos 
á hacer los sacrificios que soan necesarios, 
as í como el ministro e s p a ñ o l en Ing la terra 
h a ofrecido auxilios en nombre del go-
bierno. 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el 
d ía 21 de diciembre, por derechos arance-
larios: 
E n oro $ 26,086-96 
E n p lata 292-33 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
E n oro 2,303-08 
E n l a m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos Morgan y M a s -
cotte, procedentes de Nueva Orleans y T a m -
pa, respectivamente. 
—Por R e a l Orden de 4 de noviembre ú l -
timo promulgada en la I s la , se h a dispuesto 
que ingresen en los Cuerpos activos de este 
ejérc i to , desde luego, todos los individuos 
del primer reemplazo del a ñ o 1885 que se 
encuentren en uso de l icencia i l imitada. 
— C o n rumbo á Colon y escalas se hizo á 
la mar en l a tarde de ayer, el vapor mor-
cante nacional M . Z , Villaverde, con carga 
general y pasajeros. 
— E n el ú l t i m o vapor-correo llegado de 
la Madre Patr ia , h a recibido nuestro esti-
mado amigo el D r . D . Rafa el F le i tas l a tris-
te noticia del í á l l e c i m i e u t u de su anciana 
madre. L e damos nuestro m á s sentido p ó -
same por l a irreparable p é r d i d a que h a ex-
perimentado. 
— E l p r ó x i m o domingo, 26 del comente 
mes, á las doce de l a m a ñ a n a , se reunirán* 
en el A u l a Menor de l a Univers idad todos 
los estudiantes á quienes falten una ó dos 
asignaturas p a r a terminar su carrera. L a 
C o m i s i ó n nombrada inv i ta á todos los se-
ñ o r e s m é d i c o s , abogados y f a r m a c é u t i c o s á 
quienes só lo falten u n a ó dos asignaturas 
p a r a terminar el Doctorado de sus respec-
t ivas facultades p a r a que concurran al 
acto. 
— S e g ú n hemos sabido por persona auto-
rizada, en l a m a ñ a n a de ayer, m i é r c o l e s , 
nuestro part icular amigo, D r . D . J o s é P u -
lido P a g é s , p r a c t i c ó en l a persona del j ó v e n 
D . N . Reynals , vecino do Guanabacoa, la 
l igadura de la arteria axi lar , á dos traveses 
de dedo de la c l a v í c u l a , a l nivel del m ú s c u -
lo pectoral menor, con motivo de l a herida 
que recibiera aquel j ó v e n en el hombro de-
recho, her ida complicada con grave hemo-
rragia, cuya o p e r a c i ó n de a l ta c iruj ía ter-
m i n ó con el mejor é x i t o el h á b i l operador. 
— ¿ U n deber? 
— S í , K a i p o u r h a muerto anoche. 
— ¡ M u e r t o K a i p o u r ! — e x c l a m ó Jorge.— 
¿Cómo? 
—Vamos y te c o n t a r é . 
F u e r o n á m b o s a l A s i a t i c Asi le; en la puer-
ta h a b í a mult i tud de fakires desarrapados, 
brahmines tiesos dentro de sus t ú n i c a s , co-
mo m a n i q u í e s de Palo , indios de todas las 
castas. 
Se iba á enterrar á Ka ibour y toda aque-
l la gente fué d e t r á s del s e n c i l l í s i m o féretro 
has ta el cementerio. 
Oliverio fué el que orrojó l a pr imera pale-
tada de t ierra sobre los restos del hombre 
que le h a b í a devuelto l a r a z ó n , y con l a r a -
z ó n medios p a r a vengarse. 
Porque a l sal ir del A s i a t i c A s i l e m i r ó O-
liverio on eu pasado y v i ó que t e n í a un de-
ber que cumplir , no y a con el ardor de tres 
a ñ o s a t r á s , pero sí con m á s seguridades de 
é x i t o . 
K a i p o u r le h a b í a puesto en las manos ar -
mas bastantes. 
LUZ EN E L CEREBRO, SED EN E L CO-
RAZON. 
Oliverio p e r t r e c h ó su barco, s a l i ó un d í a 
del Hougly, m a r c ó el rumbo h á c í a P u n t a de 
Ga le s y dijo á Jorge: 
—Vamos á E u r o p a . 
—Adonde quieras. 
— E l e s t á en F r a n c i a y hay que buscarle 
al l í . 
E l era J u a n B a u t i s t a Goyo, y Oliverio h a -
blaba del p i ra ta con serenidad; la c u r a c i ó n 
del c a p i t á n era completa. 
¿Cuáles eran las armas que el fakir h a -
b í a puesto al servicio de la obra de Ol i -
verio, 
C O R R S O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Londres, 14 de diciembre. 
E l gobierno i n g l é s h a resuelto reducir el 
e jérc i to activo de Egipto á 10,000 hombres, 
y las fuerzas inglesas de o c u p a c i ó n á 5,000 
con el objeto de disminuir considerable-
mente los gastos militares del gobierno de 
Egipto. 
E l nuevo ministro de Negocios E x t r a n j e -
ros de F r a n c i a , Mr. Flourens, no es diputa-
do ni senador y j a m á s h a ocupado puestos 
d i p l o m á t i c o s . Se supone que será eco ó por-
tavoz de Mr. Freycinet , lo que hace creer 
en l a d e c l a r a c i ó n hecha por Mr. Goblet, se-
g ú n l a cual el nuevo ministerio s e g u i r á en 
todo la po l í t i ca extranjera del ex-presidente 
del Consejo. H a b í a dos candidatos á este 
puesto d e s p u é s de la negativa de Mr. De -
crais que no a c e p t ó la cartera de Relac io-
nes Exteriores , y seis de los diez ministros 
votaron en favor de Mr. Flourens . L o s seis 
fueron MM. Goblet, Berthelot, Sarrien y 
Lockroy , el general Boulanger y el almi-
rante Aube. L o s otro cuatro, M M . Granet , 
Develle, Mil laud y Dauphin , votaron en fa-
vor de Mr. F r a n c i s Charmes. L a prensa r a -
dical cr i t ica vivamente al presidente del 
Consejo y so burla de la e l e c c i ó n que h a he-
cho para el ministerio de Relaciones E x t e -
riores. 
U n dopacho de Z a n z í b a r dice que el rey 
Muango de Uganda h a derrotado al rey 
Cabragu que t e n í a 10,000 hombres de tropa. 
L ó n d r e s , 15 de diciembre.—Se han descu-
bierto minas de oro en las m o n t a ñ a s de S i -
lesia. 
L o s almacenes y oficinas de la e s t a c i ó n 
del ferrocarril de Utrecht han sido destrui-
dos completamento por un incendio. 
BÉLGICA.—Bruselas, 13 de diciembre.— 
E n una de las fábr icas de cr i s ta l er ía de 
Charleroi hubo una e x p l o s i ó n de dinamita. 
E s t a fábr ica es una de las que en el mes de 
marzo ú l t i m o fueron saqueadas por los 
huelguistas. E l cartucho de dinamita h a b í a 
sido colocado debajo do las fornallaa, y sa-
lieron heridos varios trabajadores. L a poli-
c ía e s t á buscando activamente á los autores 
de este atentado. 
Bruse las , 14 de d i c i e m b r e . — D e s p u é s de 
largos debates, que han durado ocho d ías , 
el T r i b u n a l de Amberes acaba de senten-
ciar el famoso asunto de fa ls i f icación en (jue 
estaban complicados el llamado Delannoy, 
escribano del juzgadp de paz; Degand, 
gado y po l í t i co conocido y l a mujer D á n u e -
l in, amiga í n t i m a de Delannoy. Se les acu-
saba de haber roto sollos y haber falsifica-
do un testamento con el fin de apoderarse 
de legados importantes. 
E n primer juicio los acusados fueron con-
denados á quince, diez y cinco a ñ o s do t r a -
bajos forzados, respectivamente. L a sen-
tencia fué casada por vicio de forma. Hoy 
el tribunal de Amberes h a confirmado la 
sentencia pronunciada contra Delannoy, 
pero se h a sabido con sorpresa que h a ab-
suelto á Degand (el abogado y p o l í t i c o ) y 
á la Dandel in. 
Bruse las , 15 de diciembre.—Uno de los 
principales funcionarios del estado libre del 
Congo, que so encuentra actualmente en 
Bruselas , h a dicho esta m a ñ a n a que el rey 
Leopoldo no h a b í a llamado á Mr. Stanley, 
y que si este regresa á E u r o p a s e r á con el 
objeto de tomar el mando de una e x p e d í 
cion que los ingleses quieren enviar para 
socorrer á E m i n - B e y , que actualmente se 
encuentra rodeado por las fuerzas del rey 
de Uganda. 
Bruse las , 16 de diciembre.—Esta m a ñ a n a 
uno de los í n o z o s del Gran-Hotol , que esta-
ba barriendo, h a encontrado d e t r á s de un 
mueble tres paquetes bien envueltos conte-
niendo ciento cincuenta cartas y tarjetas 
postales dirigidas de los Estados-Unidos á 
Rusia; y un giro de una casa do comercio 
americana contra un banco de Alemania 
Todo formaba parto do las balijas robadas 
on ol tren correo do Inglaterra y A m é r i c a . 
L a po l i c ía supone que los autores del robo 
estuvieron ocultos en el Gran-Hote l , h a 
hiendo pasado por Bruselas hace uno ó dos 
d ías , y pueden estar aquí t o d a v í a . 
ALEMANIA.—Berl ín , 16 de diciembre.—El 
malestar que producen los temores de gue-
r r a , aunque no tengan fundamento, paral i -
zan y a los negocios y aplazan las grandes 
empresas. Se asegura, sin embargo, que el 
conde de Molke, en una comida dada ayer, 
dijo que no h a b r á guerra m i é n t r a s v iviera 
el emperador Guillermo. 
E l i n t e r é s que toma el p ú b l i c o eu el pro 
yecto de ley sobre el e jérc i to aumenta cada 
vez que so r e ú n o de nuevo l a c o m i s i ó n del 
Reichtag . A ú n no puede decirse si el pro-
yecto s e r á adoptado.Al fin todo dependo de 
la re so luc ión que tomen M M . Windhorit , 
Ri tcher y Ricker . L o s ó r g a n o s ministeriales 
e s t á n indignados porque la v o t a c i ó n del 
Re ichtag puede aplazarse has ta d e s p u é s de 
las fiestas de Navidad. E l emperador toma 
un i n t e r é s febril por el proyecto. 
B e r l í n , 16 de diciembre.—La comis ión , por 
16 votos contra 12, h a fijado la fuerza efec-
t iva del e jérc i to para tiempos do paz, en 
500,000 hombres y para el t é r m i n o de tres 
años . L a C o m i s i ó n del Reischstag á la que 
h a sido sometido el proyecto de ley mil i tar 
del gobierno, h a desechado hoy l a c l á u s u l a 
en que se fijaba para el Io de abri l p r ó x i m o 
el a u m e n t ó de fuerzas del e jérc i to a l e m á n . 
L a r e u n i ó n estuvo animada. Mr. D'Hue-
U n a , la mejor de todas, l a irremplazable, 
era la luz que nuevamente i luminaba su ce-
rebro: otra ora la c o n t e n c i ó n de l a sed de su 
c o r a z ó n , á n t e s l lena do impaciencias I r a -
cundas, sosegada y paciente ahora. 
Aquel fakir anulado entre las paredes de 
un manicomio por las suspicacias inglesas, 
separado del contacto de su pueblo, viejo y 
reducido á l a impotencia, h a b í a llenado una 
p á g i n a en la historia. 
E n F r a n c i a se h a b í a llamado m a r q u é s 
de Montferrat y conde de San G e r m á n , y 
en Venec ia fué conocido con el nombre de 
Bel lamye. 
¿ H a b í a mentido l a historia dando por 
muerto á aquel hombre extraordinario? A l 
recobrar l a razón Olivero Marte l , ¿se h a b í a 
cumplido en el misterio de l a celda mortuo-
ria del fakir uno de los avatares maravil lo-
sos, una de las trasmigraciones del e sp ír i tu , 
que forman como el fondo de l a m á g i c a v i -
da del As ia? 
¿Era Oliverio el mismo Oliverio de á n -
tes, ó s e n t í a reforzado su e s p í r i t u con el 
del viejo fakir y alentaban dos almas en 
aquel cuerpo? 
Con la voz de l a r a z ó n y el convenci-
miento del hombre que rige conscientemen-
te su voluntad, Oliverio hizo ver á su se-
gundo que p o s e í a el secreto de l a fabrica-
c ión del diamante, y, en c ierta medida, el 
don adivinatorio. 
¿Cómo h a b í a de saber de otro modo que 
el p irata estaba en F r a n c i a ? 
T a l vez todo ello no era otra cosa que un 
plan h á b i l m e n t e concebido por aquellos dos 
hombres á quienes guiaba igual in terés : el 
del castigo. 
H a b í a una cosa evidente que no p o d í a 
fingirse, que formaba un contraste vie-
ne, diputado del centro, propuso fijar las 
fuerzas efectivas del e jérc i to en tiempo de 
paz en 518 batallones de infanter ía , por 
t é r m i n o de tres a ñ o s y no en 534 batallo-
nes, por el t é r m i n o , de, siete a ñ o s como pide 
el gobierno. Mr. D'Eíuene h á dicho ade -
m á s que el centro consent i r ía , por el t é r m i -
no de un a ñ o c o n d i c í o n a l m e n t e todo au-
mento de fuerzas que pidiera el gobierno. 
Mr. Stanffemberg, l iberal , p i d i ó que se 
l imitara á 518 el n ú m e r o de batallones de 
in fanter ía , que se crearan por tres a ñ o s 15 
batallones suplementarios, que se fijara pa-
r a el mes de enero el llamamiento de los 
inscritos en vez del mes de marzo, m i é n -
tras se ordenaba ü n sistema de servicio de 
dos a ñ o s . J . . J 1 
: E l general ScheliendorlT, ministro de la 
G u e r r a dijo que estas dos proposiciones eran 
inaceptables; que el servicio de dos a ñ o s 
es una injuria para el e jérc i to y h a lusistidQ 
en pedir ol servicio por siete años . 
E l conde de Moltke as i s t i ó á l a primera 
r e c e p c i ó n dada por Mr . Herbette, nuevo 
embajador de F r a n c i a en B e r l í n . 
L o s p e r i ó d i c o s rusos comunican que to-
dos los alemanes y polacos empleados on 
las aduanas y ferrocarriles de la Polonia 
rusa s e r á n despedidos el d ia Io de enero. 
L a s c á r c e l e s de Varsov ia e s t á n constante-
mente llenas de anarquistas y nihilistas. 
Dos prisioneros han sido ahorcados. 
FRANCIA.—Paris , 16 de diciembre.—El 
discurso de Mr. Goblet en ; c o n t e s t a c i ó n al 
de Mr. Clemon^eau h a s i ü o bien recibido 
por los moderados, pero l a prensa ul tra-
radical no le escasea la cr í t i ca . L o s p e r i ó -
dicos de l a extrema izquierda dicen que el 
nuevo presidente del Consejo no permane-
cerá largo tiempo en el poder. E l discurso 
de Mr. Clemen^eau es considerado como un 
ofrecimiento de servicios, y Mr. Jules S i -
m ó n c r é e que el jefe de la extrema izquier-
da e s t a r á pronto en el poder, aunque no 
sea m á s que por un momento. 
Mr. Goblet ba tomado á su cargo l a di -
recc ión de los negocios, y como lord S a -
lisbury en Inglaterra , s e r á él de hecho 
ministro de relaciones exteriores. L a opi-
n i ó n p ú b l i c a se incl ina á creer que es 
inevitable una pronta d i so luc ión de l a c á -
m a r a de diputados. 
U n individuo llamado Pi l le i que h a b í a 
obligado a l barón de Soubeyran á firmar 
checks, a m e n a z á n d o l e con un r e v ó l v e r , h a 
sido condenado á seis a ñ o s de cárce l . 
E l Consejo de Es tado h a ratificado la 
a c e p t a c i ó n del dominio de Chant i l ly ofre-
cida a l Instituto de F r a n c i a por el duque 
de Aumale. 
P a r í s , 17 de dic iembre.—La c á m a r a de 
diputados e s t á discutiendo los tratados de 
comercio con las d e m á s potencias. E x i s t e 
actualmente en l a op in ión p ú b l i c a una co-
rriente muy favorable para aumentar los 
derechos do i m p o r t a c i ó n que pagan las h a -
rinas americanas y recargar t a m b i é n los de 
los a r t í c u l o s procedentes de Ing la terra y 
Alemania . Algunos representantes de las 
grandes fábr i cas de Ing la terra e s t á n en P a -
ris para atender los intereses de sus respec-
tivas industrias y difundir las doctrinas 
l ibre-cambistas. 
Correspondencia del''Diario déla Marina". 
N u e v a York , 11 de diciembre. 
Dije en mi ú l t i m a car ta que el Secretario 
de Hacienda en la memoria anual que h a 
presentado y que a c o m p a ñ a a l Mensaje del 
Presidente, recomienda como medida eco-
n ó m i c a de grande importancia para el p a í s , 
encaminada por un lado á disminuir el so-
brante del presupuesto y por otro á a b a r a -
tar un ar t í cu lo de primera necesidad para 
el pueblo, l a s u p r e s i ó n del derecho sobre l a 
lana y l a consiguiente rebaja de los dere-
chos sobre tejidos de ese g é n e r o . 
Por medio de sofismas, que no hace a l 
caso examinar aquí , trata de demostrar que 
el beneficio que o b t e n d r í a el consumidor a-
mericano con el planteamiento de esa me-
dida seria infinitamente mayor que el que 
r e d u n d a r í a de la s u p r e s i ó n ó l a rebaja de 
derechos sobre el a z ú c a r . 
Con igual sof istería combate la supres ión 
ó rebaja de los impuestos sobre el tabaco y 
el tohiskey, como puede ver el lector por los 
siguientes párrafos de la memoria: 
" L a c o n t r i b u c i ó n sobre el tabaco la p a -
gan exclusivamente los consumidores do 
ese articulo, que no es de necesario consu-
mo. T o d a d i s m i n u c i ó n de los impuestos 
sobre el whiskey dar ía por resultado proba-
ble el aumento do los ingresos del fisco, eu 
lugar de la d i s m i n u c i ó n que se procura. 
Y en cuanto al a z ú c a r , su precio os hoy ex-
cesivamente barato y ol a z ú c a r que produ-
cimos es tan escaso en proporc ión del con-
sumo, que puede incluirse ese ar t í cu lo en-
tre los producidos totalmente en oí extran-
jero, a l igual que el café y el t é . Y á favor 
de la i m p o s i c i ó n del derecho sobre el a z ú c a r 
militan la universal idad de su consumo, la 
facilidad de su recaudación y la inaigúi í i -
cancia del aumento de precio que paga el 
consumidor á consecuencia del arancel . 
" L o mismo que s u c e d i ó con l a s u p r e s i ó n 
de los ingresos provinentes del t é y el café 
en 1872, l a a b o l i c i ó n do los derechos sobro 
ol a z ú c a r — q u e hoy nos dan el segundo de 
los ingresos m á s importantes del fisco 
($51.778,948) con un gasto anual de m é n o s 
de 90 centavos por habitante—la vemos re-
comendada por muchos que desean evitar 
así la abo l i c ión do otros impuestos de los 
que esperan seguir obteniendo provecho en 
beneficio part icular , aumentando el precio 
que paga el consumidor por productos de l 
país . 
" L o s derechos que hoy satisface el a z ú -
car importado no impiden que lo vendamos 
en morcados extranjeros d e s p u é s de reti-
narlo y de aumentar «sí su valor, mediante 
los procedimientos perfeccionados de nues-
tra industria. L a rebaja ó s u p r e s i ó n que 
ante todo conviene hacer es la de aquellos 
g r a v á m e n e s que hoy imposibilitan ó difi-
cultan la venta do nuestros productos so-
brantes en los morcados extranjeros." 
Como se ve, los argumentos del h á b i l Se-
cretario de Hacienda son tan d é b i l e s por l a 
base que no logran mantenerse en p i é en 
una d i scus ión ímparc ia l y razonada de sus 
mér i tos . As í no es de e x t r a ñ a r que, no 
obstante el respeto que merece y la autori-
dad que se concede á la op in ión de M r . 
Manning, su teor ía encuentra pocos p r o s é -
litos, antes bien, parece l levar á los á n i m o s 
do los legisladores el convencimiento de 
que lo m á s conveniente y provechoso para 
el pa í s os precisamente lo contrario de lo 
que recomienda el Secretarlo del Tesoro. 
A s í se deduce, al m é n o s , de las noticias 
que trasmiten desde l a capital á los p e r i ó 
dicos neoyorquinos, y en las cuales se dice 
claramente que toma p i é y se desarrolla 
m á s y m á s cada dia entre los legisladores 
la d i spos i c ión á rebajar los derechos sobro 
el a z ú c a r mascabado. 
A l referirse el corresponsal del Tribune 
á los preparativos que se hacen en la C á m a -
r a para traer á d i s c u s i ó n a l g ú n proyecto de 
reforma a r a n c e l a r i a , dice lo siguiente: 
" C u a l sea l a actitud de Mr. R a n d a l l y otros 
d e m ó c r a t a s que votaron en junio pasado 
contra la c o n s i d e r a c i ó n del proyecto de ley 
de Mr. Morrison, es imposible pronosticar-
lo. Si se propone l isa y l lanamente á l a 
C á m a r a que se ponga á d i s c u s i ó n el referi-
do proyecto, es probable que voten en con-
tra. S i l a p r o p o s i c i ó n fuese en otro senti-
do, por ejemplo, a l g ú n proyecto de ley p a r a 
reducir el sobrante del presupuesto, c n t ó n 
ees es muy fácil que votasen en pro. M u 
chas de ellos f a v o r e c e r í a n la abo l i c ión de los 
derechos sobre el a z ú c a r mascabado.11 
Dice en otra parte el mismo corresponsal 
del Tribune: " E n t r e los miembros repu-
blicanos del Congreso, si bien hay muchos 
que admiten la necesidad de rebajar los a-
ranceles á n t e s de un a ñ o y medio, y s i bien 
hay u n a poderosa corriente en f a v o r de la a-
bolicion de los derechos sobre a z ú c a r e s no re-
finados, la opos i c ión a l proyecto de Mr. Mo-
rrison parece ser hoy m á s fuerte que hace 
seis meses.'* 
Por otros conductos se sabe que es cierta 
y positiva la d i spos i c ión de muchos legisla-
dores en favor de la rebaja de derechos so-
bre el a z ú c a r . ^ 
L a existencia de una C á m a r a de Comer-
cio e s p a ñ o l a en Nueva Y o r k (que parece 
p r o b l e m á t i c a por l a escasez de elementos) 
ser ía hoy un gran auxi l iar de las C á m a r a s 
de Comercio de C u b a y Puerto-Rico , para 
trabajar en favor de los intereses mercant i -
les y comerciales de á m b a s islas. Semejante 
corporac ión , conocedora de los elementos y 
recurpds de é s t e p a í s , p o d r í á , s in duda, con 
l a c o o p e r a c i ó n de las C á m a r a s anti l lanas 
poner aquí en jueeo todas las influencias 
necesarias p a r a encauzar l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca y recabar del Congreso l a franquicia del 
a z ú c a r . 
E n l a act i tud del gobierno federal, es de-
cir^ en la polítifca que Jjosquejael Pres iden-
te en su mensaje y el Secretario de H a c l s í i ' 
da en su Memoria, se tranaparenta el pro-
p ó s i t o de retardar l a a b o l i c i ó n de los dere-
chos del a z ú c a r , á fin de hacer valer esa 
medida en las negociaciones de un tratado 
con E s p a ñ a , como una gran c o n c e s i ó n de 
este gobierno, en cambio de l a cual se exi-
j a n otras. 
T a m b i é n en este punto p o d r í a prestar 
grandes servicies a l gobierno, a d e m á s de 
ser út i l á los intereses a g r í c o l a s y mercan-
tiles de las Ant i l las , l a proyectada C á m a r a 
do Comercio e s p a ñ o l a en Nueva Y o r k , c u -
ya o r g a n i z a c i ó n , á pesar del apoyo y los es-
fuerzos de nuestro celoso C ó n s u l general , 
Sr. S u á r e z , y de varios entusiastas compa-
triotas, no logre ta l vez realizarse si no vie-
nen en su auxil io las C á m a r a s de las A n t i -
llas, de las que pudiera ser provechosa su-
cursa l . 
K . LENDAS. 
lento con el anterior modo de ser de Ol i -
verio. 
L o s procedimientos de K a i p o u r para de-
volverle l a r a z ó n le h a b í a n envejecido, co-
mo si l a c u r a c i ó n se hubiese hecho á costa 
do un apresuramiento en las funciones de 
la vida. 
E l rostro, á n t e s j ó v e n y hermoso, apare 
c í a surcado de arrugas prematuras , y flota-
ba en todo él una e x p r e s i ó n s a r c á s t i c a inde-
finible, la e x p r e s i ó n mef i s to fé l i ca que cono-
cisteis c ierta noche, querido Clery . 
S u ó d i o h a b í a crecido, pero no se h a b í a 
extremado en violencia: p e r m a n e c í a quieto 
on el fondo del a lma, como on espera de 
una o c a s i ó n favorable. 
Y sobre todo esto p o s e í a Oliverio un ar-
ma p o d e r o s í s i m a : un dominio extremo so-
bre los d e m á s , una especie de autoridad im-
perat iva que m á s bien p a r e c í a producto de 
las misteriosas recetas del fakir , que efecto 
de su c a r á c t e r . 
R e s u l t a b a , en suma, un enemigo formi-
dable el c a p i t á n . 
Antes de salir de C a l c u t a h a b í a realizado 
las enormes ganancias obtenidas on el co-
mercio de perlas, tomando ocho millones de 
francos en letras sobre L ó n d r e s de su su-
cursal en l a Ind ia . 
E s t a s letras . iban á nombre del s e ñ o r 
m a r q u é s de Montferrat. 
R e c a l ó en un puerto de A r a b i a , porque 
has ta allí p a r e c i ó l levarle l a Providencia 
para hacerle d u e ñ o de u n instrumento 
quo d e b í a servirle grandemente en lo su-' 
cesivo. 
Es to inRtrnmcntn pra u n a mujer, casi una 
n i ñ a . 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO DE LA 
MARINA. 
M a d r i d , 28 de noviembre. 
L a s dos princesas hi jas del malogrado 
monarca Alfonso X I I l laman poderosamen-
te la a t e n c i ó n p ú b l i c a , cada vez que acom-
p a ñ a n á su madre: se parecen á esta como 
dos capullos á la rosa que le d i ó el ser: so-
bre todo l a princesa de A s t ú r i a s , que es l a 
m á s bonita de las dos, tiene toda la expre-
sión de la reina con un ligero tinte de dul-
ce m e l a n c o l í a . 
L o m á s notable eu estas n i ñ a s es que es-
t á n formadas p a r a atraer las miradas con 
una fuerza invencible, sobre todo l a menor, 
por el conjunto y l a c o m b i n a c i ó n de sus 
facciones, que forman un ser verdadera-
mente encantador: se han expuesto en un 
rico m e d a l l ó n de gran t a m a ñ o los bustos de 
las dos n i ñ a s , y constantemente e s t á e l es-
caparate rodeado de curiosos: visten de mu-
selina blanca, y c i ñ e n sus infantiles gar-
gantas dos hilos de m a g n í f i c a s perlas, aun-
que no de gran t a m a ñ o : los bracitos y los 
hombros los l levan descubiertos y lucen la 
del icada ó incomparable e n c a r n a c i ó n de l a 
infancia, tan rosada y tan pura. 
L o mismo l a princesa Mercedes, que l a 
infanta M a r í a Teresa , tienen el cabello de 
un rubio dorado como el de su madre, y 
cortado en l a frente, baja en una franja se-
dosa has ta cerca de sus finas cejas de arco 
tendido y gracioso: al derredor del meda-
l lón que encierra estas dos cabecitas en-
cantadoras, hay una media guirnalda de 
rosas t é y rosas de Bengala , cuyos dulces 
matices prestan al cuadro una aureola de 
inocencia, un perfume delicioso de grac ia y 
de candor. 
E n frente de las princesas, e s t á el retrato 
de su madre de t a m a ñ o natura l , con el rey 
en los brazos: l a Regente e s t á en p i é , vesti-
da con traje negro de gran cola, quo se do-
bla en majestuosos pliegues sobre u n a a l -
fombra, cuyo dibujo de vivos matices se 
compone de un sembrado de rosas, claveles, 
y no me olvides: la esbelta estatura, el ele-
fante talle, y la incomparable d i s t i n c i ó n de 
la reina se destacan del fondo del cuadro: 
una toquilla de blonda negra, cubre á me-
dias los rubios cabellos de l a reina: en los 
brazos tiene a l rey, que se rio y parece a-
g í t a r alegremente uno de sus bracitos des-
nudos: la regia cabecita e s t á y a bien po-
blada de cabellos sedosos, que forman me-
chones desiguales con l a adorable irregula-
ridad de l a infancia; los ojos, muy grandes, 
son, así como el cabello m á s oscuros que los 
de sus hermanas: al rey l leva una falda de 
encaje crema, fino y transparente como una 
nube, sobre el que se destacan guirnaldas 
de hojas de rosas: el transparente de la fal-
da es de raso crema, y del mismo matiz 
son tres lazos de cinta de raso que l leva en 
el costado derecho: este rico fa ldón , s i r v i ó 
t a m b i é n para el^astm d e j ^ a u ^ u s i o - j ^ a -
dfer--
Estos tres róg ios n i ñ o s inspiran verdade-
r a s i m p a t í a a l pueblo de Madr id en part i -
cular, y en general al de E s p a ñ a , y a l de 
toda la Europa . 
* 
• « 
L a s partidas de caza á las que asisten se-
ñoras , e s t á n muy en boga, y las que tienen 
una salud robusta se divierten en esta clase 
de ejercicios: en Madr id hay diez ó doce 
s e ñ o r a s en la aristocracia, que d e s a f í a n el 
trio, los hielos, las nieves y el cansancio; y a 
á p ié , y a á caballo, s e g ú n es el terreno don-
de cazan, se pasan cuatro ó seis horas sin 
dejar de andar, y sin tomar alimento a l -
guno. 
No parece sino que las mujeres quieren 
trocar la suavidad de su c o n d i c i ó n , por l a 
füefte c o n s t i t u c i ó n del hombre dejando las 
labores delicadas de su sexo, y su apt i tud 
para los trabajos ar t í s t i cos por los rudos 
entretenimientos de la caza , la esgrima, y 
las corridas de toros. 
L a s damas cazadoras han pedido á Par i s 
modelos de los trajes m á s elegantes, y han 
remitido de casa del sastre F é l i x el figurín 
que ha servido para confeccionar el ú l t i m o 
traje de caza para la marquesa do l'Aigle: 
se compono de falda corta do p a ñ o fino a-
zul gendarme, guarnecida en el borde con 
una ancha banda de felpa de un azul m á s 
oscuro: esta falda v a recogida sencil lamen-
te sobre u n a gran quil la de felpa y sujeta 
por un golpe de p a s a m a n e r í a del mismo co-
lor; corpino de p a ñ o como l a falda, abro-
chado con cordones de p a s a m a n e r í a azul: 
cuello y carteras de las mangas de felpa. 
G o r r a de p a ñ o azul guarnecida con dos 
alas de p á j a r o - m o s c a del P e r ú . 
P a r a los paseos á caballo, se gasta mucho 
t a m b i é n l a c o m b i n a c i ó n del p a ñ o con la 
felpa como l a m á s invernal y de mejor gus-
to: l a cola del traje de amazona, so hace a l -
go m á s larga que á n t e s , pues h a b í a llegado 
á ser tan corta como l a que á n t e s su usaba 
para los trajes de calle: bajo l a falda se l le-
v a en los d í a s rigurosos del invierno panta-
lón de p a ñ o del color del traje: lo mismo en 
el traje de caza quo en el de amazona, las 
botas son altas y de piel mate. 
L a s gorras, no só lo e s t á n de moda p a r a 
excursiones campestres, sino t a m b i é n para 
salidas de m a ñ a n a y paseos á p i é : al som-
brero alto como una torre, v a reemplazando 
la gorra baja con muy poco adorno; se guar-
necen con l a piel del abrigo, y se les pone 
a d e m á s en el lado izquierdo un a la ó dos de 
un ave oscura: lo m á s bonito son dos alas 
de plumas verde tornasolada en tonos os-
curos. 
U n a de las soberanas de E u r o p a , c u y a 
belleza y elegancia son proverbiales, l a re i -
n a Margar i ta de I ta l ia , h a adoptado este 
invierno para sus trajes el p a ñ o y el tercio-
pelo, á pesar de l a benignidad del c l ima 
donde habita: los tonos heliotropo y gris 
Oliverio iba á embarcarse para regresar 
á su buque y zarpar con destino á E u -
ropa, cuando a l acercarse el bote del 
b e r g a n t í n a l muelle o y ó el c a p i t á n en una 
callo p r ó x i m a ruido de voces irr i tadas 
y gritos de mujer que p e d í a socorro en 
árabe . 
D e s e m b o c ó , a l fin, aquel estruendo en el 
muelle. 
L a mujer que l legaba corriendo v i ó una 
e m b a r c a c i ó n , y loca de terror s a l t ó á ella, 
se a b r a z ó á Oliverio y e x c l a m ó en á r a -
be: 
— ¡ S á l v a m e , cristiano! 
D e t r á s , á cien pasos, l legaba un grupo 
amenazador. 
Oliverio d ió un empuje vigoroso a l bote y 
dijo á su gente: 
— ¡ B o g a ! 
E l bote se s e p a r ó de t ierra; el grupo, a l 
ver l a maniobra, r o m p i ó en amenazas que 
fueron d e b i l i t á n d o s e conforme l a embarca-
ción se alejaba. 
E l b e r g a n t í n bordeaba y a p a r a tomar l a 
sal ida del puerto, cuando el bote que l leva-
ba á Oliverio y l a fugitiva a t r a c ó a l buque, 
v i ó el c a p i t á n quo del muelle s a l í a n á todo 
remo tres embarcaciones. 
Oliverio se e n c o g i ó de hombros, t o m ó con 
un brazo á l a muchacha á r a b e y s a l t ó sobre 
l a cubierta de su barco, que iba y a viento 
on popa, dejando muy a t r á s las embarca-
ciones y el puerto. 
L a fugitiva c o n t ó toda t r é m u l a y aco-
bardada su historia. 
Se l lamaba L e ü a , tenia quince a ñ o s y 
acababa do hacer una cosa espantosa: h a -
bía matado á su hijo. 
/ íVímo? No lo s a b í a : - e l l a no estaba l i -
gado a hombre alguno, s e g ú n l a ley ma-
plata son los que h a puesto de moda l a be-
l la princesa, á l a que toda I t a l i a adora por 
su bondad inagotable. 
Uno de los vestidos que le han hecho p a -
r a la e s t a c i ó n presente, es de l a h e c h u r a l l a -
mada Condesa de E(jmont, una de las m á s 
bellas y a r t í s t i c a s : l a falda es de faya y p a -
ñ o muy fino á listas: l a delantera m u y p l a -
na, es de terciopelo color de heliotropo, y 
e s t á bordada con guirnaldas de p la ta en 
tres tonos distintos. E l c o r p i ñ o es u u dol-
man con mangas ajustadas de terciopelo y 
otras largos y abiertas has ta el hombro de 
p a ñ o y faya: sobre estas mangas, hombre-
ras de terciopelo muy al tas y bordadas en 
plata: cuello Egmont a l t í s i m o por d e t r á s , 
m é n o s ancho por los lados y abierto por de-
lante: el corp iño ó dolman, es u n a copia de 
las cliaquetds de los preciosos cuadros de 
Coypel , y e s t á forrado e ñ raso gris plata: 
l leva oueiio alto de C h i n c h i l l a y se c ierra 
con cordones de seda y plata: sombrero con 
plumas de los dos tonos del vestido. 
• 
* « 
E l infante D . Antonio h a regalado á su es-
posa con moilvo del nacimiento de su hijo, 
una hoja de t rébo l formada con gruesos b r i -
llantes, para adorno del peinado: esta for-
m a es una de las m á s bonitas y de las m á s 
^ ""• t a m b i é n h a regalado á la i n -
elegantes UU9.... •• -̂ ^ la for-
fanta Isabel una m a g n í f i c a sortija, v*.. ... 
ma que hoy e s t á m á s en favor: figura un 
aro cuyas dos puntas se cruzan; en uno de 
estos dos e s t r e ñ i o s h a y engastado un grue-
so zafiro y en el otro un bril lante de igual 
t a m a ñ o . 
Estas sortijas son muy elegantes y todas 
l levan dos piedras diferentes en sus extre-
mos c r u z á n d o s e estos, de modo que figuran 
dos sortijas distintas. 
Vuelven á llevarse los pendientes en for-
m a do insectos muy p e q u e ñ o s : las mariposi-
tas de p e d r e r í a s , las avispas de r u b í e s y b r i -
llantes, las moscas de perlitas del B r a s i l 
con algunos bri l lantes sembrados en ellas, 
los saltamontes de esmeraldas con los ojos 
de rub íes , todo esto se l leva en las orejas: el 
imperdible reproduce el mismo insecto pero 
mucho mayor. 
E n las bolas que sirven de remate a l pei-
nado h a y lujo excesivo: las hay de oro m a -
te con dibujos abrillantados: de oro tacho-
nadas de brillantes ó de p e d r e r í a de colores: 
de plata esmaltadas de azabache, de acero 
y de todos los matices m á s vivos, como ver-
des, encarnados, color de oro, blancas y 
azules. 
L o s sombreros de invierno l levan t a m b i é n 
como ornamento gruesas bolas huecas p a r a 
que no pesen, pues hay sombreros que lle-
van hasta tres y cuatro: no es esto elegante, 
sin embargo: los sombreros de vestir e s t á n 
adornados de una sola bola muy grande 
tornasolada ó negra, y de un peine que ar -
moniza y sujeta un copete de plumas: estas 
son un adorno de regia elegancia, y toda la 
risueña belleza de las flores, aun colocadas 
en nidos de encaje, no h a 'podido deshancar 
á las plumas. 
MAJRÍA DEL PILAR SINUÉS. 
TEATRO DE TACÓN.—Anoche se repre-
s e n t ó B ígo l e t to , p a r a estreno del j ó v e n te-
nor S r . M a s i n , el cual hizo un buen B u q u e 
de M a n t u a . L a numerosa concurrencia le 
c o l m ó de aplausos y le l l a m ó v a r i a s veces 
a l proscenio. L a Sr i ta . Swicher estuvo, co-
mo siempre, admirable. 
GALLETERÍA.—La que l leva el nombre 
de "Santo Domingo" publ ica en otro lugar 
un anuncio h á c i a el cual l lamamos l a a ten-
c ión de todo aquel que desee hacer buenas 
provisiones p a r a l a cena de l a G r a n Noche 
de m a ñ a n a , v i é r n e s . 
TEATRO DE CERVANTES—Funciones de 
m a ñ a n a , v i é r n e s . 
A l a s ocho:—Chin-chin . 
A las nueve:—Coro de moros. 
A las diez:—Pepa la frescachona. 
A las d o c e . — V i v í t o s y coleando. 
A la u n a . — l ^ a g r a n v í a . 
L A "GALERÍA L I T E R A R I A " - - E l vapor-
corroo C i u d a d de C á d i z fia t r a í d o p a r a l a l i -
brer ía c i tada. Obispo 32, u n a mult i tud de l i -
bros interesantes y de p e r i ó d i c o s de todas 
clases, cuyo anuncio aparece, como de cos-
tumbre, en el presente n ú m e r o . 
T a m b i é n tiene l a G a l e r í a L i t e r a r i a una 
gran var iedad de almanaques preciosos, de 
tarjetas de novedad y de cromos l i n d í s i m o s , 
todos muy á p r o p ó s i t o p a r a obsequios de 
pascua. E s cosa digna de verse. 
GRAN CONCIERTO.—Con este t í t u l o p u 
bl ica nuestro estimable colega L a P r o p a -
ganda M u s i c a l las siguientes l í n e a s , que gus-
tosos trascribimos por encontrarnos de acuer-
do con el e s p í r i t u de las mismas: 
" E l Sr . Director de este Conservatorio, 
Mr. Hubert de B l a n c k , e s t á organizando un 
gran concierto, que h a b r á de celebrarse den-
tro de algunos dias en un local á p r o p ó s i t o 
para dicho objeto. E l programa de l a fiesta 
c o n t e n d r á numerosos atrectivos, entre los 
cuales podemos s e ñ a l a r las tres notables 
obras que n u é s t r o D i r e c t o r e j e c u i a m al 
piano con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, y 
que son: Concierto en m í menor, de Chopin; 
Concierto en l a menor, de S h u m a n n y el R o n -
dó Br i l lante , de Mendelssohn. 
C r e é m o s que el p ú b l i c o habanero r e c i b i r á 
con verdadero placer esta noticia, no s ó l o 
por el buen rato que d icha fiesta h a b r á de 
proporcion'Brle, sino t a m b i é n por l a c i rcuns -
tanc ia que ahora se presenta de demostrarle 
su aprecio al art is ta que h a sabido dotar á 
nuestro p a í s de un conservatorio de m ú s i c a . " 
FIESTAS RELIGIOSAS.—En l a iglesia de 
J e s ú s M a r í a y J o s é t e n d r á n efecto en los dias 
25 y 26 del corriente las solemnes ceremo-
nias dispuestas en honor de su excelsa p a -
trona, l a D i v i n a Pastora, con arreglo a l 
programa que se inserta en l a s e c c i ó n co-
rrespondiente. Hemos sido atentamente in -
vitados para concurrir á las mismas por el 
Sr . C u r a de d i cha parroquia y agradecemos 
mucho la a t e n c i ó n . 
PERIÓDICOS DE LA PENÍNSULA.—Muy v a -
riada c o l e c c i ó n de p e r i ó d i c o s r e c i b i ó ayer 
nuestro amigo D . Clemente Sa la , O'Rellly 
23, los cuales recomendamos á nuestros lec-
tores. E n t r e tantos p e r i ó d i c o s se cuentan 
los siguientes: L a Gaceta de M a d r i d , L a Opi-
n i ó n , E l L i b e r a l , E l I m p a r c i a l , E l Globo, L a 
Correspondencia M i l i t a r , E l Correo, L a L i -
dia, M a d r i d Cómico, E l Cabecilla, E l E s p e -
j o Nacional , etc., etc. 
Igualmente se h a recibido en l a mi sma 
casa l a importante p u b l i c a c i ó n D i a r i o de las 
Sesiones con los debates referentes á l o s su -
cesos del 19 de Setiembre y colecciones com-
pletas de las pasadas sesiones que traen los 
discursos de los diputados antillanos. 
L A QUINTA DE ABONO.—La corr ida que 
p r e p a r a l a E m p r e s a de E . G a r c í a y C * p a r a 
el d ia 1? de e n e r o . — A ñ o nuevo—promete 
ser m a g n í f i c a , porque esa tarde se l i d i a r á n 
seis hermosos toros de l a ant igua y acred i -
tada g a n a d e r í a de D . J o a q u í n P é r e z de l a 
Concha y S ierra , q u e — á juic io de lo s in te l i 
gentes,—es el mejor ganado que h a venido 
á C u b a . 
ALMANAQUE DE PARED.—Los s e ñ o r e s 
L a c l a n & Caze l , establecidos en esta c iu -
dad en la calle de O'Reil ly , n ú m e r o 13, y en 
P a r í s en l a de Bondy, n ú m e r o 44, nos h a n 
obsequiado con un hermoso a lmanaque de 
pared, a r t í s t i c a m e n t e ejecutado. A c r e d i t a 
la l á m i n a de dicho almanaque á l a casa de 
los Sres. L a c l a u & Caze l , porque no se pue-
de pedir m á s p e r f e c c i ó n y bel leza en la e-
jecuc ion de dicho trabajo. 
EXAÍIENES.—Los efectuados en el colegio 
Piedad, P a u l a 5, que dirige nuestra siempre 
recomendada amiga l a Sr ta . Da J . P iedad 
de l a Torre y Calero, han sido b r i l l a n t í s i -
mos, has ta el extremo de haber sido pre-
miadas todas las 70 alumnas con medal la 
de oro, bandas y diplomas. E n t r e las exami-
nadas se encontraban las diez que por nues-
tra i n d i c a c i ó n fueron admitidas en dicho 
plantel , gratuitamente , figurando en todas 
las clases de pr imera . 
Fe l i c i tamos á l a s e ñ o r i t a directora L a T o -
rre y Calero y á todos los adres de las edu-
candas por los regocijos que han experimen-
tado con los adelantos de sus hijas . 
C U B A - C A T A L U R A . — E l anuncio que en 
otro l u g a r pub l i ca el muy conocido y acre -
ditado establecimiento que t a l nombre os-
tenta en l a c a l z a d a de Ga l iano n ú m e r o 97, 
es c a p a z de hacer l a boca a g u a a l m é n o s 
g l o t ó n , s in que el bolsillo se extremezca , 
porque si b ien los efectos enumerados son 
de p r i m e r a ca l idad , los precios e s t á n a l a l -
cance de las fortunas m á s modestas. 
M a n j a r e s m u y del icados 
H a y en C u b a r - C a t a l u ñ a , 
Unos vinos deliciosos, 
Unos quesos y unas frutas , 
Que en todo el mundo crist iano 
M á s sabrosos no se gus tan . 
E n mater ia de turrones 
L a s var iedades a b u n d a n 
Y en cuanto á l icores finos 
Se encuentra a l l í el que se busca . 
Luego , l a m a r de j a m o n e s 
D e T o r k y de l a C o r o n a , 
Y un mi l lar de abricotlnes, 
Marrons y otras confituras. 
D e íijo s a l d r á contento 
E l que so l í c i to a c u d a 
A buscar cena sabrosa 
A esa Cuba-vw****, 
A d e m á s , los que concurran a l r e p e n o u 
establecimiento, p o d r á n di9ftutat; g r á t i ^ 
del m a g n í f i c o e s p e c t á c v á o que presenta. «9 
fachada de aquel , perfectamente adornada 
ó i luminada . 
I t e m . — H a llegado á C u b a - C a t a l u ñ a u n a 
nueva remesa de las buscadas g á l l e t i c a s i n -
glesas, en envases de lujo. 
BENEFICIO DE MAZZANTINI.—Continúa 
en esca la ascendente l a a n i m a c i ó n p a r a con-
curr i r el s á b a d o p r ó i í m o á l a g r a n cprrídft 
de toros que debe efectuarse, con se i é bichoq 
de V e r a g u a , on l a p l a z a de l a c a l z a d a de l a 
Infanta . 
Muchas familias conocidas h a n tomado 
palcos p a r a asist ir á esa f u n c i ó n t a u r ó m a c a , 
y y a que tocamos este punto, c r e é m o s opor-
tuno poner en conocimiento de nuestras 
bel las lectoras que en l a t ienda de ropas L a 
H a b a n a , Obispo esquina á Aguacate , se h a n 
recibido por el vapor C i u d a d de C á d i z unos 
preciosos chales y mant i l las , de blonda c a -
ta lana , m u y á p r o p ó s i t o p a r a ataviarse con 
ellas p a r a presentarse en el e s p e c t á c u l o 
mencionado. E n L a H a b a n a h a y a d e m á s 
otras novedades, dignas de l l a m a r l a aten-
c i ó n del sexo encantador. 
B I E N LO M E R E C E . — L a " C a s a Hierro" de 
l a cal le del Obispo esquina á A g u a c a t e , t ie-
ne el privi legio de ser el objeto de todas las 
conversaciones en los c í r c u l o s sociales de l a 
H a b a n a . E n las reuniones famil iares , en 
los teatros, en los clubs, en los c a f é s , en 
todas partes se oye es ta pregunta; j^ha es-
tado V . en l a " C a s a de H i e r r o " hoy? Sí 
/ j que le parece á Y . del g r a n surtido de 
joyas que acaba de rec ib ir de P a r í s ? N a -
d a . . . que n i en el mismo P a r í s he visto en 
el verano pasado modelos tan delicados, 
caprichos de t a n buen gusto. T i e n e Y . r a -
z ó n , pero es menester que tenga Y . en cuen-
ta que esta casa posee u n dibujante p a r a 
hacer modelos propios que m a n d a luego 
confeccionar en los principales tal leres . | Y 
en los a r t í c u l o s de f a n t a s í a sucede lo mis -
mo? No en todos, pero si en u n a gran parte 
vea Y : sino los cuatro relojes de sobreme-
sa recibidos ayer que son dignos de figurar 
en l a mejor e x p o s i c i ó n y son modelos su -
yos. 
Hemos de convenir en que tenemos u n 
gran bazar que presentar á cualquier ex-
tranjero con orgullo y que c a d a d ia se h a -
ce m á s acreedor a l favor del p ú b l i c o por 
ser á l a vez u n establecimiento que vende 
m á s barato que otro alguno de su giro. 
E L MEJOR DEL MUNDO.—Con este env i -
diable sobrenombre es proclamado siempre 
en E u r o p a y A m é r i c a el chocolate de As tor -
ga; y, en verdad, que por su aroma, por 
su sabor exquisito y d e m á s cua l ida-
des, no h a y ninguno que le supere. D i s f r u -
t a por lo mismo de fama universal y no ne-
cesi ta de recomendaciones. E n esta c iudad 
puede adquirirse en el establecimiento E l 
Modelo, Obispo esquina á Aguacate , cuyo 
anuncio aparece en otro lugar. 
ESTRENOS.—Los que se anuncian p a r a 
hoy y m a ñ a n a , v i é r n e s , en el circo de P u b i -
Uones, merecen llama7' la a t e n c i ó n de los afi-
cionados á caballitos. Se t r a t a de art istas 
de sobresaliente m é r i t o . 
CAFÉ "EUROPA".—Este conocido estable-
cimiento, tan frecuentado por l a gente de 
buen gusto, se h a provisto p a r a las p r ó x i -
mas fiestas de la manera m á s conveniente, 
á f i n de complacer al numeroso p ú b l i c o que 
le favorece. T a n t o en comestibles como en 
bebestibles hay al l í efectos m a g n í f i c o s , que 
recomendamos á nuestros lectores. Y é a s e , 
a d e m á s , el anuncio en otro lugar. 
INCENDIO.—A las cinco de l a tarde de 
ayer, m i é r c o l e s , se d e c l a r ó fuego en l a fe-
r r e t e r í a Z/u. OwnpciMss, de la propiedad de 
D . Manue l V i l a , s i tuada en l a cal zana a© 
Gal iano esquina á l a calle de Barce lona, á 
causa de haber hecho e x p l o s i ó n u n a la ta 
de gasolina, en u n a de las habitaciones b a -
j a s de dicho establecimiento; cuyo incendio 
fué sofocado á los veinte minutos por el 
oportuno auxil io prestado por l a bomba 
Cervantes del cuerpo del Comercio, que 
a p o s t á n d o s e en l a toma de agua que existe 
frente á l a prec i tada casa, e m p e z ó á com-
batirlo, con dos mangueras, logrando á 
los pocos instantes conjurar el peligro, 
que amenazaba destruir todo el estableci-
miento por l a rapidez con que se desarrol la-
ron las l lamas, y haberse iniciado en u n a 
h a b i t a c i ó n que col indaba con otra en que 
se ha l l aba establecido el d e p ó s i t o de agua-
rrás y otras mater ias de fác i l c o m b u s t i ó n . 
S e g ú n el parte de p o l i c í a del celador del 
barrio de T a c ó n , el dependiente D . Pau l ino 
Fort F e r n á n d e z tuvo la desgracia de sufrir 
var ias quemaduras a l h a c e r e x p l o s i ó n l a 
gasolina, siendo asistido en los primeros 
momentos por el D r . Boet, quien t a m b i é n 
fué v í c t i m a de un ataque que le o b l i g ó á 
ser trasladado con urgencia á su domicilio. 
L a s p é r d i d a s ocasionadas por el fuego se 
aprec ian en unos 1,500 pesos oro, encon-
t r á n d o s e asegurado el edificio en $10,000 y 
el establecimiento en $40,000 en las C o m p a -
ñ í a s S u n F i r e Office y N o n v i t h Union . 
L a bomba Virgen de los D e s a m p a r a d o s 
del cuerpo de Bomberos Munic ipales , t a m -
b i é n a c u d i ó al sitio de l a a l a r m a , s i t u á n d o -
se en l a c a j a de agua n? 22 y seguidamente 
e m p e z ó á funcionar, pero tuvo que cesar 
en el acto, en v i s ta de haber sido y a ext in-
guido el fuego. 
L a s e ñ a l de r e t i r a d a se d i ó med ia h o r a 
d e s p u é s . 
POLICÍA.—Una pare ja de ó r d e n P ú b l i c o 
p r e s e n t ó en l a c e l a d u r í a de l barr io del C r i s -
to, á un pardo, que detuvo á p e t i c i ó n de u n 
vecino de l a calle de S a n Rafae l , que le 
acusa como autor del robo do dos relojes de 
p la ta y dos sortijas de oro en u n estableci-
miento del pr imer distrito. 
— H a sido conducida a l juzgado de p r i -
mera ins tanc ia del distrito de Guada lupe , 
u n a morena que fué detenida por u n guar-
dia munic ipal , por acusar la u n vecino de l a 
ca lzada de l a R e i n a , como autora del robo 
de diez pesos en billetes del B a n c o E s p a -
ñ o l . 
— E l celador del barrio de Y i v e s r e m i t i ó 
a l Cuarte l Munic ipa l á u n vecino de su de-
m a r c a c i ó n , p a r a que cumpla u n arresto que 
le fué impuesto por el juzgado de G u a d a -
lupe. 
— D e l a morada de u n vecino de l a cal le 
de l a I n d u s t r i a h a desaparecido desde h a c e 
varios d í a s , el menor moreno A n g e l R i v e r o , 
s e g ú n lo par t i c ipa uno de sus familiares a l 
celador del barrio de Colon, p a r a que sea 
circulado por l a p o l i c í a . 
hometana, pero su c o r a z ó n se h a b í a en-
tregado m e n o s p r e c i á n d o l o todo, á quien 
habia elegido por d u e ñ o . 
T a l vez l a ignorancia en que la mujer 
á r a b e v i v í a l a o b l i g ó á entregarse: su fa l ta 
habia estado oculta, y p a r a borrar t a m b i é n 
el testimonio vivo de aquella, s in darse 
bien cuenta de lo hecho, hab ia matado á l a 
pobre cr ia tura . 
Por eso l a p e r s e g u í a n , p a r a acabar con 
l a impura parr ic ida , como hace estas j u s -
ticias l a r a z a árabe : cayendo sobre el cu l -
pable con l a rapidez del rayo y l a feroci-
dad del tigre. 
L a i m p u r a era u n a c r i a t u r a de u n a be-
l leza imponderable, m a g n í f i c a : un alarde 
del grande Art í f i ce . 
P a r e c í a que E l se hab ia dicho á sí mis-
mo: voy á crear l a belleza perfecta para 
recrearme en l a a d m i r a c i ó n de los hom-
bres. 
Y h a b i a modelado aquella admirable 
figura de L e l i a . 
Oliverio l a m i r ó m i é n t r a s hablaba , l a 
m i r ó sorbiendo su hermosura con los 
ojos, pensando en algo lejano, pero po-
sible. 
E s t e algo era J u a n B a u t i s t a Goye: aquel 
tigre estaba hecho de modo que pudiera 
perderse por aquella pantera. 
— ¿ S a b e s que estoy por mandarte á tie-
rra?—dijo á L e l i a . 
L a muchacha se e c h ó a l suelo y a b r a z ó á 
Oliverio espantada. 
— ¡ M á t a m e á n t e s , c r i s t i a n o ! — e x c l a m ó . 
— ¿ Q u i e r e s ser mi esclava? 
—¡Sí!—diJCKLelia con el í m p e t u de su r a -
z a . — ¡ T ú esclava, sí; aunque s ó l o sea p a r a 
besar la t ierra que pises! 
Y al decirlo e c h ó los brazos a l cuello 
del c a p i t á n , p r e s e n t á n d o l e l a boca entre-
abierta, incomparable de frescura y de 
color. 
No ora aquel la l a esc lavi tud de que ha-
b laba Oliverio. 
L a r e c h a z ó con a lguna dureza y dijo: 
— X o me conoces No es eso. 
A l o ír le se hizo u n poco a t r á s l a i m p u r a , 
c o g i ó suavemente l a mano del capitán y 
c o n t e s t ó : 
— L o que t ú quieras, cr ist iano 
L l e g ó á E u r o p a Oliverio , y a l fondear en 
el H a v r e m i r ó l a t i e r r a francesa con m a l 
contenida e m o c i ó n . 
E n e l la estaba el t igre c u y a c a z a empe-
zaba , y en e l la t a m b i é n su mujer y BU 
hijo. 
Pero, ¿ d e b í a empezar por a q u é l ó por é s -
tos? 
A l poner ol p i é en t i e r r a d e j ó de ser Oli-
verio Marte l . 
Mejor dicho. Oliverio M a r t e l había muer-
to: el que l legaba era e l m a r q u é s de Mont-
ferrat, el m a r q u é s que vos c o n o c é i s , m i 
querido D a n i e l , l a cabeza que ha concebido 
y l levado á cabo e l castigo de l que se l l a m a 
duque de Mart igny . 
X o h a encontrado aquel las dos mitades 
de su c o r a z ó n que el p i r a t a se l l e v ó , y por 
eso no puede haber p iedad en quien carece 
de aquel la v i scera . 
Por u n momento c r e y ó tener cerca de sí 
á aquel la c r i a t u r a desaparec ida con su m a -
dre pero no, e r a uno de tantos hijos 
que P a r í s a r r o j a todos los d í a s á l a cal le , y 
que l a calle á s u vez devuelve al rostro de 
P a r í s como u n a v e r g ü e n z a . 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr . C. C. Brís -
tol.—Admirable combinac ión curativa ba-
Kida en las maravillosas virtudes de la 
planta amencana conocida bajo la elasiflca-
cion botán ica de Hamamelis Virgínica , 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal do Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Eiñoues , 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
, Otra forma para uso externo, s e g ú n rece-
ta del misriio sabio autor, es el Úngüento 
de Hamamelis de Virginia del D r . C. C. 
Bñ-stol, val iosís imo cuando se desee l a ab-
sorción cutánea inmediata, y en caaos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes L a n m a n y Kemp, 
New-Yorí:; 
L L E Z A " 
Gran fábrica de tabacos y cigarros. 
Dragones 39 Y 47 
H A B A N A . 
E l dueño de esta fábrica, agradecido á la constante 
protección que el público otorga á sus productos, no 
cesa de utilizar la oportunidad que se le presenta para 
introducir toda clase de mejoras en la elaboración de 
sus cigarros y tabacos, á llu de que los consumidores 
sean recompensados en el favor que le dispensan. 
Aprovecha la ocasión que este anuncio le ofrece pa-
ra felicitar en la» presentes pascuas á los favorecedo-
res de "La Belleza", deseándoles todo género de 
prosperidades. 1̂ 887 10-24 
M U E B L E S 
Se compran todos los que se presenten y 
se pagan bien, en la calle del Aguila 215, 
entre Monte y Estrel la, casa de prés tamos 
M m fie M r é w m t 
'^oWado.ostC! sitio para anunciar las mu-
chas novedades s a Sombrero?, vestidos, 
abrigos, adornos, canastillas, fiorea y ó t í o s 
muchos articules do ú l t i m a moda que lle-
garán muy pronto, comprados en Europa 
por ol dueño de L A F A S I I I O N A B L E , 
OBISPO i 82. 
Cu ifi"i3 1 O 
15816 13—22D 
Skhmy Meu. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer"), restituye ol vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rrá, Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
CBONIOA K E U í a O S A . 
DIA 24 DÉ D l C I E M B t l E . 
(Vigilia de Natividad; ayuno con ábatinfeheiá 
carne.) San Gregorio, presbítero, y satita ÍMinia, 
virgen. I , P. visitando cinco Altares, desde hoy has-
ta el 28 inclusive. 
Santa Irminia, vírjren, hija del rey Dagoberto I I , 
vey do Austrasia. E l martirologio romano la nombra 
en este mismo dia: murió á fines del siglo Vtí . 
F I E S T A S E l . SABADO. 
itiHn.s Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia Parroquial de Jesu^ María y José. 
E l domingo 26 del presente mes de diciembre, á las 
nuevo de la mañana, tendrá efecto en esta Iglesia una 
gran fiesta en honor de la Divina Pastora, patrona de 
la misma, con sermón por un R. P. de la Compañía de 
Jesús. 
L a víspera, al oscurece, se cantará la Salve y Le-
tanías y al concluir se quemarán en la plazoleta va-
rias piezas de fuegos artificiales.—A. M. Á. G. 
15847 3-23 
E. P. D. 
E L DIÍ. D. JOSÉ POEY, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de l a tarde del dia de m a ñ a n a , 
v iérnes 24, sus hijos, hermanos, her-
manos pol í t icos , deudos y amigos, 
suplican á sus amistades, se sirvan 
asistir á la casa mortuoria, calle do 
la Amistad n" 108, para a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r al cementerio de Colon, 
donde se desped irá el dueloj favor que 
agradecerán . 
Habana, 23 de diciembre de 1886. 
Julio y José Francisco Pocy—Simony Gon-
zalo Poey—Pedro, José María y Manuel Busti-
Uo—Joaquín M1.1 Borjes—Eriiilio E . Romay— 
Luis Poey—Julio Hidalgo—Dr. Federico Gal-
vez—Dr. Federico Horstman—Dr. Francisco 
Oxamendi—Dr. Julio Cisneros. 
E l S E D L I T Z CHANTEAUD este pürgativQ refri-
gerante y depurativo, es una sal neutra 3é üji sabor 
muy dulce y de una eficacia cierta para comoátíi' al 
EXTREÑIMIENTO D E L V I E N T R E . Su uso dia-
rio es principalmente útil á los gotosos, á los Reumáti-
cos y á lila personas que tengan temperaraeníos aaH-* 
guííieos ó biliosos, predispuestas á las congestiones ce-
rálw'lés,' á Jo's vértigos, á las jaquecas, ó que padezcan 
de tas ¡¡'.'.."orraias/ í e .embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHANTEÁCL-, tzxitiitév&tP, Ccfmeiídadar de 
la Orden de Isabel la Católica, ee el úintó firppafador 
de los Medicamentos dosimétrieos del ÍH: Büi-g-
gra'éve, que por su buen éxito, han adquirido una fama 
universal. 
Desconfíese de las peligrosas F A L S I F I C A C I O N E S 
del «edlitz Chanteaud y de los Medicamentos dosimé-
tfícda 10D 
' Sociedad del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiya de este Instituto ha acordado 
celebrar un gran baile para sus sócios en la noche del 
sa bado 25, primer dia de Pascuas. Se admitirán sócios 
basta última hora, con sujeción al Reglamento, exi-
giendo á todos el recibo del presente mes. Tocará la 1? 
de ISspinosa. 
Lo que se avisa por este medio para general cono-
cimiento. Haliana, 20 de diciembre de 188<i.—El Se-
cretario. Emiliano R. Bauzá. 
15866 l-23a l-24d 
Compramos en todas cantidades Residuos 
de Anualidades y 3 por 100. 
B I L L E T E S D E L T E S O R O 
.Títulos del 3 p § y AnuaUdades. 
» Nadie venda ántes de preguntar tipos en 
L A B O L S A 
CASA DE CAMBIO 
O B I S P O E T U M . 21 . 15832 a4-22—d4-23 
I T ' 
CARMEN SUAREZ DE PARDO, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Gaíiañótr.lOO,; mueblería. 15795 5-22 
M U R A L L A 80 
E N T R E V I L L E G A S Y CRISTO 
saluda á sus parroquianos y al públ ico en 
general, fe l ic i tándoles en las Pascuas y 
A ñ o Nttefo. < (.-.p „( 
Part i c ipándo les los precios de ios princi-
pales artículos á que han de venderse para • 
estos di as: 
Turrones de Jijona, Alicante, 
Y e m a y Mazapán $1-00 libra. 
Turrón en latas de Antonio E s -
tovan - 1-00 v 
Dát i l e s de Berbería y pacanas. 60 
Queso Gruyer y Chcster 1-00 „ 
Vino garnacha en galones. - . . 3-00 uno. 
Haj'' uVvl? frescas^ melones de Valencia, 
Membrillo7nüé»5éS f aVellanní; ^ 7 U11 graan 
surtido de vinos de las iiíejofefl ffiárc^S, 
como también de todas las novedades pro-
pias de estos días , como lechónos , pavos, 
jamones en dulce, lengua de Gíbalo, el rico 
M a z a p á n de Toledo y de todo cuaíitcf 
puede apetecer en estos días: fresco, bueno 
y barato. 
Muralla, 80, ÉL COMETA. 
Cn 1718 a4 -2l-d3 22 
Ü V Í Í S frescas de Alme^ 
ría. Barriles de 1 arro-
ba á ^5. 
PLAZA Y I E J A NÜM. % 
M U R A L L A Y M E R C A D E R E S . 
15874 2a-23 2d-24 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reoouoéSttft&tos con \ni eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de oCtTffHa de 11 4 1. 
Especialidad: Matriz, vías uririariae, laring'ó y^sifilíti-
ca*. C IfilB 2 D 
A r t u r o B e a u j a r d i n 
Cirujano-Dentiista. 
Se ha trasíactadfo' ¡í Galiano 43. Horas de consultas 
de 7 d 4. Precios mó'aieós.; 15867 26-24D 
Mme. Marie P . Lajoiiaaie, 
comadrona facultatvea. 
Aguacate míraero 68, entro Obispo y Olirapía. 
15SS2 4-24 
l i l i l i 
JOSE M A Z Z U C C H E L L I 
Profesor de dibujo natural y de paisaje, da clase á 
domicilio y anuncia seis cuadros originales al óleo Ro-
ma antigua de un metro de largo y ocho más queque-
ños. San Rafael 68, prreios convencionales. 
10873 8-24 
OBISPO 7i ALTOS, UNA SEÑORA P R O F E -sora da lecciones de piano y solfeo en su casa y á 
domicilio. En la misma se hace cuanto se pida en bor-
dados, florería, capotas y sombreros de señora y niños 
i precios uaid regalados. 
1 ^ ft^QII 1576« 
4-22 
F . D E H E R R E R A 
nrofesor de inglés, enseña dicha asignatura por su mé-
t-Hn «articular fácil y sencillo. Da ciasen á domicilio y 
1 ACQffrA NUMERO 39.^ ^ 
en su morau.. 
15576 
E3P No se reparten papeletas. 
15889 1-24 
COMÜNICADOS. 
GAFÉ, COMERIA Y REPOSTERIA 
O B I S P O , esquina á Ag-uiar. 
Para Noche Buena y Pascuas, 
encontrarán en este popular y acre* 
(litado establecimiento sus numero-
sos favorecedores y el público en 
general un variado surtido de efec-
tos propios para dichos dias. Turro-
nes de todas clases, mazapán, yema, 
fresas, frutas y legítimo Jijona, como 
también el tan celebrado mazapán 
de Toledo. 
En asados, lechones, pavos, gui-
neas, jamones de todas clases y ta-
maños, Tino de todas clases y marcas 
y nr sin fin do artículos propios para 
regalos. Todo á precios sumamente 
módicos. Con que, visitad el café y 
confitería E U R O P A , Obispo esquina 
á Agniar. 
lój^ü 2-23a l-24d 
pídase el riquísimo de 
CIUD ADELA 
1586Í) 3-23a 2-24d 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
Teniendo en consideración la Junta Directiva los 
crecidos gastos que ocasionan las variadas funciones 
que ofrece á los señores socios, y con el deseo de an-
mentar el Interés de aquellas en el próximo año, para 
lo cual es insuficiente la mezquina cuota que hoy se 
cobra, usando de la autoridad que le conceden los ar-
tículos 13, 15 y 16 de los nuevos Estatutos, ha resuelto 
lo siguiente: 
1? Desde la fecha de este acuerdo las personas que, 
previas las formalidades reglamentarias, iiigreSén en la 
bociedad, pagarán por cuota de ehtrada diez pesos bi-
lletes los socios iainiliares y cinco pesos id. los perso-
nales. 
29 Desde 1? de enero próximo pagaráii todos los 
socios por cuota ordinaria mensual cinco pesos billetes 
los familiares y tres pesos id los personales. 
W En vez de la doble cuota creada hoy á los fami-
liares que llevan más de cinco personas, incluso el ca-
beza, se exigirá un peso más por cada una quépase de 
dicho número. 
Habana, diciembre 17 de 1886.—El Secretario, José 
Fornáris. 15701 10-19 
Clases de Inglés, francés e 
E n s e ñ a n z a ráp ida y §'é$Ui 'á. 
Hay también clase de gramática castélla,ha hasta sa-
ber analizar y lá ortográlla pata los que sé dedican al 
comercio precios coiivenciounles. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Animas. Liltis F . Bálcells. 
1*045 29-4D 
m m E 
Gralería Literaria . 
OBISPO NÜM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
La Sugestión y sus aplicaciones terapéuticas, por el 
Dr. Bernhciu, versión española de Plaza, 1? edición 
española con grabados en el texto, 1 vol. 
Cánovas del .Castillo. Ljv Campana de Huesca, cró-
nica del siglo X I I con prólogo de Estebanoz Calde-
rón, 1 vol. 
La soltera, novela Social por Eduardo López Bago, 
1 tomo. 
Mis contemporáneos, semblanzas varias, por Ense-
bio Blasco, 1 vol. 
Almanaque infundio para 1887, con graciosas cari-
caturas y la colaboración de los más distinguidos es-
critores, 1 vol. 
Tierra y Cielo, novela por Salvador López Guijarro. 
Ensebio Blasco. Mis Devociones, notas íntimas (de 
Madrid y París), 1 vol. 
Cartera de Campaña del ingeniero militar de Ferro-
carriles, por Martin del lebro, 1 vol. 
La mujer, el marido y la vecina, noAela festiva, ilus-
traciones de Cuchy Arnau, 1 vol. 
Claretie. La Eugitiva, versión española de Miguel 
Baba, 1 vol. 
Vega Rey. Pobreza y Mendicidad, estudio crítico 
filosótico-social cdn Un prólógo de t). Comenge. 
Además liamos recibido un gran surtido de targetas 
de bautizo y felicitación; ló mejor de Prahciá y Ale-
mania, á precios exensivamente módicos. 
Cnl730 4-24 
L A V E R D A D R E S P L A N D E C E S I E M P R E y si 
no que lo diga la inmensa multitud de personas que 
invade todos los dias la CASA D E PRESTAMOS, 
titulada L A CONSECUENTE, situada en la calle de 
Compostela n. 117, entre Sol y Muralla. 
Allí se encuentra ANTONIO BLANCO, siempre 
dispuesto á complacer á Tútili Mundi, lo mismo al que 
va á comprar una rica joya de las que siempre tiene 
en sus vidrieras, como al que necesita venderla ó em-
peñarla para salir de algún apuro urgetite. 
E L NOMBRE D E LA CASA es el lema constante 
de su dueño, CONSECUENTE CON TODOS; sa-
tisface incontinenti cualquier exigencia que esté en 
armonía con sus intereses. 
Facilita dinero en todas cantidades; sobre toda clase 
de prendas, ropa y muebles: compra, cambia y vende, 
advirtiendo que tiene un completo surtido de joyas do 
última novedad, para regalos de Pascuas, que las de-
talla á precios tan fabulosámCnte baratos, que no ad-
miten competencia posible. CON Q U E P U B L I C O 
AMABLE A C U D E E N MASA ó por partes á L A 
CONSECUENTE y te convencerás de que la verdad 
desnuda es la que habla por boca de ANTONIO 
BLANCO. 
COM POSTELA 117, A L LADO D E L GIMNA-
SIO D E ROMAGUERA. HABANA. 
15663 8-18 
m m m \ m m n , 
ZÜLUETA equina á NEPTUN0. 
F I E S T A S 
P R O Y E C T A D A S P A R A L . A S 
PROXIMAS PASCUAS. 
V I E R N E S 34, (Noche-Buena). 
Bailes provinciales cu la plaza, fuegos artificíales á 
las diez y gran baile en el EMBALAT. Cenas bara-
tas cn el Restaurant. Habrá puestos de castañas, sidra 
manzanilla, dulces, niani, etc. etc 
Se entregarán al tomar la entrada un número que 
servirá para ln rifado guanajos, turrones y vinos ge 
uerosos, que se efectuará á las doce de la noche. 
Precios de entrada: caballeros $1, señoras y niños 
50 centavos 
S A B A D O 25. 
A L A UNA.—Baile infantil. 
A LAS TRES—Corrida de un puerco ensebado. 
A LAS T R E S Y MEDIA.—Cucaña horizontal. 
Siguiéndole usa gran corrida de novillos (sueltos) por 
aventajados aficionados. 
Entrada 50 centavos. 
N O C H E , 
Retreta, fuegos artificiales y gran baile cn el E m -
balat. 
PRECIOS. 
$1 caballeros. Señoras y niños, 50 centavos. 
Domingo 2 6 - - M A T I N E E . 
Ultimo baile infantil á la una con premio y accésit á 
las dos parejas de niños que bailen mejor. 
Nuevas diversiones humorísticas. CORRIDA D E 
N O V I L L O S (sueltos) por aventajados aficionados, v 
ASCENSION E N GLOBO por el intrépido 
Oapittin Infante. 
Entrada general, 50 centavos. 
NOTAS.—I? L a Comisión encargada del órdeu se 
reserva el dei ccbo de expulsar del local á toda persona 
que, olvidándose de los deberes de la buena sociedad, 
promueva escándalos ó incidentes, que no debe tolerar 
ninguna sooicdad culta. 
2? No se permitirá la entrada al A P L E H con basto-
nes, n cuyo efecto, habrá una bien servida guarda-ro-
pía grális. 
Habana, diciembre 20 de 1 8 8 0 . — C o m i s i ó n . 
Fábrica de dulces en pasta y almíbar, situada ©n 
Manrique 122, entre Salud y Dragones, 
ofrece con frecuencia sus productos en envases de no-
vedad y de fantasía, como lo acredita con los que has-
ta ahora viene expendiendo y los que con motivo de 
las presentes Pascuas acaba de recibir, verdadera no-
vedad y muy propios para regalos, que vende á pre-
cios muy módi eos, tanto al por mayor como al por 
menor. 
NOTAS.—1? Continuamos elaborando las ricas 
pastas de plátano, pasa y de manzanas. 
2? Hay constantemente en latas chicas y grandes 
d̂ . todas las frutas del pais, en almíbar. 
15739 8-21 
Floréiía, Mura 
XO SE Í)AN SAT.IDAS. 
Cn 1731 2-24 
Mili. SHA. DEL BIM SOCORRO. 
S O C I E D A D D E S O C O R R O S M U T U O S 
D E ARTESANOS D E L A HABANA. 
Por órden del Sr. Director cito á, los señores asocia-
dos jpara la junta general ordinaria que tendrá efecto 
«l día 26 del actual, á las once de la mañana, en los 
amplios salones del ''Centro de Dependientes del Co-
mercio,'' (altos de Albisu). 
En dicha junta se dará cuenta del estado general de 
la Sociedad, y se procederá á elecciones generales, 
como previene nuestro Reglamento. 
Ea de e«perar, por lo tanto, que todos los asociados 
cumplan con su deber, asistiendo á un acto que reviste 
tanta importancia. 
Habana. 19 de diciembre de 1886.—El secretario, 
¿OOntíQ JPéW Í5*Só ftS-23—d3-23 
Participamos á nuestros favorecedores y al público 
cn general baber recibido por los últimos vapores 
franceses un precioso surtido de sombreros de seño-
ras, señoritas y niñas. 
Surtido general en flores finas, adornos de cabeza 
última novedad y ramos de azahares para novia. 
Gran colección de plantas artificiales, ramos de igle-
sia y otra infinidad de renglones pertenecientes al 
ramo. 
KTOTA. 
Gran surtido de objetos fúnebres recibidos por los 
mismos vapores, fabricados expresamente para este 
establecimienlo. No hay competencia posible. Una vi-
sita al R A M I L L E T E y os convencereis que encierra 
un gran surtido de novedades á precios módicos. 
15659 8-18 
L a fama que h a llegado y a á alcanzar el 
acreditado vino de esa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los que, h a b i é n d o l o 
probado, no pueden acostumbrarse á n i n g ú n 
otro, hace excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar á nuestros habi-
tuales favorecedores y al públ i co en general 
que continuamos siendo sus 
como t a m b i é n 
renombrado 
VISTO 
que iguala, sino supera, al de P l á 
reus y de vár ias clases de vinos generosos y 
Cbampagno, asi como turrones de almendra 
y m a z a p á n , pastas de membrillo, frutas ex-
tra ídas en a lmíbar y cristalizadas, pimien-
tos que por su clase superan á los de C a l a -
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depós i to , calle de Cuba n. 67. entre 
Mural la y Teniente Rey, 
P O E S I A S 
completas de Plácido, última edición, 1 tomo mayor 
grueso con el retrato $4. Poesíás dé Esproíiceda, 1 to-
mo buena pasta $2. Poesías dé Fornáris, 2 tomos $3. 
Obras poéticas y dramáticas de Zorrilla, 3 té. buena 
pasta $9. Poesías de Heredia, 2 ts. $3. Obras comple-
tas de Saavedra, Duque de Rivas, 5 ts. mayor pasta $10. 
Obras en prosa, poéticas y dramáticas de Bretón de 
los Herreros, en 2 ts. $5. Precios BiB: de venta Salud 
n. 23, librería. 15844 4-23 
S I S T E M A RACIONAL B O I S S I Í 
Idioma francés. Impresos distribuidos gratis. Obispo 
n. 24, librería. 15711 4-21 
MAPAS. 
Se venden y compohen baratos;,también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana. 
14792 28-N28 
í OFÍ 
MUY E L E G A N T E S SE H A C E N LOS V E S T I -dos de señoras y niñas, de oían á $6 y de seda á 
$12; se hacen trajes de boda, baile y paseo, y se ador-
nan sombreros con toda perfección á precios módicos. 
O-Reilly 65 entre Aguacate y Villegas. 
15881 4-24 
T A I r L E R D E M E C A N I C A 
DE ANTONIO MONTKS. 
Aviso al comercio y Baccndadns. 
En la calle de Obrapía 19|, es donde se marcan ro-
manas en kilos, de todas clases: se calan letras en to-
dos metales: se hacen marcas para tabacos: bombas de 
todas clases. Se componen cajas de hierro. Los trabajos 
so garantizan. Obrapía número 19i, Habana. 
15880 4-24 
Peluquero especial para seuoras. 
Recibe órdenes cn la Sedería L a Villa de Taris. 
15831 Obispo niímero 76. 4-23 
LOS MEJORES CURTIDOS DEL PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RIA E L MILAGRO de MANUEL R O D R I G U E Z 
CABDENASquelos garantirá, informarán cuantos los 
ija.yaii usado. 
Dirección: Rodrig-ucz y Biart. 
On. lOM CARDENAS IñO-Saft 
H A D A M E F A C I O , 
HOIUSTA; 
discipula de Lavigne, í'aris. Romay 29 
calzada «M Cerro. 15061 
esquina a I 
13-4D 
Ottorliio Muggiorelii (a) Italiano. 
T I N T O R E R O . 
Se tifie toda clase de ropa para caballeros y señoras, 
Especialidad cn seda, encajes y mantillas. En la mis-
ma se tiñen y se cambia la forma de toda clase de som-
breros de señoras y niñas. Precios módicos. Obrapía 
núm. 90. 15766 15-22 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
F . V A L L E S * 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido derelojcs y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
tela. 15804 8-22 
siéndolo seguimos 
L l o -
U 
Cn 1602 y 
a 5-6 26-1D 
S O C I E D A D 
de Socorros Mútuos d e l i y é r c i t o 
y Armada. 
Debiendo reunirse la Junta General de que trata el 
artículo 40 del Reglamento, á las 12 del dia 16 de ene-
ro próximo, se convoca á todos los Sres. Socios para 
que se personen en los almacenes de la Sociedad, Con-
sulado esquina á Animas, en cuya junta se dará cuen-
ta de la liquidación anual y se procederá á cubrir por 
medio de la elección las vacantes que resultan de Con-
sejeros 6 individuos del Jurado. 
Habana 21 de diciembre de 1886.—El Presidente— 
P. O.—El Secretario, Evaristo González. 
16758 15-21D 
Nueva reforma de Corsets 
nvmn REGEME, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O T R E S DOBLONES. 
SOL tí4. 
15535 10-16 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S D E G U S T O . 
Modista muy elegante. Se hacen vestidos por figu-
rín y á capricho á 6 y $8 en 24 horas; se adornan som-
breros y se enseña á cortar muy cómodo y se hacen 
vestidos de niños. Bernaza 29. 15778 15-22 
J U A N NORIEGA. 
AFINADOR Y COMPOSITOR D E PIANOS. 
Aguila 76, cutre San Rafael y San Miguel. 
15450 11-11 
M A N U E L F E R N A N D E Z Y COMP. 
Fabrican toda clase de tintas, tiñen de colores to-
do género, las prendas de uso se reforman por com-
pleto dejándolas nuevas. Nuestros trabajos lo s garan-
tizamos. Tintorería 
L A FRANCIA, Teniente-Rey 39. 
15453 11-14 
A; de comején en muebles y edificios, el cual se ofre-
ce á barnizará brocha y muñeca, lo mismo que enre-
jillar á domicilio. Informarán Obispo y Habana, café. 
15753 5-21 
Foíógrafo de S. M. 
O ' R E I L L Y 6 4 . 
Habiendo tenido el gusto de retratar en esta antigua 
v acreditada casa al famoso diestro D. L U I S MAZ-
ZANTINI, y autorizados especialmente por él mismo 
para la venta de sus fotografías, participamos á los 
numerosos simpatizadores del inteligente espada, que 
pueden acudir á este gabinete por cuantos tleséen, 
pues los tenemos de diversos tamaños y actitudes, como 
grandes de "Souvenir" y "Bonduir" é "Imperiales" 
de forma enteramente nueva y especial en esta casa. 
15601 16-17 
C, I). FREDR1KS Y BARIES 
FOTOGRAFOS 
Habana número 106. 
Mr. Darles acaba de regresar de su acos-
tumbrado viaje á los Estados Unidos y 
Europa, trayendo consigo un excelente re-
tocador y un hábil policromista, con cuyo 
auxilio y el de otros nuevos operarios y de-
pendientes, quedarán desde hoy m á s per-
fectos y mejor atendidos los trabajos de este 
establecimiento, cuya direcc ión ha vuelto á 
tomar el expresado Mr. Darles. 
15638 5a—17 16d—18D 
T)saber el paradero de don Felipe Meneses de la 
Cruz, que se dice reside en Consolación del Sur, 6 Luis 
Lazo- la persona que? sepa de él puede avisarlo en el 
paradero de Gabriel á D. Antonio Falcon. 
15876 4-24 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para manejadora, con la 
precisa condición que ha de ser cariñosa con los niños 
pagándole un buen sueldo, Neptuno 355. 
15863 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca de mediana edad y que traiga 
buenas recomendaciones. Campanario 88 A. 
15895 4-24 
tí TOMA E N A L Q U I L E R UN .MVCMACRO 
blanco Ó de color como do 14 años, propio para 
criado de mano, prefiriéndose que sea acabado de lle-
gar. Neptuno 125 tratarán. 158S1 4-24 
s 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera en la calle de Galiano n. 101 es-
quina á San José: diríjanse ála botica. 
15893 4-21 
D: ninsulaf excelente manejadora de niños 6 para 
criada de mano general, pues entiende de todo, tenien-
do personas que aespondan por ella: calle Real de la 
Salud 151 impondrán, 15889 4-24 
S E S O L I C I T A 
en ía calle de Dragones n. 60, una criada de mano de 
mediana edad, que tenga personas que respondan por 
su conducta. 15878 4-24 
A D O N F R A N C I S C O O R T I Z U R R U T I A , de profesión carpintero, y á D . Pedro 
Vila, cochero, para conveniencia de ellos, 
les ruega D . Juan G ó m e z se pongan al 
habla en la calle del Aguacate número 69. 
15860 4-23 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, B U E N orlado de mano, activo é inteligente, tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Colon 26, carbone-
ría, darán razón. 15819 4-23 
SE O F R E C E UN J O V E N PARA PORTERO, criado de mano ú otros quehaceres, pues es muy 
formal: Inquisidor 35, en la misma informarán do su 
buena conducta. 15852 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de tres meses, ha de te-
ner ropa para andar siempre limpia, ser aseada y de 
buen carácter. Se exigirán referencias. San Rafael 32, 
altos. 15858 4-23 
Aprendiz de barbero 
Se solicita uno adelantado calzada de la Reina 129, 
L a Colla de Sánt Mus. 15791 5-22 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca que sepa leer para servir á 
una señora: Aguiar 101. 15806 9-22 
UNA JOVEN DE 15 ANOS D E EDAD, NA-tural de Canarias solietta colocación de maneja-
dora ó para acompañar á una señora 6 para la lim-
pieza en la casa, y en la misma un criado de mano, de 
19 años, se presta para todo trabajo y tiene persona 
que abone por su conducta: calzada de San Lázaro, 
calle del Principen. 12, solar darán razón. 
15782 5-22 
SE qu SOLICITA UNA BUENA COCINERA Y I ue duerma en la casa, y también una buena criada 
de mano que sepa coser, ámbos que tengan quien res-
ponda por su conducta, de no que no se presenten: 
calle del Sol n. 78. 15780 5-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de mano 6 coci-
nera de una corta familia: informarán calle de la Ha-
bana n. 91 á todas horas. 15771 5-22 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea formal, para los quehaceres de una 
casa y ayudar al manejo de un niño: precio $20bille-
tos. Manrique 135. 15811 5 -22 
S_ " ^ ^ i r i C Í T A TOMAR E N ALQUILERUÑA criada de mano en la casa, calle de Gervasio n. 36: 
en la misma se vende muy barata una magnífica cama-
camera de hierro casi nueva, pues apenas se ha usado. 
15792 5-22 
SE SOLUUTA UNA MANEJADORA D E C O -lor para un niño de dos meses: sueldo $'8 billetes 
al mes y ropa limpia: se exigen buenas referencias. 
Virtudes 114. 15549 ' 11-16 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E COLOR de 14 á 15 años para manejar dos niñas y hacer los 
demás quebuceres de la casa que sean cariñosas y de 
bufii carácter y que tengan personas que respondan 
de su comportamiento, de lo contrario es inútil que se 
presenten; Habana esquina á Sol, altos de la pelete-
ría. 15437 11-14 
EN E L T A L L E R D E ZAPATERIA, MURALLA esquina á Aguacate, peletería Los Jimaguas, se 
solicitan operarios zapateros de vaqueta, así como tam-
bién aprendices prefiriendo que entiendan algo en el 
oficio pero los toman también aunque no sepan nada: 
el precio de la tarea serán cinco pesos. 
15105 18-11D 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C O C I N E -ra peninsular, de mediana edad, muy aseada y de 
intachable conducta en una casa buena: en la misma 
una señora buena criandera para criar á leche entera, 
sana y de moralidad. Jesús Alaría 95 informarán. 
15675 6-18 
ÜNA MORENA E X C E L E N T E LAVANDERA tanto de señora como de caballero, de buena 
conducta y mucha moralidad desea acomodarse. Colon 
n. 26, entre Consulado é Industria, carbonería. 
15637 6-18 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA COCINE-ra de mediana edad. Aguila núm. 116 impondrán, 
altos. 15584 7-17 
E N GUANABACOA 
V - -̂ a las Animas n. 52, se solicita un buen criado de 
cautsv.. ' "̂e tengan ámbos quienes abonen 
por su conaurUÍ ' , Iftj», 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito un tenedor de libros por partida doble, que 
tenga buenas referencias de donde haya trabajado, pa-
ra un ingenio de 1? Amargura 54. 
15582 7-17 
C O C I N E R A 
Se necesita una blanca, que sepa su obligación. Lam-
parilla 17. 1558̂  7-17 
DE S E A COLOCARSE UNA BUEÑA L A V A N -dera y planchadora, tanto de ropa de señoras co-
mo de caballeros en una casa particular: tiene buenas 
referencias de su comportamiento. Estrella 152. 
15551 7-16 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A , PROFESORA de idiomas, desea dar clases de inglés y francés 
por cuarto y comida: dirigirse á Obispo 133. 
15545 9-16 
1? L DUEÑO D E L H O T E L PASO D E L A M X lid dama avisa á los señores que fueron en solicitud 
","VTT*1'- r de un perrito que se les habia extraviado, que dicho 
DESEA CÓLÜCÁÍM'MÁ ítiftifr .PJSIV^ ha!lad0 T r y pue.de" pasaí4íScogcrl0 i T ~ sular de criada de maño, nianejádora do Mñb'só perro •• camarera: tiene personas que rcsponilañ por su con-
dncta en la misma qué sirve. Refugio 2, altos vi ve. 
Io84o 4-23 
UNA SEÑORA D E BUENA MORALIDAD Y con buenas recomendaciones desea colocarse para 
costurera ó acompañar áuna señora y ayudarle eu los 
quehaceres de síí casa, no va fuera de la capital y 
quiere sea una familia decente. Impondrán Bavona 17. 
15846 , • 4-23 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO PA-
Ira acompañar y servir á una señora jóven, ha do ser 
peninsular ó de Canarias 6 inteligente en costura y pei-
nado, con recomendación de susbuenos antecedentes. 
Cuba 50. 15836 4-23 
Sí 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano con recomendación, en Cuar-
teles n. 28. 15830 4-23 
ÜNA SEÑORA PENÍNSt' tAR D E S E A C o -locarse en una casa particular de criada de mano 
6 para manejar niños: sabe coser á mano y en máqiii-
qulna; tiene quien responda por ella: informarán Da-
mas 21. 15829 4-23 
SE D E S E A ADQUIRIR UNA CASA E N BÜE-uas condiciones en una calle céntrica y decente, se 
dan $3,000 oro libres, diríianse Gervasio 180, por es-
crito, no se quiere la intervención de corredores. 
15828 4-23 
DESEA C O L O C A R A 
una general costurera. Aguila 116, A. 
15823 4-22 
N CANARIO R E C I E N L L E G A D O A ESTA 
solicita colocarse de mozo de mano en casa parti-
cular ú hotel, de camarero ó portería: es inteligente 
en lo que solicita por haberlo ejercido en su pais: tiene 
buenas personas que abonen por su conducta. Vllle-
gas 78. 15853 .4-23 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial que Sea bueno. Dragones n. 1, 
barbería E l Moho. Í5859 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora dé niños, que sea de colór y de media-
na edad, industria 72 A, esquina á Bérúal. 
15856 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obligación. Leal-
tad mímero 122. 15842 4-23 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial para el interior, Inmediato á la 
Habana: darán razón Aguiar 100, esquina á Obrapía, 
peluquería. 15824 al-22—d4-23 
UNA CRIADA 
do mano y manejadora, blanca, pai-a uña corta familia, 
que sea de 30 á 40 años: inforniarán en O'Reilly 96. 
C 1̂ 96 6-18 
UN MUCHACHO 
se solicita, peninsular de doce á catorce años, para ser-
vicio doméstico. Consulado 32 ó Baratillo 9, Expreso 
impondrán. 15644 6-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsular, que sepa bien su obli-
gación y tenga buenas referencias, sino que no se pre-
sente. Aguacate n. 90. 15676 6-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera v un muchacho de 10 á 12 años para cria-
do de mano. Sol n. 61. 15650 6-18 
DE S E A COLOCARSE UN MORENITO, COCI-nero, aseado y muy inteligente, teniendo personas 
que respondan por su conducta. Aguila n. 171, entre 
Zanja y Barcelona impondrán. 
15605 0-18 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares para repartir cantinas, con la 
condición de que traigan sus documentos arreglados, 
y de no ser así que no se presenten. Picota 54. 
15664 6-18 
P R A D O 80 
Una criada que tenga referencias para el servicio de 
la mano. 15652 6-18 
SE SOLICITA 
una cocinera, blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo. Industria35. 15661 0-18 
VÜLXJBGAB 105. 
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Q E S O U v T i A &N MUCHACHO B E CIEN; E L E 
lOgado tic ja Península para criado de mano de una 
botica, y una morena de buenas costumbres y con re-
fcrcncb'M favorables para criada de mano: informarán 
en la calzada de Belascoain n. 14, esquina á Neptuno, 
botica. 15639 6-18 
UX ASIATICO, G E N E R A L COCINERO A L A española, francesa é inglesa, muy aseado y formal, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
tiene quien responda por él: calle del Aguila 124 es-
quina é Estrella dan razón. 
15674 6-18 
•Ouna criada, para cocinar y atender á otros queha-
ceres de la casa: con la condición precisa de dormir 
en el acomodo: se dan veinte pesos de sueldo y se 
quieren buenas referencias. Falgueras n. 16, Cerro. 
15686 5-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, teniendo quien responda por 
él. Hotel Central, Virtudes esq. á Zulueta. 
15699 5-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano: informarán botica 
El Oriente Monte 31, frente al campo de Marte. 
15679 5-19 
DD E S E A recien llegada, jóven, COLOCARSE UNA PENINSULAR de manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa, ó de criada de mano, 
prefiriendo lo primero: tiene buenas referencias de su 
moralidad. San Miguel n. 108 dan razón. 
15687 5-19 
$11,500 ORO 
Se prestan con hipotecas sobre casas de esta ciudad: 
informan en Cuba 122 de 12 á 3. 
15690 7-19 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, apropósito para acompañar áuna se-
ñora ó manejadora para un niño, ó de cr ada de mano: 
impondrán calle de Paula n. 100. 
. 15692 5-19 
MARIA RITA SOSA, Q U E ACABA D E L L E -gar de los Estados Unidos, desea saber el para-
dero de su amiga Felicia Castillo y Belén Modero, que 
vivían anteriormente en la calle de Gervasio: pueden 
dirigirse á Bernaza 65 donde vive la solicitante. 
15814 5-22 
A " V T Q O SE SOLICITA CON EMPEÑO 
XX. T 1 k J saber el paradero del jóven domini-
eanp D. Pedro María, hijo de Ana Santiago García, 
cuya señora falleció en Guanabacoa. Zanja núm. 1 
darán razón Agnistin B. Rabelo. 15779 5-22,) 
s color para criandera á leche entera, tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán Rayo 27. 
15807 5-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leche entera., sana y de buenas cos-
tumbres. Dragones 42. " 15767 5-22 
SE SOI criad i de mano, para un matrimonio; los que no 
reúnan las condiciones dfl aseo y buenas referencias 
que no se presenten; se da hunn sueldo. Jesús María 
núm. 112. 15776 5-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que tenga buenas re-
ferencias. Obrapía 20, altos. 15772 5-22 
B A R B E R O S 
Se solicita un medio oficial adelantado y un oficial 
Sara sábados y domingos, O'Reilly casi esquina á Vi -egas. 15819 5-22 
dianté Ci *'« 
Jesaa 
}B luí, y.íu»*. _ 
Y GOMEZ, SE SOLICífÁ. 
María 83—líabíMia. 16869' 6-18 
Léase todo. 
Se solicita una criada de mano blanca de mediana 
edad que entienda de costura y se toman $6000 oro sin 
intervención de corredor, dando magníficas garantías— 
Salud 16 impondrán. 15649 6-18 
UN MUCHACHO 
blanco ó de color, de 12 á 14 afió's de edad, para el 
servicio de mano se solicit a. Sulud 23 ó Jes^s del 
Monte 500. 15668 6-18 
ÜNA PENINSULAR D E S E A COLOCARSE para criada de mano ó niñera, tiene personas que 
abonen por su conducta. 
La Machina. 15641 
Calle de San Pedro, fonda 
7-18 
Se necesitan diez ó doce vaqueteros y pellejeros: se 
prefieren que hayan trabajado en el campo, ó actual-
mente trabajen. Zapateros, vengan á la Habana-
aquí se paga á $5 la tarea grande; las chicas á $4, y 
con tendencias á subir. Si no pueden venir con la 
familia, no vengan: pues, bov por hoy, se puede comer 
caliente. - Vengan a k calzada., de Jesús del Monte nú-
raero_244 . . 15633 6-18 
SE D E S E A SABER L A R E S I D E N C I A D E D. José Murillo, que fué sargento de la Guardia Civil 
y se licenció en setiembre de 1881. 
hermana que reside en Cabañas. 
C n. 1708 
Desea saberlo sn 
7-21 
UN PENINSULAR R E C I E N L L E G A D O A es-ta solicita colocarse de mozo de mano en casa par-
ticular ó á bordo de algún vapor ú hotel de camarero 
ó portería; es inteligente en lo que solicita por haber-
lo ejercido en otro tiempo y tiene hueflas personas que 
abonen por su conducta. Cuba 26: en la misma se da 
razón de una cocinera. 15723 5-21 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad; buena criada de mano, activa é in-
teligente, ó bien de manejadora de niños con los que es 
cariñosa: tiene buenos informes de su címducta: colzar-
da del Monte 297, entre Belascoain y Rastro daii rá-
.zon. 157.31 5-21 
Crianddra* 
Una señora de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, solicita se le confie un niño para llevarlo 
á su casa y criarlo á media leche. Calle de Bernaza n. 
18, altos. 15730 5-21 
$5,000 
Se dan cinco mil pesos hilleíes cn hipoteca ó pacto 
por un año ó dos. Impondrán Amargura íi. 69. 
15726 5-21 
SOLICITA UNA MORENA PARA C O C I -
y lavar, que se quede, á d ormir en el aedmodo: 
San Nicolás 177. 15735 &-21 
SE í nar j 
Un socio 
se solicita con $300 B. para un negocio de buenos re-
sultados: Bernaza 9 ó Industria 94. 15765 5-21 
Compostela 42^ altos. 
Un muchacho de color de 12 á l4 años para el ser-
vicio de mano y una criada para lo mismo, que ten-
gan buenos informes, y una muchachita de 10 á 12 a-
ños. 15738 5-21 
UNA SEÑORA D E ISLAS CANARIAS D E S E A colocarse para acompañar una señora ó señorita, 
coser y otros labores de mano, también para enseñar 
las primeras reglas á dos ó tres niños, es jóven, inteli-
gente, tiene personas que den referencias de su buena 
moralidad: en la quinta de Pintó al fondo del Club 
Almendares dan razón. 15733 5-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa bien su obligación y una criada 
de manos que entienda de costura, trayendo recomen-
daciones de las casas en que hayan servido. Galiano 
89 impondrán. 15759 5-21 
SE N E C E S I T A 
una criada de mano de buenas maneras que entienda 
de costura. Merced número 39. 
15719 5-21 
una criada de mano peninsular 
48. bajos, 15737 
B e s o l i c i t a 
ó canaria: Tejadillo 
DE S E A COLOCARSE sa de mediana edad, c 
no tendría inconveniente c: 
niños pequeños. Tiene bu< 
ducta de la casa donde c 
Campanario 64 dan razón. 
UNA SEÑORA SOLICITA COLOCACION D E criada de mano ó acompañar á una señora, bien 
sea en ésta ó en el campo. Impondrán en la calle de 
Curazao número 37, v darán informes. 
15747 5-21 
8-21 
A SEÑORA I N G L E -
ente criada de mano y 
uparse cn el manejo de 
referencias de su con-
> Mltimamcn e 3 años. 
5-21 1571* 
SE SOLICITAN UNA CRIADA D E MEDIANA edad para la cocina y demás servicios de dos per-
sonas, y una costurera á jornal para obras de señora. 
San Nicolás n. 86, entre Sail "Rafiel y San '.Miguel. 
15752 5-21 
TRABAJADORES D E CAMPO.—AGUIAR 75. Se solicitan trabajadores para ingenio, buenos ma-
cheteros: paga segura y comida dé alimento. Salida, 
pronto. También se venden tres bodegas, son esquina: 
una casa y dos boticas en esta capital. 
15746 5-21 
ÜN J O V E N QUE QUIERA A P R E N D E R L A fotografía que se le ensenará sin cobrarle, como 
ántes se hacía, y cuando sepa obtendrá sueldo, pero 
tiene de no ser niño, y en la ciudad, su familia que 
responda de su conducta y honradez. Habana n. 78 
informarán de 11 á 1. 15685 5-21 
¡¡¡DINERO!!! ¡¡¡DINERO!!! 
Con hipotecas de fincas utbanas se dan varias par-
tidas en oro y en billetes, cn partidas de $500 para 
arriba. De más pormenores. Dragones n. 29, fábrica 
de cigarros ' 'La Idea." 15745 9-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N G A L L E G O licenciado del ejército y recien llegado de la Pe-
nínsula, bien sea de portero, criado de manos, ayu-
dante de cocina, sereno, guarda-campos ú otra cosa 
análoga, pues lo que desea es trabajar: tiene quien a-
bone por su conducta. De más pormenores San José 
n. 128 informarán. 15614 7-17 
UN lici L I C E N C I A D O D E GUARDIA C I V I L so-ta colocación de portero, sereno, cobrador ó 
cualquiera otro, bien sea en esta capital ó en. el campo. 
Entiende aljp de escribiente, cuyo destino ha desem-
neñado en diferentes oficinas militares. Fonda de los 
Voluntarios, Monscrrate esquina á Muralla darán ra-
zón. 15599 7-17 
B A R B E R O . 
Se solicitan dos ayudantes para sábados y domingos: 
callo de Riela número 113 informarán. 
15624 7-17 
SE SOLICITA 
una buena cocinera peninsular. 
15618 
Industria n. 122. 
7-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, con buenas referencias: si no 
sabe de cocina mny bien que no se presente. Reina 
número 88. 15617 7-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para criada de mano: entiende de costura y 
tiene quien responda por su conducta. Cuba n. 160. 
15616 7,17 
ÜN CRIADO D E MANO, G A L L E G O , D E S E A encontrar colocación para el servicio de mano: ha 
servido en las cusas principales de la Habana. En la 
misma hay una señora peninsular que desea encontrar 




muy respetables que respondan por su 
Darán razón Picota n. 18, entre Acosta y 
.15595 7-17 
Orlan dera. 
Unascñora de mes y,medio de parida sana y robus-
ta y abundante lechp se coloca para criar á media le-
che. Oficios 78, eatr'emlos, 15900 7-17 
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Se solicita un criado de mano. 
Cn 1715 5-21 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano activa ó inteligente, que ha servi-
do en las principales casas de esta población. Refugio 
n. 35: en la misma hay una buena cocinera aseada y 
muy formal para una familia decente. 
15613 7-17 
GRANDES ALMACENES 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E color excelente criado de mano, activo é inteli 
pente y acostumbrado á este servicio: su padre respon 
de por él: calle de Bernaza n. 25 dan razón. 
15607 7-17 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UN C R I A D O de manos, de mediana edad, blancos ó de color, que 
sepan el oficio y tengan quien responda de su morali-
dad y conducta. Compostela n. 20. 
15609 7-17 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERO UNO de color, tiene quien responda por su conducta. 
Informarán á toda* horas Corrales 185. 
15611 7-17 
SE SOLICITA UNA MORENA PARA E L MA-nejo de una niña. Inquisidor 23. 
15628 7-17 
A LOS SRES. BACEL, 
U n maquinista y maestro de a z ú c a r de 
mucha experiencia en aparatos de triple 
efecto y otros, desea co locac ión , tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á C . G . Al ien.— 
Obispo 123. 15580 7—17 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una para un niño de seis meses, ha de ser 
parda, jóven, limpia y presentar buenas recomenda-
ciones. Obrapía 19, altos, de 2 á 4. 
. 15579 6-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza de la casa: darán ra-
•̂ on Cuba 11 en los bajos. 1558,« 7-17 
" O L O C A R S E UNA BUENA C O C I -Dí-a^íA -«ular, aseada y de buena con-
nefa, blaíiéa, peiiw..... mondan por ella: calle 
ducta, teñiendo pfersóíiáá QU© TUD̂ , no duer-
de Apodaca n. 17 dan razott: i6 éUMsn» H_ - T 
nift en la. colocación. irjSSÍÍ 7-JU 
ÜNA JÓVEÑ~PENINSULAR D E S E A C O L O -carse de criada de mano en tina casa que sea de-
cente: es trabajadora y tiene personas que respondan 
ele su conducta. Prado n. 51: en la misma tainbien se 
da razón de un criado de manó peninsular: tiene bue-
nas referencias. 1B597 7-17 
Sn E C O L O C A UNA PENINSULAR D E CRIADA de mano, manejadora ó cocinera á la españoja para 
una córta fámilia: es trabajadora y reúne buenas cua-
lidades: el que mü vénga á buscar traiga el precio sar-
bido: prefiere que sea persona honrada y decente: casa 
particular, calle de Moreno 35, Cerró. 
15591 7-íí' 
COMPRAS. 
AV I S O . - R E A L E S D E L N. 10, MONEDAS agujereadas de oro y plata, muehlesy pianos y lám-
paras de cristal, se compran en todas cantidades, pa-
gándolas más que nadie. Neptuno 39 y 41, esquina á 
Amistad. 15883 8-24 
4-24 
Re villa gigedo 119 
Se cómpran útiles de colegía. _ 15872 
Anebléis lisados. 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, lo 
mismo que camas de hierro y ímincft en cualquier es-
tado: Compostela 151 enue Jesús María y Merced. 
15801 4-22B 4-22D 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y P I E D R A S F i -nas en pequeñas y grandes partidas, pagándolo á las 
precios más altos: Obispo 60, relojería de F . Vallés, 
15S09 5-22 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagañ méjef que nadie, Reina 2, frente á la Au-
diencia. lf)620 7-17 
Se desea comprar una finca de 5 á Í2 caballerías, 
cerca de la Habana, que tenga buenos terrenos y agua 
abundante. Se paga una parte pl contado y el resto en 
plazos. Dirigirse por escrito á Juan Pcrez, apartado 
n. 382 Habana. 15157 16-7 
O J O . 
En Compostela 45 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su Valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obispo. 
1506(3 29-4D 
Obispo esquina á Aguacate 
Terminadas las importantes reformas que hicimos en esta casa, ya ampliando sus 
departamentos, ya decorándola convenientemente, participamos al público que estamos 
recibiendo un surtido de mercancías tan grandioso como nuevo y elegante para la 
temporada. 
La circunstancia especial de tener establecida en el centro de Europa, otra casa 
sucursal de esta, dedicada exclusivamente álas compras y conMbiles é inteligentes 
empleados al frente, nos pone en condiciones de adquirir los primeros y mejores modelos 
á precios muy baratos. 
El pueblo de Cuba nunca lia tenido la ocasión de comprar en h Habana las últi-
mas manifestaciones ó productos de la industria á precios tan baratos como en la 
misma Europa. Esta ventaja se la ofrece nuestra casa imicamente por razón de 
su organización que no ba tenido ni tiene otra alguna. 
Nuestro constante afán de vender cada dia más barato, correspondiendo al deci-
dido favor que el público nos dispensa, se ve coronado del mejor éxito. 
Desde el mes pasado y continuando en todo el próximo año, todas las mercancías 
de nuestros almacenes ban sufrido un 10 por 100 de rebaja por las nuevas ventajas 
obtenidas en las últimas compras, debida á la gran crisis porque atraviesa la indus-
tria en Europa. 
Para mejor inteligencia de las familias y del comercio del interior clasificamos las 
mercancías del modo siguiente: 
S e c c i ó n de Joyería fina de oro. 
Ala importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases, de-
dicamos la mayor parte de nuestro capital. 
Lo más selecto y escogido de Francia, Alemania, Suiza, Italia y Estados-Unidos, 
viene á nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad de emplear bien su dinero, esto es, de comprar 
con g a r a n t í a y á precios del por mayor, 6 sea con una economía de un 25 por 
100: c o m p r u é b e n s e los precios y las clases 
S e c c i ó n de metales blancos. 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería, merece nuestro favor la 
importación de plateados y estamos en relaciones directas con los principales fabri-
cantes de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados-Unidos del Norte, exigiendo de 
los mismos un plateado especial y m á s gruesa capa. 
Así podemos garantizar á nuestros compradores que después de la plata ma-
ciza, nada hay tan bueno como nuestros cubiertos y servicios de mesa, Alfenide, ó 
sea plateado muy fuerte sobre metal blanco. Todos los principales bóteles, restaurants 
yfamiliás de la isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón 
el público inteligente da la supremacía á nuestros metales y vendemos mensualmente 
de 250 docenas de cubiertos Alfenide para arriba. 
Quincalla y art ículos de fantas ía y arte. 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no bay familia por 
modesta que sea, que no necesite adauirir algún artículo ya para sí 6 ya para bacer 
alguna cariñosa demostración. 
Desde la más pequeña fineza, al más rico presente, ofrece nuestro Bazar ocasión 
para satisfacer el gusto más exigente. 
En las formas más capriebosas y de última novedad, bay un gran surtido de ob-
jetos desde los precios más ínfimos y limitados. 
S e c c i ó n de perfumería. 
Francia é _ Inglaterra nos suministra sus ricos productos. 
Bien conocida es del público esta especialidad de nuestra casa, ya por lo quo 
hace á su pureza y legitimidad, ya por sus precios tan baratos cuanto es po-
sible (eu relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfumería de 
segunda clase, ni nada falsificado ó imitado. 
S e c c i ó n de juguetería. 
_ Para dedicamos á la importación en gran escala de este artículo, hemos ad-
quirido una nueva casa, un nuevo local de grandes dimensiones, y de aquí en ade-
lante nuestros favorecedores podrán llenar sus mayores exigencias y las de sus 
tiernos hijos, escogiendo lo más caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y procedencias. 
Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente declaración; 
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
H j l É B H O T C O M P . 
C1716 4--21 
BKT B13LOT-
Se avisa por este medio & los Sres. consumidores de los productos de dicha fábrica y al público en general, 
que el aceite que venía vendiéndose con el nombre de Iritz Brillante, llevará en lo sucesivo lo marca de L U Z 
HABANA. 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sus cualidades especiales quo lo hacen superior á cualquiera, 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su hermosa luz, no producir olor alguno al quemarse, y, sobro to-
do, por la seguridad de que no es susceptible do explosión. 
De venta en los principales establecimientos de víveres y ferreterías de esta Isla. 
15059 a26-4 d20-4 D 
l PARA PASCUAS 
En la peluquería L A B E L L A HABANERA, especial para señoras, de la 
Viuda de Moiíío, se halla un gran surtido de peinados como 
Malangas y ondules de todas formas y tamaños y también se acaba de recibir por los últimos vapores uu 
gran surtido de 
Pelucas para señoras enteramente implantadas, no tienen nada de tejido, y también en formas de peinado» 
propios para señoritas que por enfermedad tuviesen que cortarse sus cabellos, siendo muy ligeras por su confec-
ción especial á este clima. Pelucas para caballeros enteramente implantadas. Frentes Bandóspara señoras y E C -
ñoritas ondeado al natural. Tupés implantados para señoras y señoritas lifos y ondeados. Peinados del número 
ocho para señoras. Todas estas novedades son hechas en París expresamente para esta casa. También conta-
mos con un gran surtido de trenzas de todos colores y tamaños. Perfumería de los mejores fabricantes. E n 
mantelería gallega, servilletas y toallas contamos con un inmenso surtido. Se hacen toda clase de trabajos 
en postizos, cuadros, leontinas y demás caprichos de cabello. 
Peluquería "LA B E L L A HABANERA," especial para señoras. 
S O , M U H A L L A 5 0 
15875 la-23 3-24 
CÜOCOLWEIIU Y CONFITERIA FRANCESA. 
SE COMFRArí IÜR0S 
de todas clases y bibliotecas por costosas quesean pa-
gando bien las obras buenas, librería L a Universidad, 
O-Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 15673 6-18 
O J O . P1M I Á P E N I N S U L A . 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
So pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
1493̂  29-1D 
SE COMPRAN UNOS M U E B L E S BUENOS Y demás enseres de nna casa para esíablécerse 
una familia, se desean do familia particular, séan-
se juntos ó por piezas sueltas, y se toma en alqui-
ler una buena casa con comodidades para una fa-
milia decente: O'Reilly 73. 15756 5-21 
SE COMPRAN L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñ^F 
tidas, desde un solo tomo hasta extensa? bibliotecas v 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto »t> pa-
tjrírán bien. También se comprau métodos de inúsica 
«Btucíies de malemátioas y cirugía, Pueden niHiidnrlos 
^ posar aviso pora irlos á ver, á la calle do la 
S a í n i) 3 .% l i b r e r í a . 
157G1 21-21D 
Q E COMPRAN TODA C L A S E D E L I B R O S Y 
íoon todos idioma», también se compran estuches de 
clrujía y matemáticas, calzada del Monte n. 61, entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López. 
15G89 11-19 
G S I S É I MBles y Mas 
Antigua casa de familia enteramente reformada. 
Servicio de comedor en mesas separadas y á las horas 
que convengan á los señores hnéspedes: trato esmera-
do y precios módicos, especialmente para familias ó 
amigos ocupando el mismo cuarto.—Propietario, P E -
DRO ROIG: 15519 11-15 
m w m í 
C(e alquila la bonita casa calle del Tulipán 22, frente 
fOal parque, con once habitaciones y en el ínfimo pre-
cio de 3 onzas oro: también la de Villegas n. 6, de alto 
y bajo en 4 onzas ó bien por habitaciones, según con-
venga, en la misma impondrán en los altos. 
15884 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas de capacidad y en punto cén-
trico: en la calle A. n. 8 informarán. 
15894 4-24 
S E A L Q U I L A 
para una persona sola ó un matrimonio, un cuarto alto 
muy hermoso y que está independiente. Industria 28. 
15868 4-24 
S E A L Q U I L A 
el medio solar Neptuno 249, con accesoria, tres cuar-
tos y dos colgadizos para establo de carruages ú otra 
cosa análoga: informará sn dueña Ancha del Norte 10. 
15837 4-23 
SE ALQUILA 
un local propio para un establecimiento con sala y cin-
co cuartos. Aguiar 73. 1583» 8-23 
Se alquila la casa Suarez 133, con 4 cuartos grandes, sala, saleta, buen patio, pozo de agua, con todas las 
comodidades para una familia por larga que sea, en el 
precio de $25̂  oro en la sombrerería el Pueblo, Monte 
125, esquina á Angeles informarán: la llave al frente 
de la misma. 15677 6-18 
Para un matrimonio se alquila en Aguila 72, entre San Miguel y Neptuno, una espaciosa habitación 
de balcón a la calle, con toda asistencia y completa-
mente en familia. 15658 6-18 
Habitaciones amuebladas 
Se alquilan dos cuartos altos uno con balcón á la ca-
lle, dos Idem b ĵos, hay limpieza, portero, etc. Ber-
naza 60 entre Teniente Rey y Muralla. 
15647 6-18 
GUANABACOA.—Se alquila la casa Vista Her-mosa 17, próxima al Colegio de los R. R. P. P. 
Escolapios, tiene buena sala, saleta, siete cuartos, co-
chera, jardín y traspatio con ¿ruchos árboles frutales. 
La llave está en la casa de préstamos, y tratarán en la 
Habana calle del Baratillo número 9, Expreso ó Con-
sulado 32, 15643 6-18 
Se alquila á señoras de moralidad ó matrimonio sin niños un buen salón alto, ventilado, con todas las 
comodidad^ necesarias y un cuarto bajo, junto 6 se-
parado! San Nicolás 42, informarán. .. , ^ 
15662 6-15 
N O C H - E = B U E N A Y P A S C U A S . 
Tor los vapores extranjeros <le Europa y Estados-Unidos esta antigua 
casa acaba de recibir para estos dias el más espléndido y variado surtido en 
novedades que el gusto más exigente pueda desear. 
í a s riquísimas almendras de A L B A R I C O Q U E , de C L A U D I A , de 
P I S T A C H , de NOUOAT, A V E L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A -
R A N J A etc. etc. 
Pralinas fundentes de todas clases de fruta y los especiales C H O C O -
L A T I N E S , A B R I C O T I N E S y N O U G A T I N E S sueltos y en cajas pro-
pias para regalos. 
M A R K O N S G l r A S S É E 
Esta exquisita fruta nada deja que desear por su especial conservación, 
nudiendo saborearla en la cena con fruición. 
Los tan deseados B O M B O N E S D E L O S A L P E S (plátano) carame-
los de vainilla de París de fresas, de cereza, de citrón y otras clases nuevas 
en esta capital. ! • , J,J , , „ 
En los Bombones de los Alpes Ii«y otras clases que constituyen las deli-
cins de los Dnrisicus. 
Eii iMág, los exquisitos A L B A R T C O Q U E S C E R E Z A S G L A S S E . 
Ciruólas per¿s y oirás clases surtidas á cual mejor y en cajas de lujo, pro-
pias para regalos, 
Tdmmos de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa, 
y otras clases, ú |feso la libra. 
L E G I T I M O M A Z A P A N D E T O L E D O . 
É̂ i en jilas do pastillas do chocolate hay de todos caprichos, potaquitas 
de cigarritos, cajitns. carlitas, correspondencia, libritos, biblioteca france-
sa, rompe-cabezás y otras mil novedades. 
En cajas de fantasía, es de lo más selecto y vanado en caprichos y de 
gusto para obsequios de año nuevo. 
ARBOL DE NAVIDAD 
Surtido completo de juguetes de dulce para adornarlos, molinos de 
viento, canastitos, botellitás, huevos con vistas, cañones, revolvers, &, &. 
Es la ünica casa que los recibe. 
En víveres, vinos y licores hay excelente surtido. 
Membrillo, higos, pasas, jaleas y otras clases. 
H A B A N E R A 
que allí se encontrará de lo más exquisito y delicado que se fabrica eu París 
para estos días. 
90 O B I S P O 90 ir]7 
157̂ 0 d-21 5a-I7 
A 
NA Y_ PASUDA 
Ha recibido directamente un completo surtido de Vinos para postres. 
Recomendamos sn excelencia. . 
El legítimo T u r r ó n de J i jona , de Alicante y el nco^pszapan de 
Almendras. 
Frutas candizadas, bonitas cajitas, $2 billetes. 
Frutas en a lmíbar , melocotones, peras, etc., á nn pej^etes pomo. 
Vino de Garnacha, legítimo, á $1-50 oro el galón j ^ e t s oroja botella. 
Dulce de membrillo en preciosas cajitas de á lü^P oU cts. billetes una. 
Jaleas de membrillo, de fresas y frutas, á l ^ ^ o m e t c s pomo. 
Variado surtido de galleticas en cajitas, é infini^p artículos de capricho, pro-
pios para esos dias. y M e ' • 4-
P a r a evitar las demoras y m ó l e s t i j j ^ " s i s : u i e u t e s por l a m u -
cha concurrencia para Nocli^ B u ^ p 
L I S T E S 
feta para una familia. cada uno, que contendrán la cena c w r _ Ql 
Pídase el pormenor de dicliogjfe ^ ^ ei catalogo de precios que regirán 
durante el mes de diciembre. V \ : 
Tenemos u n especial y ^ " ^ » recomen-
damos á las familias, c ^ P * ™ 1 0 ^ 50 cts. billetes l a barra 
de media vara. "-Jgt: kf-
A JA. 2A VINA 
N E P T U N O B ^ ¿ / I N A A C A M P A N A R I O . T E L E F O N O 1 
- ^ m * ^fffiP7qan botellas y garrafones vac ío s . ' ^ 
O e alquila la casa de la calle de las Acimas u. 176, 
O d e a20tea, zaguán, sala de mármol, comedor y biete 
Q e a l 
iOllabit:; 
euartos, .-on pluma de agua y caballeriza: la llave está 
en San h '>z iro 2-13 esquma a Belascoain, altos. 
15631 G-IK 
iluu loá b»joá de la casa Prado 18, con cinco 
¡jíones. cocina, patio, agua abundante, vistas 
y salid.', á la calle fiel C«nstdado, 
4.2731 5-21 
"Deg'.a. En diez y siete pesos oro mensuaíed se «launa 
XV'-Io íu.s bonitas casas calle Real u(? 146 y Buena-
vLatd 33 y 35, Oaliano 12-1-. íerreteria. informarán. 
lo895 5-19 
" S F A L Q Ü I L A N 
dos habitacioues en la azotea de la casa Villegas 87, en 
S3i B[B á hombres solos ó matrimonio sin hijos, han de 
ser personas de respeeo. E n la fonda informarán. 
15698 5-19 
•AI precio mildico la casa n. 121 de la ea-
compuesta de sala, comedor, 
ciaco cuartea espaciosa cocina, lavadero y pluma de 
Jigna: la llave está en el n. 123: imcondran Xeptuno 
aúmero 82. 15691 5-19 
^?1e alquila i 
^Olle de la Concordia, 
Tj^a casa de familia respetable se alquilan babitacio-
Jliaes altas con vista á la calle é interiores con toda 
asistencia á perponas decentes y con referencias. Zu-
lueta 3, al lado del Gran Aplech, frente al Parque 
Central. lófiSt 5-19 
CJealquila una sala con dos rabinetes, todo con vista 
)d la calle y balcón, punto céntrico y casa decente, 
propia paia escritorio, Gafete de abogado ó caballeros 
que quisieran vivir confortable. Calle de O'Reilly n. 
3o, altos de la camisería E l Tesoro Escondido, en don-
da informarán. 15727 6-21 
O e arrienda la estancianombrada San Agustín enJesus 
4 0 del Monte, entre Vivera y A rroyo Apolo, compues-
ta de «los caba'leríasde tierra, embasurada eu su ma-
yor parte, linda con la calzatla, buen terreno, buena 
casa de vivienda, con pozo fértil en el patío y corral 
puva los animales; al mismo tiempo se venden dos yun-
tas de bueyes útiles para todo trabajo con sus corres-
pondientes aperos, una carreta para uso de la finca y 
algunai tiembraa existentes en ella. Darán razón en la 
misma finca á todas horas. 15708 6-21 
ÓJE alquila una casa de alto y bajo, conteniebdo rn 
¡Ola planta baja sala, saleta, dos cuartos, come«lov, 
cocina y un cuartito para criado, y en. la alta, saleta, 
cuarto de baño, dos jiabitacfei»í> azotea y mirador, 
lagunas u. 113: en 2h enzns oro. L a llave en la mis-
aia calle n. 70. Su dueña Sabana 147 15773 l«-22 
S E A L Q U I L A N 
oaarftoá altos en la calzada del Monte u. 5. 
15770 9-22 
O « alquda la casa Monserrate número 9, decuatio 
ÍOcuaiios, sala, saleta, jardín al frente de calle, pluma 
de agua, concluida de reedificar, informarán Perseve-
rancia 2», de 9 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la tar-
de. 35820 5-24 
cómoda casa de la calzada de O e alquila la linda y 
ÍOSan Lazaren. 15, toda solada de mármol vsuba-
iio do lo mi-svio, con ducha y demás comodidades; a-
bandánte agua, patio para flores y un surtidor cu el 
mismo; de su precio y condiciones tratarán en la mis-
ma vt.Mc n. 122. en donde está la llave. 
15821 5-22 
Dragones 76. 
Se alquilan camodas habitaciones: reuncu todas las 
circunstancias, agua, punto céntrico, baratez y sobre 
todo casa de mucha moralidad. 
15796 9 22 
Se a l q u i l a 
l a casa-quinta Buenos aires núms. 3 y 5. con todas 
las comodidades, jardines, baño, &c; se da en mueba 
proporción; en la misma ímpoudrán, y en Obispo nú-
mero 37. 157^7 9 22 
Tj lu $20 oro se alquila la casa n. 175, Estrella, con 
Jlisala, comeilor, 4 cuartos y cocina corrida, sumídr-
ro, fondo de 60 varas v un gran traspatio: en la bodega 
esquina á Gervasio la liave: informarán Campanario 
o. r.3 ó Bernaza 3'í. 15783 H-22 
TT^n punto céntrico y alegre y cu casa de familia res-
JÍJipetable. se alquilan habitaciones altas con balcón 
4 la calle, con toda asistencia, á personas de moralidad 
y sin niños: se cambian referencias. Galiano 124. es-
quina á Dragones. 15787 B-22 
Se alquilan dos grandes cuartos altos con 6 ventanas en $11 oro, también se alquilan amueblados. Amar-
s^tri 80. 15789 6-22 
"IT^n casa de familia decente una hermosa habitación 
JDialta, á señoras ó matrimonio sin niños, cxisriémlose 
refereucí as. Picota n. 15. 15793 6 22 
11 r^» Prado 16: ee alquilan los cómodos tajos de 
SL 43 esta casa, con portal, sala, tres cuartos, agua 
abundante, etc., en 34 pesos oro: la llave en la fonda 
de la esquina: impondrán Obispo 37, dep(5síto de ta-
bacos L a Carolina. 15602 7-17 
Q e alquila un entresuelo con vista á la callo, balcones 
lOai patio, 8 cuarto-?, patío, lugar para cocina, 1 cuar-
to para criado y caballeriza parados caballos: también 
se alquila un gran almacén para tabaco ó muebles, y 
un cuarto bajo calle del Sol n. 74. 15729 5-21 
Se alquilan cuatro bermosos cuartos, juntos 6 sepa-
rados: dos en $25 y dos en $30: en la casa hav agua v 
azotea. Obrapía n. S9. 15630 ' 7-17 " 
- SAN I G N A C I O 98 
Se alquila coa asistencia 6 sin ella un espacioso 
salón alto, propio para estudiantes, empleados sin fa-
milia 6 matrimonio sin hijos. 
1558S 7-17 
S E A L Q U I L A 
ana hermosa sala, pipo de mármol, con dos ventanas 
A la calle: entrada independiente. Tejadillo número 19. 
15625 7-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa n. 139, calle de Neptuno; sirven 
también para depósito: tienen zaguán, tres cuartos, 
agua, etc. 15608 7-17 
Atención.—Se alquilan dos hermosas y bonitas ha-bitaciones con balcón á la calle, suelo de mármol, 
para familias decentes 6 escritorios: servicio y portero 
á todas Loras. Amargura 54. 
15594 7-17 
S E A L Q U I L A N 
l >s b^jos de la casa. Paseo de Tacón 223: eu los altos 
la llave. Neptuno y Espada, panadería informarán. 
155*7 7-17 
AVISO.—Se alquila el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Principe Alfonson. 83,propio para 
"in matrimonio rocíen casado, ó sea para una corta fa-
milia, puedo verse á todas horas y se dan más porme-
nores con respecto á precio, etc. etc., en la mienia vive 
ro dueño. 15568 1J-16 
í redado. Se alquila iniiy barata por año la casa de 
V dos pisos, muy fresca, cerca de los baños. Calzada 
G4, para dos familias ó casa de huéspedes, con 15 cuar-
tos, doble servidumbre completa, gran algibe, dos pa-
tíos, etc. L a llave esíá en la bodega de la esquina: in-
formarán Cuba 60 entre Empedrado y O'Eeillv. 
15564 8-Í6 
OJO. 
Se arrienda una caballería y tres cuartos en Arroyo 
Arenas, repartida en seis cuartones, con aguada fértil, 
lindandocon elmismo pueblo: en el billar darán razón. 
C n. 1683 12-16 
Ó e alquila arreglado á la época la casa Lealtad 59, 
Oentre Animas y Virtudes, compuesta de sala, sale-
ta, 2 cuartos gi andes y uno chico corrifios, uno grande 
y otro chiquito altos al fondo: tiene pluma de agua y 
es toda de azoten.: la llave é informes donde indica el 
papel pecado en la puerta. 15488 11-15 
C U B A 8 6 
Se alquilan habitaciones altas. 
15477 11-lí 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
ó casi en él, un espléndido piso alto, inmejorable para 
corta familia. Virtadcs 2, esquina á Zulneta. 
1547» 11-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 114, propia para una larga 
familia. Consulado 73 informarán. 
15342 
Si ALOCUA fl SE VENDE 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba 
Heriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
«u precio y Byuste en la Habana calle de O'Reilly 15 
vj<fríera L a América. 
14593 29-24N 
Atención.—Una casa en Concordia número 80, es quina á Escobar, fabricada para una botica se al 
qitiia de preferencia para ello, almacén de víveres 
bodeera como ántes tenía, E n Suárez 7 tratarán. 
15351 17-12 D 
s. 
T I L D I A 21 D E E S T E H A D E S A P A R E C I D O un 
JCiperro perdiguero, color blanco, un poco mosquea-
do con manchas chocolate en la cabeza en el costado 
izquierdo y en el nacimiento del rabo. Se suplica á 
la persona que lo tenga de'enido, lo entregue cuanto 
antes á su dueño Obrapía número 20. 
15^26 4-23 
• r \ E L A C A L L E D E O F I C I O S N. 76 S E HA E X -
JL^traviado d*de el dia 19 una perra sabuesa, color 
blanca con manchas amarillas en la cabeza, y el rabo 
faltándole la punta de este: se gratificará generosa 
mente al que la entregue en dicha casa. 
15794 4-22 
SE V E N D E N D O C E CASAS D E E S Q U I N A con establecimiento, buenas calles; 11 casas de 2 ven-
tanas de 3,500 á $10.000 oro; 23 «le «,0<!0 á $4,000; 13 
de 2 ventanas, de 10,000 á $25,000; 8 fincas de campo; 
18 casas de 5,000 á 8 000: pidan, serán servidos. Agui-
la 205. razofi de 2 á 8 noche, sombrerería. 
1S854 4-93 
S E V E M i ' E 
nu sitio «lo caballería y cuartó de tierra muy buena pa-
ü-guade Güines: informarán Borbo ra siembra, á una ! 
lia y C?, Compostela 50. 15834 4-23 
SE la acción en pacto de retro de un mil trescientos pesos 
oro de una casa enEscobar 2C(> A, de moderna fabrica-
ción y de azotea. Impondrán Amistad 73. 
15610 7-17 
UNA F I N C A C A L Z A D A D E G U A N A J A Y 
se vende en $5,6c0 oro, de 3v caballerías y 7 solares, 
cercas de piedra, espaciosa casa de vivienda, 3 pozos, 
se rebaja del precio 2,100 oro á censo al5 por 100 a-
nual. Pormenores Obispo 30, d e l l á 4 . 
1560? 7-17 
Botica . 
E n un punto cercano á esta capital se vende una 
muy acreditada por tener cnie ausentarse su dueño de 
la Isla. Monte 2, peleteríaLas Ninfas, informarán. 
15623 7-17 
Q E V E N D E UNA BODEGUÍTA MUY BARA.-
ÍOta sin más gastes que el a quíler, exenta de contri-
bución y de alumbrado, con agua grátis, propia para 
un principiante que quiera trabajar, hace una regular 
venta forzosa por su buena situación, esquina y mucha 
concurrencia, se prueba todo lo referido, vista hace 
fé, á todas horas: encargado de la casa Aguila 116. 
15743 5-21 
C I E V E N D E B A R A T A L A CASA NUMERO 8 de 
O ' a calle de los Desamparatlo.*, de alto y azotea, 
frente los Almaceno»; de Depósito, entre Cuba y San 
Ignacio, y también se alquila: de ámbas cosas infor-
marán eu'la callo de San Ignacio, esquina á Muralla, 
sedería " L a Estrella." L a llave en el u. 6, contigua á 
la misma. 15719 5 21 
E i r $ 7 , 0 0 0 billetes 
y reconocer $485 se venden 5 casas que están produ-
ciendo $200 ¿[B. , sus contribuciones y títulos de do-
minio al día. Informes Zanja n. 36 de 9 á 11 de )a ma-
ñana v de 5 de la tarde en adelante. 15724 5-21 
Sí V E N D E L A CASA C A L L E D E L C O N D E de mampostería y azotea, está á veinte pasos 
de la calle de Compostéla, de buen frente y fondo y su 
terreno no reconoce ningún gravamen. Se puede ver 
da 9 de la mañana á 4 de la tarde, y para informes I n -
dustria 116, de 10 á 12 v do 5 á 7 de la tarde. 
15728" 5-21 
EN $3,800 ORO S E V E N D E L A BONITA (JASA deAguila 11, do reciente construcción, con dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos biyos y tres al-
tos, agua abundante, siendo toda ella de mampostería 
y azotea, á media cuadra de la calzada de San Lázaro: 
la llave en la bodesa esquina á Colon: informarán 
Prado 39, de 8 á 10 de la mañana y desde las 6 de la 
tarde en adelante. 15697 16-19D 
Q E V E N D E L A CASA G L O R I A 127, CONSTA 
iodo sala, comedor y seis cuartos v tiene pluma de 
agua de Vento: para informes eu la misma. 
15524 11-16 
N E G O C I O . 
Se vende un cafetín en uno de los mejores barrios de 
esta población, propio para un principiante por ser de 
poco dinero y muy reducidos gastos; su dueño lo.yeudé 
por no entender el giro. Informarán San Nicolás es-
quina á ?>Ionle, ferretería 15654 H-1S 
9 7 , G A L I 
G D B i - G A 
9 7 • 
favorita ele los gastrónomos y de la sociedad pulcra y 
elegante. La que cuenta con el más selecto y completo surtido y 
la cooperación de finos y atentos dependientes. 
1 Aftül SUS PRECIOS, TODOS 1 B1LLIÍT1S. 
T U R R O N legítimo de Jijona á $1-25 libra. 
Idem de Y E M A , A L I C A N T E , N I E V E , 
P I Ñ O N , F R U T A , M A Z A P A N S U P E R I O R , á 
Si libra. 
P A S T A M E M B R I L L O , á medio peso libra. 
J A L E A I D E M á 60 cts. lata (le libra. 
P I Ñ O N E S , A L M E N D R A S y A V E L L A N A S 
tostadas, N U E C E S , P A C A N A S , A V E L L A N A S , 
CASTAÑAS y U V A S moscateles de A L M E R I A , to-
do fresco, todo hermoso y todo flamante, ¡á como quieral 
Oíd! Oíd! En C U B A C A T A L U N A , GALIANO 97, 
hallarán D A T I L E S D E B E R B E I . i l A muy frescos, solo 
por medio peso caja de libra. 
H I G O S SMIRISTA611 cajitas á medí0 i)ey0 umL 
PASAS en nacimos muy frescas, á medio peso libra. 
El más hermoso, el de más gusto y el más caprichoso surtido 
en cajitas de lujo propias para recalo, se halla en 
C I J B A - C A T A L U M A , 
N O U G A T 1 N E S , A B R I C O T I N E S , C H O -
C O L A T I N E S M A R R O N S , glassée, frutas cristalizadas 
de todas clases, etc., etc., etc. 
Pasan de 500 J A M O N E S W < ¡ ha recibido C U B A 
CATALÜNAparaNOCHE B U E N A y P A S C U A S 
los que hábilmente preparados en dulce expenderán baratísimos. 
Q k J b J S T & J L Especialidad en jamones de 2, 3,4 y 5 libras del N O R T E , 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, y AÍ « T / ^ T Á -TTTTT^ r i m n A TT T 4 -v-r s \ TJTÍ TT̂ T r> 1 
^ l S n i o ^ n U G A L í C I A 9 W E S T F A L I A y Y O R K ^ h-escos y le-
gítimos. 
Agradecidos al público por la protección que ha dispensado 
á esta casa 
C U B A - C A T A L U Ñ A — G A L I A N O 9 t 
n o ha omitido sacrificio para proporcionar lo más selecto en sal-
chichones, perdices, liebres, conejos, fayegras trufado y en esca-
beche» 
' L E C H O N E S A S A D O S , ^sde 3 á 1 0 pesos. 
P A V O S I D E M 2 á 8 pesos, 
íiiguísima mantequilla helada en paños, quesos crema, Neu-
chatel, Patagrás, Gruyere, Flandes y Puerto Príncipe. Vinos tintos y blancos, generosos, Málaga, Sitjes, licores 
finos, Hidras, Champagnes hay de todas clases y marcas. 
A CÜBA-CATALÜÑAelque quiera gastar poco. 
A CUBA-CATALUÑA el que quiera gastar bien. 
A CUBA-CATALUÑA el qne quiera comer sabroso. 
A CUBA-CATALUÑA TODO E L MUNDO. 
C U B A - C A T A L U N A oñ*ece sus respetos al público 
en general y muy especialmente á sus favorecedores, y les desea 
á unos y á otros, á toda la Isla de Cuba y al Universo entero, 
FELICES PASCUAS. 
C U B A - C A T A L U Ñ A — G A L I A N O 9 7 . 
IBSSO 2-21 a 2-23 
Santo Suarez u. 7: las del Cerro, calle de 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 
nao sin número, ya bien juntas 6 Heparadas. 
Tii formí iv í l i í 
14683 2!l -26N 
SE V de seis caballerías de tierra, con dos fábricas, cer-
cas, palmares y frutales en SOOO peses oro, detalle: Ha-
bana número 111, de once á cinco. 
15721 5-21 
A r t e m i s í i , 
Se vende á una legua del pueblo y paradero, una 
finca de 2 caballerías, cercada y dividida en cuartones, 
con su espaciosa casa do vivienda, cusa de tabaco, co-
rral, pozo, 1,500 árboles frutales de varias clases, la-
gunas, plátanos, vianda?, como 100 anímales entro 
cerdos y ganado vacuno y demás aperos de la linca, 
se desea vender y se da todo en $3,000 oro libres para 
el que compre, no tiene imposición el terreno. Centro 
de Negocios Obispo 30, de 11 ú 4. 15725 5-21 
NIMES. 
S E V E N D E N 
un caballo semental, de raza andaluza y otro propio 
para niño. Marianao, calle de Campa número 12. 
158jH) 8-24 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S C R I O L L O S , juntos 6 separados, maestros de coche y de monta, 
son jóvenes y sedan en mueba proporción: calzada 
de San Lázaro 396, basta las nueve de la mañana. 
15SÜ9 4-22 
C A B A L L O S Y M U L A S 
del país y extranjeras, propias para faenas del campo 
y carretón, se venden baratas cu pequeñas y grandes 
partidas. Galiano 105 iniDoadrán. 
15634 6-18 
S E V E N D E N 
en Obrapía 61 una linda parejita de muías maestras, 
propias para un carro de cigarros 6 cosa análoga. 
6-18 
M u í a s m a e s t r a s de t i ro en c a r r e t ó n , 
arado y carrilera: potrero Marañen, Guara, dirigirse 
al encargado, á una milla del paradero, 
15031 18 4D 
S E V E N D E 
el mejor caballo americano que existe en la Habana, 
como asimismo la mejor duquesa de última novedad, 
con todos sus arreos. Jesús María n. 119 impondrán. 
15750 5-21 
SE V E N D E N DOS O T R E S C H A N G A E S Y C O -chrncbinos uno todo blanco, gallinas sueltas, pollo-
nes, buevos, palomas, buebones, una perra Terranova, 
dos cbiquitos ratoneros y un trio, conejos blancos y ore 
jas negras, una chiva de abundantísima lecho v tórto-
as, Reina 92 15715 5-21 
DE OiPMJES. 
S E V E N D E 
un coupé de muy poco uso, tamaño regular: se da inuy 
barato. Prado 36 á todas horas. 
15877 4-24 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S F A E T O N E S muy cómodos, ligeros y modernos: además un a ja: 
dinera y unos arreos; un quitrín de trio, se da todo en 
proporción: impondrán Sen José 66. 
15817 4-22 
¡G-ANG-A! 
Un milord, caballo y arreos, en Neptuno número 48, 
do seis á diez de la mañana. 
ló^lS 4-22 
S E V E N D E 
un tílbnry de cuatro ruedas, muy cómodo y ligero, 
dándose en 6 on/as oro con la limonera: calle de la 
Salud 10. 15810 •í-22 
SE HA E X T R A V I A D O hattan nn reloj E N E L V A P O R MAN-de oro perteneciente á uno do los 
pasajeros hospedados en el hotel Telégrafo: á la per-
eona qne lo entregue en dicho hotel, se le gratificará 
tson $50 oro y no se le harán preguntas de ninguna es-
jjecie. 15798 la-21 4d-22 
PE R D I D A D E UNOS L E N T E S D E O R O . — E N la mafiana del domingo desde la calle de Luz á la 
jgiesia de Belén 6 dentro de la misma iglesia. Se grati-
acara al que los entregue calle de Luz n. 43. 
. 15712 5-21 
P E R D I D A , 
•marillo ext^viado uno perrita raza inglesa, color a-
" ^ r Diana0Í!ll: iancllas Iiegra8 ^n la cara: entiende 
x >lrflTrf >< i.?ratificará generosamente al qne la de-
• Galiano 89. 15760 V 2 1 
L e f d i ^ ^ O P E R D I G U E R O D E 7 A 8 
^ amarill amariIJo y blanco, con la mitad 
•N ha «l* y "i111 Poco de sarna en lo» cuartos 
' a c * & a , i 0 de la quinta L a Can dela-
' - et, rfi-t de Marianao: se gratificará al 




, IO A L A GANGA, 
^aabacoala casa sitna^ 
•Tetus Nazareno, ocupada po 
res, gana $40 B|B. de alqniier y oc 
en la misma informarán v tn esta en e*"*!?500 B | C . 
plaza de San Francisco." i'-S a Lo,1ja, 
S p f E N G U A -
™ V1* es.^iDa á 
^•miento de vív< 
Se ven ti e 
8 21 
la mitad de la manzafia terreno que da trem> Í , 
calles de San Rafael, Marqués González y San 
u. lo2 con 5,000 varas planas de superficie, todo8?!1 
cade de mampostería de cuatro varas «le alto: tambuT 
«e vende una casa en Matanzas, calle de Gelabert 4 
6 propósito para un gran establecimiento, su dueño 
informará á todas horas, Cerro 583, Habana. 
15885 4_24 
SE V E N D E UN C A F E E N L O MAS C E N T R E 00 de la Habana en 1,600jpeaon billetes siempre que 
se haga el traspaso ántes de Noche buena, siendo más 
tarde no se da ni en $2,500, hay una fonda, hay una 
bodega esquina, baratísimo, darán razón de 2 á 8 no-
che, Aguila 205. sombrerería, 
?5855 4-23 
E N $1,500 O R O 
. ^ ^ V * * 1 « a l i e de Manrique, & 20 nasos d» 
la calzada de la Reina, gana $21-25 oro libre d « « 2 ! 
^ e m inferné* Z a n j k S G . dfo á a Z ' ^ 
A D U Q U E S A D E MUiT POCO USO. D E 
marca Courtillior; un precioso milord moderno; 
un coupé de los cbicos y moderno, sin estrenar: dos 
vis-a-vis de un fuelle cou arreos; una preciosa albur-
da, todo plata, modelo de ViHaclara; solo se usó dos 
veces: depósito de carruages. Amargura 54. 
15700 5-19 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E R U E D A S MUY altas, propio para el campo y unos arreosde 
ja, do uso. Monte n. 268, esquina á Matadero 
15656 6-18 
paro-
Se venden ó cambian por otros 
carrnojes 
Un elegante Príncipe Alberto nuevo, otro remonta-
do, un coupé egoísta, otro de regular tamaño, otro de 
cuatro asientos, dos vís-a-vis de un fuelle, nn tílbury 
muy bueno, otro para el campo muy fuerte, una du-
quesa casi nueva de última moda, otra propia para al-
quiler, una vicloria propia para el campo muy barata, 
un hermoso landau casi nuevo, un quitrín ó volanta, 
un cochecito de niño como 110 bay otro, un tronco ó a-
rreos de pareja y una limonera ó arreos de un caballo. 
Salud 17. 15717 5-21 
S E V E N D E N 
dos duquesas que han rodado muy poco, propias para 
una persona de gusto: se dan en proporción. Morro 
n. 28, café, pueden verse y tratar do su ajuste. 
15707 7 21 
DE m u 
• p N 3 ONZAS ORO UN G R A N S I L L O N E X -
XL/tension, de nogal, patente por su forma y relación, 
con sus resortes y engranaje á facilitar al impedido en-
fermo introducirse por sí solo á todos los aposentos de 
la casa, sirviéndole á la vez do cama con sus colcho-
nes. Aguila 86. 15862 4-23 
M á q u i n a s de coser de Singer de tuvencion nueva. 
M á q u i n a s de r izar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y calar maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L í lmparas de p o r c é l a -
na, L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de toda.s clases. 
Reverberos y cocinifcas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s , Mesitas de centro, 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Sinith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rod^ers para s e ñ o r a s , tijeras finas para sastre y otros va-
rios a r t í c u l o s , todos muy baratos, 
A L V A R E Z Y HINSE, OBISPO 123. Cn748 ol2-9jii 
para pesar cana en carretas y carros de ferrocarril. 
L a s m á s modernas. 
L a s m á s salidas. 
L a s m á s perfeccionadas. 
L a s m á s baratas. 
.gentes: D RIB A RUI, ISASI T COMPAÑIA. 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R Í A Y M A Q U I N A R I A . 
« 4 . 
20-16 C n 1537 _ 
B E A Z 0 F U E 
V AIJUTA DE 
PIANINOS 
Se alquilan y se venden píaninos do fnlmcantes 
franceses y en magnífico estado. Concordia 33. esquina 
á San Nicolás. 15X22 8-23 
INODOROS. 
157« 
Excusados, todos do loza, á 
!?5-50: no hay mal olor: su re-
sultado se garantiza. 
AMISTAD 75 Y 77. 
11-21 
R l t haratísimo de muy buenas voces, so quiere vender 
para desocupar el local y por no necesitarlo. Su pre-
cio es al alcance do todas las fortunas. Teniente Rey 
núm. 15. 15777 
DULi'EliU 
O - E E I L X i ' S ' , 
PAEA NOCHE BUENA Y PASCUAS. 
o f r e c e e s t a c a s a á s u s p a r r o q u i a n o s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n s u r t i d o e l 
m á s c o m p l e t o d e t o d o l o m á s e x q u i s i t o q u e p u e d a a p e t e c e r e n l o s r a m o s 
d e p a s t e l - r i a , d u l c e r i a , p a n a d e r í a , v i n o s , l i c o r e s y v í v e r e s e n g e n e r a l . 
H i c o s t u r r o n e s d e G - i j o n a , A l i c a n t e , e t c . , M a z a p á n d e T o l e d o , M a n t e -
c a d o s d e A n t e q u e r a , p a s t a y j a l e a d e m e m b r i l l o d e P u e n t e G - e n i l , e x q u i -
s i t o s p a s t e l e s d e f r u t a s , d u l c e s , c a r n e s y a v e s ; f r u t a s e x t r a í d a s e n s u jv i -
g o y e n a l m í b a r , e n p o m o s , m e d i o s p o m o s y l a t a s ; C a l a m a r e s r e l l e n o s ; 
P e r d i c e s , l i e b r e s y t o d a c l a s e d e c o n s e r v a s , a s í d e p e s c a d o s e n e s c a b e c h e 
y e n a c e i t e , c o m o d e c a r n e s y a v e s ; J a m o n e s e n d u l c e m u y e s q u i s i t o s ; 
J a m o n e s d e W e s t p h a l i a , G - a l l e g o s y d e A s t u r i a s ; J a m o n e s s i n h u e s o 
p r e p a r a d o s ; Q u e s o s d e C a b r a l e s , Q - r u y é r e , e t c . ; S a l c h i c h o n e s d e l a S i e r r a 
d o V i c h , L y o n , M o r t a d e l l a , G - é n o v a , e t c , ; C h o r i z o s , l o n g a n i z a s y m o r c i -
l l a s d e A s t u r i a s , F r u t a s c r i s t a l i z a d a s e n p r e c i o s a s c a j i t a s ; U v a s f r e s c a s 
d e A l m e r í a ; C a s t a ñ a s , n u e c e s y a v e l l a n a s ; P a s a s e n h e r m o s o s e n v a s e s y 
E s t u c h i t o s m u y c u r i o s o s c o n b i z c o c h o s , c a r a m e l o s y f r u t a s , p r o p i o s p a r a 
a g u i n a l d o s d e l o s n i ñ o s . 
H l r i c o v i n o J e r e z e s p u m o s o , s u p e r i o r a l m e j o r C h a m p a g n e ; e l e x q u i -
s i t o v i n o N é c t a r , p u r o d e u v a ; e l M a l v a s i a , G l o r i a y M o s c a t e l d e C a n a -
r i a s ; J e r e z m u y s u p e r i o r , e l b l a n c o d e C a s t i l l a y e l m e d i c i n a l d e L o u r d e s , 
a s í c o m e l o s m e j o r e s v i n o s t a n t o b l a n c o s c o m o t i n t o s q u e s e p r o d u c e n c n 
E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
H a b r á e n l a N o c h e B u e n a M E C H O N E S T O S T A D O S , P A V O S P E -
l u l a B l Z O S y O T R O S A S A D O S , J A M O N E S E N D U L C E D E T O D O S T A -
M A Ñ O S , P a s t e l e s d e p e s c a d o , d e c a r n e , d e d u l c e y d e f r u t a s . 
S e p r e p a r a n r a m i l l e t e s d e t o d a c l a s e d e p a s t e l e r í a y d u l c e s , a d o r n a -
d o s c o n m u c h o g u s t o . 
LOS PRECIOS SUMAMENTE MODICOS, 
170!) Í;<I-'J1 fia-'il 
« T i 
31nebles usados. 
Se realizanjuegos de .sala, escaparates, lavabos, to-
cadoiv-s, mes-as dunoche, camas ac hierro, camitas de 
alambre para niños, cunas, un estante para libros, es-
pejo.< medallón, uno grande para sastrería; y otros 
muebles, todo baratísimo: Compostcla 151 entre Je-
sus María y Merced. 138DO 4 22 
E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O UN P I A -
a con un repertorio de 39 piezas, entre ellas 6-
peras, valses, polkas y danzas, es una verdadera gan-
ga: impondrán Galiano 42, 15786 4-22 
Oiiist 
BARATISIMO S E juego de cuarto, un juego de sala de lo mejor. V E N D E UN E L E G A N T E u n 
espejo fdem, un magnífico pianino de Pleyel y el gran 
piano do media cola del mismo fabricante: también 
otros muebles y enseres de casa, barato por marchar 
la familia: Industria 144. 15757 5-21 
Gran Bazar de Belén 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos Luis X V ; aparadores 3 mármoles, $34; es-
caparates desde $25 y superior palisandro con lunas; 
tocador Luis X V , $17; mesas económicas, mesas co-
rrederas de 3, 5, 6 y 8 tablas de nogal, á $22, 32, 34 y 
40; canastilleros de corona y lisos; sillas Viena; camas 
bronce; Lavabo-luna, $30; carpetas desde $7 máquina 
para desgranar maíz, $34; un buen piano, en $160. To-
do por el estilo, baratísimo. Todo billetes. Acosta 79. 
entre Compostela y Picota. 15706 5-21 
MUEBLES BARATOS 
hasta el dia último do mes: hay juegos de sala á lo Luis 
X V . carpetas, bufetes y escritorios de comercio: esca-
parates comunes y de oficina; camas de bronce y chi-
nescas; faroles y liras; un pianino de Pleyel por la mi-
tad; otro do Erard en 4i onzas; espejos de todas for-
mas; una vidriera metálica y cansstilleros y demás 
muebles: en Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
15621 7-17 
SE V E N D E N 6 D O C E N A S D E T A B U R E T E S de cedro n. 19 (suizos), se dan cn proporción por-
que el carpintero quiere comer lechon: en la misma se 
alquila una sala, gabinete y entresueio, juntos ó sepa-
idi raaos. Oficios 74. 16665 6-18 
Sq'u 
V E N D E UNA P R E C I O S A J A U L A D E A R -
jUitectura do Palacio con jardines, fuentes, alum-
brado, rio navegable con sus buques, tiene además 
balcones corridos y se cuentan más de cincuetita puer-
tas y ventanas. Es propia para Ruiseñores y Cana-
rios. So da en el ínfimo precio de $75 billetes. Com-
postela n. 102. 15646 ' 6 18 
P OR E M B A B C A B S E PARA L A P E N I N S U L A el 25 se da en 90 pesos billetes al priraeto que se presento, un juego sala Luis X V . escultado colnpleto 
y casi nuevo. Calzada Jesús del Monte n. 272. 
15713 l-20a 4-21d 
• p O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO ,A L A P E -
JL níUenla, So Velide uh juego completo de cuarto, de 
palisandro, con cama imperial. Bernaza (30. 
15186 10-15 
A 1̂  
D E t»AÍÍlS 
ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos jdaninos do nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garalitízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. Píaninos de 
Pleyel cou cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baratos. So alquilan, componen y cambian plaUinos 
de todas clases. 
A L M A C E N D E P I A N O S D E 
T . J . C U R T I S , 
Amistad número 90, esquina á San José. 
14672 29 25N 
P I A N I N O . 
Por no necesitarlo ae vende uno. fabricante Boisse-
lot de Marsella, afinadb á tono niás alto de orquesta y 
con barrajo y plancha liictálica) fes ganga, pues rio tie-
ne dos nlesos do uso y se vende poríndnos do la tíiitau 
do lo que costó. Cristo n. 25. 15627 7-17 
O E V E Ñ W UNA MAQUÍNA D E C O S E R D E 
lOSíngor en $1? billetes, un reloj de escaparate y una 
banqueta para piano, baratísimos. Compostela 189. 
155«5 7-17 
EN 110 PESOS Bil l Y POR A U S E N T A R S E L A familia, se vendo un juego de sala completo, Luis 
XV, casi nuevo; es nna ganga: calzada de Jesús del 
Monte nrimero 272. 15626 7-17 
Q E D E S E A V E N D E R UNA CAMA D E B R O N -
joco, de muy poco uso, con bastidor alambre, propia 
para uiatnmonio: en Zaragoza 12, en el 
10 de la mañana. 15581. 
erro, de 7 á 
7-17 
ÜN E S C A P A R A T E D E CAOBA $15 Y UN T O -cador $18, un tinajero con piedra do mármol $15, 
una mesa corredera nueva $34, un aparador do caoba 
$50. mesitas á $3, farol $3. liras $4: en la misma so al-
quila la casa calle de Acosta n. 86. 
15612 7-17 
Li Di PASCUA. 
Un juego do cuatrd magníficos cundros de un metro 
en c.-üidro con láminas en acoro. L a creación del mun-
do. Hulr..d i dB Jesús en Jerusalen. Sentencia de Pila-
tos y nacimiento do N S. J , 
Otro juego de dos preciosos cuadros grandes y lá-
minas eu acero. Camino del Calvario y vuelta del 
(Vivario. Torios nuevos y acabados de recibir de Pa-
rís; precios baratos. 
102. O - R E I L L Y 102 
15540 11-16 
BE lAOOIiiEIi, 
¡OJO, S R E S . HACENDADOS! 
L a fundición Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad do juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para/cí-roctírnVcs portá-
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135. Habana, 
15882 8 24 




P i a n i n o b a r a t í s i m o . 
Por tener uno nuevo se da otro cn $150 billetes lo 
minos, de 3 cuerdas, 7 octavas, plancha metálica y en 
magnifico estado: Industria 48 entre Colon y Troca 
"ero. 15802 4-22 
BHÍLIAR. 
Se vende una magnífica mesa habilitada del todo: 
además un cafecito y cantina mny conveniente para 
un principiante y arreglado en precio: informarán 
Compostela y Sol, frutería. 15788 4-22 
EL RASTRO CUBANO 
M O N T E 239 
E N T R E F I G U R A S Y C A R M E N , 
Con Sucursa l en Gal iano 136 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L VAPOK. 
E n estos establecimientos encontrarán desde nn 
uar de cocina hasta para un gabinete, loza, cristales, 
camas, máquinas, ropa, herramienta de toda clase de 
oficios y artes é infinidad de objetos que no ee pueden 
^numerar, vendiendo más barato que los del giro: en 
loe mismos se sigue comprando muebles, camas, loza, 
cristales, herramienta de carpintero, ropa y todo lo 
que se presente, pagando un 25 p § más que otro esta-
blecimiento: con que no olvidar E L R A S T R O C U -
ANO, MONTE 239 y G A L I A N O 136. Se venden 
tones para fábrica y herramienta de toda clase, de 
15754 16-21D 
' A R A B A I L E S 
p . H E R O F O N E S . 
dad d^Sco;6310,9 ^ i e > - P ^ ™ ? ' 110 haynec^-
atrreear hasta 11 ¿da- UD0 hene 6 Ilieza8 y se Pueden 
eítemStrWntoI^C10Sa81 T0CE8 / BASTANTE "onoTzs, 
bana. 68-«ompletamente nuevo eu la Ha-
1 0 | . O - M ! K I O | . 
Y A L L E G O L R A . 
PANADERIA, G A L L E T E R I A , D U L C E R I A Y C O N F I T E R I A D E 
S A N T O D O M I N G O . 
a a , O B I S P O s s . 
Purticipamos al p ú b l i c o y íl nuestros favorecedores en general, que acabamos de 
recibir por los ú l t i m o s vapores de todas partes de Europa , comprado por uno de nuestros 
socios que constantemente tenemos en el extranjero p a r a el buen servicio de esta casa, 
los G R A N D E S T U R R O N E S de G I J O N A , A L I C A N T E , Y E M A , L E C H E y el tan celebra-
de M A Z A P A N D E T O L E D O . 
T a m b i é n se h a n recibido una gran infinidad en l a t e r í a s de todas clases, como son: 
P E R D I C E S E S T O F A D A S , A S A D A S y en E S C A B E C H E y otra colosal part ida de c l a -
ses, tanto nacionales como extranjeras, de lo m á s fino que se h a visto, en donde so puede 
escojer á gusto de todo consumidor. 
E l t an celebrado J A M O N cocido en dulce, como tiene y a acreditado esta casa; los 
h a b r á de todos t a m a ñ o s a l alcance de todas las fortunas, a d e m á s h a b r á p a r a 
K T O C H E IT P A S C X J Ü S 
l e c h ó n o s y pavos asados; los s e ñ o r e s que nos hagan encargos se s e r v i r á n avisamos con 
uno ó dos dias do a n t i c i p a c i ó n , p a r a que queden bien servidos. 
E n vinos y licores finos los hay de todas clases y marcas , tanto nacionales como ex-
tranjeros, garantizando su legitimidad y pureza, así como t a m b i é n h a y siempre nn sur-
tido muy grande en vinos de S A N E M I L I O N , S A N E S T E B A N , S A N J U L I A N , P U R E Z A , 
S O L , P L A D E L L O R E N S , A L E L L A , P R I O R A T O , V A L D E P E Ñ A S y C A T A L A N en 
cuarterolas, garrafones y botellas. 
P o r todos los vapores de los Estados-Unidos se reciben directamente toda clase de 
frutas, los r i q u í s i m o s quesos de G R U Y E R E , C R E M A , C U A J A D A , P A T A G R A S , F L A N -
D E S y C A B R A L E S y l a tan celebrada mantequil la de Holanda en latas y p a ñ o s de F i -
ladelfla. 
E n l a elegante y espaciosa v idriera colocada en su entrada, e n c o n t r a r á n siempre un 
completo y variado surtido de dulces finos y las r icas gelatinas de gall ina, patas y terne-
ra: los encargos que so nos confien s e r á n ejecutados por inteligentes maestros que tiene 
esta casa , con esmero, prontitud y elegancia. 
JEl rico p a n de huevo amasado con leche y el S I N R I V A L C A F E M O L I D O . 
L o s precios de nuestra casa son bien conocidos del p ú b l i c o , S O N M O D I C O S y con 
objeto de complacer á nuestros favorecedores, hemos reducido aquellos hasta ol extremo 
de poderlos l lamar R E G A L A D O S . 
j j j 
Laplume y 
H A B A N A . 
1 LUNCH. 
MERO 114. 
Este hermoso y bien atendido establecimiento se ha 
surtido de todo"lo necesario para las presentes Pascuas 
Se avisa por este medio á nuestros numerosos favo-
recedores que todos los encargos que se nos confíen s( 
llevan á domicilio. 





SAN R A F A E L N? 2 
Como ha llegado la hora, este bien montado esta-
blecimiento ofrece como de costumbre á sus numerosos 
marchantes y al público en general, frutas frescas de 
California, ápios y coliflores frescas, faisanes y perdi-
ces asadas, lechones y pavos asados y todo cuanto pue-
da desear el gusto más exigente. En precios vendemos 
tan baratos como el que más, sin BOMBO ni P R O -
PAGANDA Venid, pues, al REFKÍGERADOIÍ 
C E N T R A L y seréis complacidos, no olvidando el es-
pacioso salón de Lunch y el tan acreditado "lager 
beer" de esta casa. 
Salud y felices pásenas queridos colegas os desean 





T ) A R R I L E S D E 
J3bras á 6 reales; 
UVAS A $5 BjB Y POR L i -
las uvas sobre buenas; surtido en 
turrones, ricas peras y manzanas, nueces, avellanas, 
castañas tostadas y vino blanco del pellejo se detalla 
por botellas. O'Reilly 34, frutería. 
15841 - -i-23 
R IQUISIMOS QUESOS D E cipe de imitación, leche pura 
pasta de Guayaba, atropellado de naranja, queso dé 
P U E R T O - P R I N -
u a, tasajo de. novillo. 
almendra, casabe y raspadura de miel 
quina á Somcruclos. 15785 
Corrales 33 es-
5-22 
De Drspría y M m \ i 
W Dujardin-Beaumetz, el médico eminente 
m de la escuela de Paris lo ha dicho en la más 
^ clásica de sus obras: LA ANEMIA SE CURA 
ra EN TOÜAS sus FORMAS pronto y radical-
I mente con cloro peptonato de hierro, y de 
^ ) aquí la aceptación que tiene el 
| E L I X I R 1)E 
I 
cloro peptonato de hierro. 
D E T R E M O L S , 
por sus admirables resultados en el trata-
I miento de la Clorosis—Pérdida de las fuer-
zas— Histórico— Colores pálidos— Mens-
i truaciones doloroxas— Escrófula— Inape-
_ tencia—Esterilidad—Impotencia— Raqui-
tismo—Debilidad general, etc. 
Depósito central FAK.MACIA SAN M I -
G U E L , Industria esquina á San Miguel. 
De venta en todas las boticas. & 
NOTA.—Cada cucliarada de Elixir cou- ĵpv 
'jffi ) tiene 15 centigramos de cloro peptonato de Í'ÍK'S 
himo <ndmicamente puro. 'jP¿ 
$ , ir.sos _ i 22 
CONGESTOR I'ERMOMDO. 
Sistema seguro, rápido ó inofensivo para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de muchos años, lo certifican. Dirigirse per-
sonalmente ó por el correo á J . T. Diez, Perseverancia 
n. 38, botica, Habana. 15815 5-22 
EL KIOSCO m m 
F R E N T E A L A PLAZA !)E TOROS 
hará suculentos 
vorecedores. 






Lienzos y encajes de puro hilo, blancos, negros y t̂ e 
color. C R I S T O 10.—FRANCISCO LEMÍA Y B L A N -
CO. 15705 8a-20 8-21 
A V I S O . 
E l gran almacén de lozas y cristales 
Li CENTRAL 
Situado ántes en Muralla 19, se ha trasladado á los 
amplios Almacenes de la calle de San Ignacio n. 31, 
donde encontrarán nuestros favorecedores un esplén-
dido surtido de todo lo concerniente al ramo, á precios 
nunca vistos en esta Isla. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
LA CENTRAL. 
D E Z A B A L A Y C P . 
I N Y E C C I O N PEYRARD 
La I n y e c c i ó n P e y r a x d es la única conocida que sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó ódias. £sto resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de {lujos recientes y crónicos. De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de 10 años á esta parle, 60 desde mas de5 años, 9! desde 
2 años hasta cuatro dias. DB ESTOS 232 DOLIENTE?, 231 QUEDAROS RADICALMENTE CCRADOS EN Ü» PERIODO 
DI; 0 A s DÍAS. Otro esperimento hecho sobre 184 Europeos dióporrefultado Í84 curas radicales. 
Los facultativos Sres Solari, Perrrand Eernard 0 >&,.Ui-Boülouk-Hachi y oti o'- Lancuiai;! ouadola escelenciaae estaÍBJKCÍOB. 
Depósito general en Tolosa {Francia) en la FamcUdel Ser. £. Tejrard, playa del Capitole, 
En la Habana : Droguería de JOSÉ S A R R A . 
15775 4a-21 ld-22 
PLATA l i e . 
1 0 2 C T R E I L I / S T 1 0 2 
En esta casa encontrarán todos los señores sacerdo-
tes y personas piadosas, toda clase de objetos religio-
sos propios para el culto divino y fiestas religiosas. 
CORONAS PARA .SANTOS Y SANTAS. 
Hermosa colección de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaqíDnes de piedras finas, como rubíes, 
esmeraldas, topacios, záfiros y brillantes, de varios 
tainaúos y figuras propias para santos y vírgenes de 
urnas y de altares, de gran efectt) en las procesiones y 
festividades. 
RAMOS VA RA A L T A R E S DE I G L E S I A . 
Acabamos de recibir un variado surtido de ramos de 
varios tamaños y colores, propios para altar y urnas 
pi.rticularea. 
J A R R A S Y .-UACETAS. 
Tenemos el surtido más variado que se puede desear 
en formas distintas y tamaños, preciosas para las igle-
sias y fiestas religiosas. 
Además eáta casa tieile siempre una variedad in-
mensa en cruces de altar; cruces parroquiales, cruces 
de procesión, ciriales, candelcros de todos los tamaños, 
blandones, custodias, lámparas de varios tamaños, cá-
lices, copones, juegos de crismeras, incensarios, sa-
cras, viuageras, atriles, porta viáticos, bostiarios, cal-
deretas, lusopos, casullas, capa, bonetes, estolas, som-
breros de •eja, temos sólidos, cíngulos de algodón, do 
seda y de oró) Pudores de alba y de manteo, medias 
negras, rosarios de varias clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, misales de 
Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda desear 
eu artículos religiosos. 
1 0 2 
9-16 
102 O ' B E E X a X ^ 
156 n 
MAmMlI 
última novedad c u l i preciosos puños de r lata de ley. 
Además se íian recibido como 200 bastones, la más 
alta novedad para este invierno. 
102 O ' R E t L L Y 102 
F I N A S Y DE C O L O R E S 
propias para piüuos, oonvhes y soirées: cajita.-* de 8 
velas 4 pesos billetes. 





í ttr- Se venda en tsda^parfy 
V i N O DE C H A S S A I N G 
Prescrito desde 25 ano3 
Contra las AFF£CG!úNtS de las Vías Digestivas 
PARÍS, 6.A*:n'je Victoria, 6, PARIS 
PBIBCIRAUtE FAFIM.'.CIAS I KX TODAS l,A 
e« el Diejór polvo dentífrico, para 
ser usa lo por los adultos y por ios 
niños pues como no contieno mníe-
rias agiomerautes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos qua 
niyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLÁN8UEAÁ LA DENTADURA 
impide y detiene á la caries, forta-
lece á las encías y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l V e r d a d e r o 
O d o u t o está preparado únicamente 
por ROWLAKD y íSoiss, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
mejoresíarmacéuticosynegociantes» 
Se vende on las mejores Farmacias. 
tío taAFSGCíOKES áe hs VIAS RESPIRATORIAS PLAN CURATIVO de la TISIS FÜLMONAR 
C R E O 
Paris 
(del Alquitrán de íwya) y de de de H a C A I L A O P l T í i O 
Unica» recompensaCas en la Exposición Unirersai Paris 187S 
BOURGEAUD, Farroacéatico da I' clase. Fabricante de capsni?? biasáas, Proveedor dos EospitaJes i 
PAUIS, 20 . CALLE BJLÍTBUTE • ü, 20 , PAÜIS 
Nuestras Cápsulas {Vinoy Aceita) ereoevtñadfis, las solas expenmentadas y empleadas en los Hospitales de Paru 
por los Doct"* y Prnfr8" BoucaAnn, VCLPIAN, POTAIN, BIÍCCRDT. ele, han dado resultados tan conclnyentes en 
el tratamienU) de las enfermixiades dol pecho y ¿o ios Bronquios, T~>s, Catarros, eic., que los Médicos de Francia 
y del Estraogero las prescriben ".xclasiraraentó. VKASE EL PROSPECTO. 
Como eartntia se deberi exigir sobre cada e¿ja la f.-.̂ s Cün medallas y la tima del D' BOURGEAUD, ex-F'de les Hospitales de P»rlt 
Dépóslto en la Habana • J O S E SAURA 
InyeGpioiiG 
todo el Mundo 
CURAR PARA 
sin, otro a l y 11110 medieumetito y s i n t e m o r de a c c i d e n t e s » 
P A R I S — 7, B o u l e v a r d D e n s d n , 7 — P A R I S 
ana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias 
A t t e m i a i J í o r o s i s 
D i a r r e a - N e v r o s i s * € f j n v f i l e c e i t c i a . M 
V i n d e 
T O N I C O - N U T R I T r V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
E l V i n o de Buoreaud, que nene n:i cabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Concalecientes, á los N i ñ o s débi les , á las Muyeres 
delicadas y á los anciunos debilitados por Ja edad y por las enfermedadeSt 
Venta por Mayor: LEBEAULT, BiAYET Y Ga, 29, roe Palestro, PARIS 
Por menor, Faris, Ph1* IÍEÜEAÜI.T, M, Eúaamnr. 
S E L E HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
M i 
T ó n i c o , A n t i - J F l e g i n o s o y A ^ t i - M ¿ l i o s o 
por P A U I - G ^ G E , Farmacéutico de ia Clase, Doctor en 
la Facultad da París, y ÚNIOO P R O P i E T A n i O D E ESTE M E D I C A M E N T O 
— 9 , r u é d-e C 3 - ^ e x i e 7 J . e - & s . i r i t - < 3 - e r m . a i r L , 9 — r̂ -A-IÊ IS 
Una experiencia , de mas de sesenta c*u 
ha tenido una efioacia indisputable contra i 
! M díipíosprado que el E l i x i r ts . i l l ié 
¿iaferireaedades dei Hígado y del 
Estómago, contra las ftigestípaes difíciles^ tos Fietores epidémicas, 
la Fiebre amarüla, d Cólera, loa Afeccioaes golosas y reumáticas , 
las Enfermedades de las ESteyert-s y las de los Kfüoa, y contra loa 
EaferMedades coagesíi^as. 
E l E L I X I R G U I L L I I C , preparado por PAÚL Q, 
eücaces y el inns económico como S>'0-S.G/i.'E,I"í3 y 
todo á los Médicos de los Bíttritós rurr ' 
SAOS., es uno de los medicamentos mas 
 como a s P W r ^ A T r v o ; es útil, sobre 
lies, a los Misioneros, á las Fanítlios que residen tejos 
la Clase obrera por qne la economiza 
10 pargrativo, el Elixir es tónico y á 
jnede ser tomado, con el mismo buen 
éxitorpor^a^ma'rtlenla iüiaQCia que por la' vejez siii temor de accidentes de clase alguna. 
DJEsoolícse de las Falsiíicacioses. - Esíjase el Verdadero ELÍXIR ds GUILLIÉ, QUÜ lleva la Firma de PAÜL GAGE 
y Di Folleto titalafio Tratado del Origen de los Flegmas, qae va aaido á cada Botella. 
PILDORAS mm\m Ce EXTRACTO m ELIXIR TÚSICO ANTi-FLEGMOSO del D'GOÍLLíB 
qua, en pequeños volúraavea, contienen todas las propiedades íonico-pursativas y depurativas ¿o ost© Elixir. 
i.0KÉ ¥ C-: ~ m *ata¡)Jo GOSZALEZ-
ATKINSON 
I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todis las dumás por su duración 
y natural dagaiicia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
porlaeiceloncia de la calidad. 
SPRING FLOWERS 
JOCKEY CLÜB I JAZMIN 
ELI0TR0PIO | MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
PASTA CRIENTAt DENTIFRICA DE ATKINSQN 
fiin rival para limpiar, herraosoary preservara 
los dientes y á las encías . 
St TondtD ei las Casas de los Mercaderes v los Fabrieaitet 
J. & E. ATKINSON 
14, O M Bond Street, Londres 
Marca d e T á rica—Una "Rosa 1>1 
sobre una " L i r a de Oro." 
10 ÜOOR TRASFOREST 
LLAMADO SAVIA DE M EDOC 
£1 único ntptmtn recomendable para mejorar 
loa Vinoi y coitsernurloa. 
Escribass i J . CASANOVA, Farmacéutico en BORDEOS 
N'45, CALLE SAINT-UKMI (FRANCIAJ 
SAVIA ¡j ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : JOSÉ S A R R A . 
teDOSitirUs «a ta i f a b a n c . Josí SARHA; 
A s m a , C a t a r r o , C o n g e s t i ó n d e l C e r e b r o , R e u m a t i s m o s , 
G o t a , C a l e n t u r a s , E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o j d o l a P i e l 
A f e c c i o n e s c o n t a g i o s a s , A c c i d e n t e s d e l a E d a d c r i t i c a , 
D e p ó s i t o s , T u m o r e s , U l c e r a s , 
E n f e r m e d a d e s c a u s a d a s p o r l a a l t e r a c i ó n d e l o s h u m o r e s , ¿ i 
Puede cu idarse uno mismo sin suspender su t r a b a j o . 
i J u s t i f i c a f i SVL s e c u l a r r e p t i t a c i o v i y s u s u p e r i o r i d a d \ 
m i l l a r e s He d t i m s e e r t i / i c í i d n s . 
Las Verdaderas Piü i P 
S o l o s e p r e p a r a n e n l a F a r m a c i a C O T T I I , y e r n o de L E E O Y 
P A R I S • 5 1 , R U E D E S ú l ^ , 51 * P A ñ í S 
Depósitos en las principales Farmacias de las Américas . 
"V é n. d e n s o 
B tefias lu friscIjulK S'amacte 
f Srogrocrias 
expósito general f 
21, Feubourg ftíontmartn, 21 
Farmacéutico de lr» c lase , etj 
las propiedades terapéuticas de las 
El V I N O con Extracto de H í g a d o do Bacalao, preparado por Mr. G H E V R ' 
Paris , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de H í g a d o de S a c a k o y 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectoi? 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Cloros¿9« 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
ftCTOaílpíi'* 




" V é n d e n s e 
ta toiss las prlucipalM 
y Brosueriat . 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo do.structor de la T i s i s p u l m o t í t n 
ración, despierta al apetito, hace qne la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos 
gibado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, 
sea el remedio, por excelencia, coaira la T I S I S declarada 6 Inmineato. 
por que ella disminuye la expecto* 
combinados con los del Aceita dfl 
do GHEVRIEBí 
/ 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
E l ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateados. 
¡ A C 






sus letras C H R I S T O F L E 
Üsi9§3 y m & M * par? ?! ^BJprador». 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la M a r c a de f á b r i c a 
colocada al margen y el n o m b r e d e 0 H R I S T O F L , E escrito con todas 
SUS ^ - , - CHPTOTOFLE v P „ , , . ; 
>• el ^ L J D I C T r ^ C T I C con todas nombre V H r i l O I L / T L - t , sus letras 
Üsicai garautía? para eí goair-rsílory. 
